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  ﭼﻜﻴﺪه 
رﺷﺪﺟﻤﻌﻴﺖ وﻛﺎﻫﺶ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﺬاﻳﻲ، اﻧﺴﺎن ﻫﺎ را وادار ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺟﺪﻳﺪﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻪ اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﻳﺮﻧﺮخ اﻓﺰاﻳﺶ 
ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﮔـﺮم آﺑـﻲ ﺑﻌﻨـﻮان ﻳﻜـﻲ از .ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪي ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ  واداﻣﻪ ﺣﻴﺎت ﺧـﻮﻳﺶ ﻧﻤـﻮده اﺳـﺖ 
ي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده ﺑﻄﻮري ﻛﻪ در ﻛﺸﻮر ج.ا. اﻳـﺮان ﻧﻴـﺰ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ از ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎص در ﺣﻮزه اﺑﺰي ﭘﺮور
ﺳﺎل در ﺣﺎل ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺗﻮﺳـﻌﻪ اﺳـﺖ. ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻛﭙـﻮر ﻣﺎﻫـﺎن در ﻛﺸـﻮر ﺑـﻪ رﻏـﻢ دﺳـﺘﺎورد ﻫـﺎي  08ﺑﺎ ﻗﺪﻣﺘﻲ ﻗﺮﻳﺐ ﺑﻪ 
ارزﺷﻤﻨﺪ ﺧﻮد داراي ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻼﺣﻈﺎت و ﺗﻮﺟﻬﺎﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺻﻮرت  ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ اﻧﻬﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻗﺘﺼـﺎدي و 
ن رﻛﻦ اﺳﺎﺳﻲ ﻣﺤﻘﻖ ﻣﻴﮕﺮدد. ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻮﺿـﻮﻋﺎت ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ اﺻـﻼح ﻧـﮋاد و داﺷـﺘﻦ ﭘﺎﻳﺪاري ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻌﻨﻮا
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺻﻼح ﻧﮋادي و ﻏﺮﺑﺎل ﮔﺮي ﺑﻮده ﺑﻄﻮري ﻛﻪ ﻣﺎﻧﻊ از اﻓﺰاﻳﺶ ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺨﻮﻧﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷـﺪه و 
رﺻـﺪ راﻧـﺪﻣﺎن ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن از وﻗﻮع ﻛﺎﻫﺶ ﺑﻬﺮه اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺰارع ﻧﺎﺷﻲ از ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺮخ رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  و ﻧﻴﺰ ﻛـﺎﻫﺶ د 
ﺗﻜﺜﻴﺮ در ﻣﺮاﻛﺰ  ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﮔﺮدد. در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻮم ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻛﺸﻮر  اﻗﺪام ﺑـﻪ اﺣﻴـﺎي ﻧﺴـﻞ ﻣﺎﻫﻴـﺎن 
ﮔﺮم اﺑﻲ از ﻣﻨﺸﺎ و ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎه ﺑﻮﻣﻲ آﻧﻬﺎ ) ﺑﺠﺰ ﻛﭙﻮ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ( در ﻛﺸﻮر ﭼﻴﻦ ﻧﻤﻮده و روﻧﺪ رﺷـﺪ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي وارده 
  را ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
اﺣﻴﺎي ﻧﺴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﺟﻮد  و ﺑﺎ ﻫﺪفد ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﺎن )ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺸﺎورزي وداﻣﭙﺮوري ران ( ﺑﻨﻴﺎاﻳﻦ ﭘﺮوژه ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﻛﺖ 
 2931ﺻـﻮرت ﭘـﺬﻳﺮﻓﺖ . ﺑﭽـﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن در ﺗﻴـﺮ ﻣـﺎه  ﺳـﺎل  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ)ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴـﺎن(  راﻧﺪﻣﺎن اﻓﺰاﻳﺶ  و 
ﺑـﻪ اﺳـﺘﺨﺮ ﻫـﺎي   ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ  .درﻃﻲ دو ﻣﺮﺣﻠﻪ ازﻛﺸﻮرﭼﻴﻦ ﺑﻪ ﻓﺮودﮔﺎه ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﻲ واردﮔﺮدﻳﺪ
ﺧﺎﻛﻲ و ﻣﺤﻞ ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ )ﻛﺎرﮔﺎه  ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻋﻘﻴﻠﻲ ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن آزادﺷﻬﺮ( ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﺣﻤـﻞ زﻣﻴﻨـﻲ ﺑـﺎ ﻛـﺎﻣﻴﻮن 
ي اﺳـﺘﺨﺮ ﻋـﻼوه ﺑـﺮ ﻛـﻮد ﭘﺎﻳـﻪ، در ﻃـﻲ دوران ﭘـﺮورش از ﻛﻮدﻫـﺎي ﺳـﺎز  ﺑﺮاي ﺑـﺎرور ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ دار اﻧﺘﻘﺎل ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ. 
ﻼري( ﻫـﺮ دو روز ﻳﻜﺒـﺎر و از اﻧـﻮاع ﻛﻮدﻫـﺎي ﺗـﻦ در ﻫﻜﺘـﺎر ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﺷﻴﺮاﺑﻪ)اﺳـ 42آﻟﻲ)ﮔـﺎوي( ﺑـﻪ ﻣﻴـﺰان 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻫﺮ ﺳﻪ روز ﻳﻜﺒﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣـﺎﻫﻲ ﻛﭙـﻮر ﻋـﻼوه ﺑـﺮ  2101/5ﻣﻌﺪﻧﻲ)ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ( ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
درﻣﺤﻞ ﻏﺬاي ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺘﺨﺮ از ﻏﺬاي ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه و ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻲ آﻣﻮر ﻧﻴﺰ از ﻋﻠﻮﻓﻪ ﺗﺎزه )ﻳﻮﻧﺠﻪ( اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ. 
ﺑـﺎآب ( ﻣﺠﻬﺰﺑـﻪ ﻫـﻮادﻫﻲ وآب ﺟﺮﻳﺎﻧـﺪار )  اﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ،ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ درون ﺗﺎﻧﻜﻬـﺎي ﻓـﺎﻳﺒﺮﮔﻼس ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ اﺑﺘﺪ
ﺻـﺒﺢ روزﺑﻌﺪﺑﭽـﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﭘـﺲ ازﺷـﻤﺎرش دﻗﻴـﻖ وزﻳﺴـﺖ . ﻣﺤﻴﻂ ﺳﺎزﮔﺎرﺷﺪه وﺳﭙﺲ ﺑﻪ آن رﻫﺎﺳﺎزي ﮔﺮدﻳﺪﻧـﺪ 
از ﻗﺒﻞ آﻣﺎده آن واﺣﺪ ﻛﻪ  4 و 2 ﺳﻨﺠﻲ اوﻟﻴﻪ ﺑﺎرﻋﺎﻳﺖ ﻛﺎﻣﻞ اﺻﻮل ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ ﺷﻤﺎره
ﻗﻄﻌﻪ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺷﺪه  486 ازﻛﻞ  2 ﺳﺎزي ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺷﺪﻧﺪ.ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻬﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﺮﺷﻤﺎره
واﻳـﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒـﺐ (  ﻗﻄﻌﻪ 241)  وآﻣﻮر( ﻗﻄﻌﻪ 131)  ،ﻧﻘﺮﻫﺎي(  ﻗﻄﻌﻪ 05)  ،ﺳﺮﮔﻨﺪه( ﻗﻄﻌﻪ 163)  ﮔﻮﻧﻪ ﻛﭙﻮرﻣﻌﻤﻮﻟﻲ
 081)  ،ﻧﻘﺮﻫـﺎي (  ﻗﻄﻌـﻪ  96)  ،ﺳـﺮﮔﻨﺪه ( ﻗﻄﻌﻪ 591)  ﻲﮔﻮﻧﻪ ﻛﭙﻮرﻣﻌﻤﻮﻟ 4 ﻗﻄﻌﻪ دراﺳﺘﺨﺮﺷﻤﺎره 065 راﻳﺘﻌﺪادﻛﻞ
  در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ.( 611)  وآﻣﻮر( ﻗﻄﻌﻪ
ﻧـﺮخ رﺷـﺪ ﻣـﺎﻫﻲ ﻛﭙـﻮر  .ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫـﺎي رﺷـﺪوﺑﻘﺎدرﻃﻮل دوره ﭘـﺮورش ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ ﺷـﺪ  زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺑﺎ اﻧﺠﺎم 
ﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛـﻪ ﻣﻴـﺰان ﻧﺘﺎﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ.   41، و 61،  61،  9ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ، ﺑﻴﮓ ﻫﺪ ، ﻓﻴﺘﻮ ﻓﺎگ و آﻣﻮر ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻌﺎدل 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٢
 
ﺟـﺎري در اﺳـﺘﺨﺮ ﻫـﺎي ﺷـﺎﻫﺪ آن  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺑﻮده ﻛﻪ در ﻫﻜﺘﺎر ﻛﻴﻠﻮ3743ﻣﻌﺎدل   4و  2دو اﺳﺘﺨﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ در
درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴـﺪ در ﻛـﻞ  13در ﻣﺠﻤﻮع   3931در ﺳﺎل ( در ﻫﻜﺘﺎر ﻛﻴﻠﻮ0072ﻣﺮﻛﺰ)
در ﻛﻴﻠـﻮ 0043درﺻﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻴـﺰان ﻣﺘﻮﺳـﻂ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺣـﺪود 62ﺰ ﻧﻴ    3931در ﺳﺎل  (در ﻫﻜﺘﺎر ﻛﻴﻠﻮ0003)اﺳﺘﺎن
 1Fﻧﺘـﺎﻳﺞ اﻳـﻦ ﺑﺮرﺳـﻲ ﻧﺸـﺎن داد ﻛـﻪ ﺑـﺎ ورود ﻧﺴـﻞ .داددرﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺸﺎن  2در ﻛﻞ ﻛﺸﻮر 3931ﻫﻜﺘﺎر در ﺳﺎل 
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ در دﺳﺘﻮر ﻛﺎر ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﺸﻮر ﻣﻲ ﺗﻮان اﻧﺘﻈﺎر اﻓﺮاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺣﺪاﻗﻞ 
  اﺑﺮ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻓﻌﻠﻲ را در اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻮﺟﻮد واﻋﻤﺎل ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻫﻮادﻫﻲ داﺷﺖ.  ﺑﺮ 1/5
  
  ، ﻛﺸﻮر ج.ا. اﻳﺮانﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲاﺣﻴﺎئ ﻧﺴﻞ،  ،1F ﻧﺴﻞ، ﮔﻠﺴﺘﺎن  اﺳﺘﺎن واژه ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي:
  
  
  
  
  
  
 ٣از آﺸﻮر ﭼﻴﻦ  ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر.../   1Fﻲ ورود آﭙﻮرﻣﺎهﻴﺎن ﻧﺴﻞ ﺑﺮرﺳ
 
  ﻣﻘﺪﻣﻪ  -1 
ﺷﺮاﻳﻂ وﻳﮋه ﻛﺸـﻮر از اﻫﻤﻴـﺖ  ﻟﺰوم اﺟﺮاي ﻃﺮح ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻬﺮه وري و ﭘﺎﻳﺪاري ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ  در
ﺧﺎﺻﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در ﻋﺮﺻﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻠﻲ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آن دﺳﺘﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺿﻤﻦ اﻳﺠـﺎد درآﻣـﺪ ﻣﻨﺎﺳـﺐ، 
ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺎﻣﻴﻦ اﻣﻨﻴﺖ ﻏﺬاﻳﻲ و ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪي اﻗﺸﺎر ﻣﺮدم ازﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺳـﻔﻴﺪ ﻣﻴﺸـﻮد از اﻫﻤﻴـﺖ دو ﭼﻨـﺪان ﺑﺮﺧـﻮردار 
  ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻴﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اي ﺑﺮاي اﺣﻴﺎي ﻧﺴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ و اﻫﻢ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﻫـﺎي در ﻛﺸﻮر ﻣﺎ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﻪ اﺧ
ﮔﺮم ﺑـﻮده اﺳـﺖ. در  3ﺗﺎ  2ﭘﺮورﺷﻲ در ﺻﻨﻌﺖ ﺷﻴﻼت ﻛﺸﻮر ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﭘﺮورش ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ در اﻧﺪازه 
د ﺗﺤـﻮل در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﺴﻬﻴﻼت و اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز، ﺟﻬﺖ اﻳﺠـﺎد زﻣﻴﻨـﻪ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺷـﻜﻮﻓﺎﻳﻲ و اﻳﺠـﺎ 
ﺿﻤﻦ اﻳﺠﺎد اﻧﮕﻴﺰه ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ در ﭘﺎﻳﺪاري ﺻـﻨﻌﺖ  ﻧﻘـﺶ « ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ»
ﺑﺴﺰاﻳﻲ اﻳﻔﺎ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ. در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل درراﺳﺘﺎي دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺗﻮﺳﻌﻪ درﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ در ﺑﺨـﺶ ﭘـﺮورش ﻣﺎﻫﻴـﺎن 
ﻣﻮﺟﻮد، اﻋﻤﺎل ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﻴﻨﻪ در ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻘﻮه و ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ و اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﻴﻨﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ آب و اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻣﺰارع 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﺷﺪﻳﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب و اراﺿﻲ ﻣﺴﺘﻌﺪ  از ﻳﻚ ﺳﻮ  وراﻧـﺪﻣﺎن ﭘـﺎﻳﻴﻦ ﺗﻜﺜﻴـﺮ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﮔـﺮم 
 اﺣﻴﺎئ ﻧﺴـﻞ ﻣﻮﻟـﺪﻳﻦ ﻛﭙـﻮر ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﭼﻴﻨـﻲ و ﻣﻌﻤـﻮﻟﻲ در ﻛﺸـﻮر آﺑﻲ در ﻛﺸﻮر از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ، ﻟﺰوم اﺟﺮاي ﻃﺮح 
  ﺿﺮوري اﺳﺖ .
ﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻼﻗﻲ ﻫﺎي ﻣﺪاوم در ﻋﺮﺻﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺿﻤﻦ اﻳﺠﺎد ﻫﻢ ﺧﻮﻧﻲ و ﺑﺎرز ﻧﻤﻮدن ﺻـﻔﺎت اﻣﺮوزه ﺛ
ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﺮورﺷﻲ ، ﻛﺎﻫﺶ راﻧﺪﻣﺎن ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﻣﭽﻨﻴﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﺿـﺮﻳﺐ رﺷـﺪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﭘﺮورﺷـﻲ  و ﺑـﻪ ﺗﺒـﻊ آن ﻛـﺎﻫﺶ 
  درآﻣﺪ را در ﻣﺰارع  ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دارد.
ﻃﺮﻳﻖ وارد ﻛﺮدن ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺻﻠﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ از ﻣﺤﻴﻂ ﻫـﺎي ﻃﺒﻴﻌـﻲ ﺑﺎ اﺣﻴﺎي ﻧﺴﻞ  ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﺟﻮد در ﻛﺸﻮر  از 
و از ﻛﺸﻮر ﻫﺎي ﻣﺒﺪا وﭘﺮورش ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﺸﻮر اﻣﻜﺎن ﺗﻬﻴﻪ ﺗﺨـﻢ و ﻣـﻮاد ﺗﻨﺎﺳـﻠﻲ از آﻧﻬـﺎ ﻓـﺮاﻫﻢ آﻣـﺪه و 
ﺿﻤﻦ اﻳﺠﺎد ﮔﻠﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ اﻫﻠﻲ و ﭘﺮورش ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻣﻜﺎن ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ دار ﻛﺮدن آﻧﻬﺎ ﺑﺮاي اوﻟـﻴﻦ ﺑـﺎر 
ﻛﺸﻮر  ﻓﺮاﻫﻢ آورد.ﻫﺪف از اﺟﺮاي اﻳﻦ ﻃﺮح ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻴﺎز ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﭙﻮر ﻛﺸﻮر  از ﻃﺮﻳﻖ واردات ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ در 
  و  ﻳﺎ وﺣﺸﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. از ﺟﻤﻠﻪ اﻫﺪاف اﺻﻠﻲ ﻃﺮح : , 1Fﻧﺴﻞ 
  ﺗﻘﻮﻳﺖ زﻳﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ ﻛﺸﻮر -1
  ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ  ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺳﺎزي ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ  در اراﺋﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت -2
  اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻬﺮه وري در راﻧﺪﻣﺎن ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ -3
  ﻛﺎﻫﺶ اﺛﺮات ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب  ﻧﺎﺷﻲ از ﻫﻢ ﺧﻮﻧﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻛﺸﻮر -4
  ﺳﺎﻳﺮ دﺳﺘﺎورد ﻫﺎي اﺟﺮاي اﻳﻦ ﻃﺮح ﺷﺎﻣﻞ زﻳﻤﻨﻪ ﺳﺎزي ﺑﺮاي:
  اﻳﺠﺎد ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎي ﺷﻐﻠﻲ ﺟﺪﻳﺪ و ﭘﺎﻳﺪاري ﺷﻐﻞ ﻫﺎي ﻓﻌﻠﻲ ﻛﺸﻮر -1
  ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﺤﻮل در ﻧﻈﺎم ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ در ﻛﺸﻮردرآﻣﺪ  ﺗﺤﺼﻴﻞ -2
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ۴
 
  ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺮورش و ﺗﻜﺜﻴﺮ  در اﻣﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺎﻳﺪار  -3
  1Fﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎي اﻳﺠﺎد ﻓﻦ آوري ﻣﻮﻟﺪ ﺳﺎزي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﺴﻞ   -4
  ﺑﻮد.ودر ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر در ﻛﺸﻮر ﺧﻮاﻫﺪ 
ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻣـﺎﻫﻲ آﻣـﻮر و ﻛﭙـﻮر  ﻧﻘـﺮه اي در ﭼـﻴﻦ  0391ﺗﺎ  0291در دﻫﻪ ﺳﻮم ﻗﺮن ﺑﻴﺴﺘﻢ ﻳﻌﻨﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
ﻣﺘﺪاول ﮔﺮدﻳﺪ . ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺎﻫﻴﻬﺎي ﻣﻮﻟﺪ رﺳﻴﺪه و آﻣﺎده ﺗﺨﻤﺮﻳـﺰي را در رودﺧﺎﻧـﻪ ﻣﺤـﻞ ﺻـﻴﺪ ﻛـﺮده و ﺑـﻪ 
 3581وﻟﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻣﺼـﻨﻮﻋﻲ ﻣﺎﻫﻴـﺎن در ﺳـﺎل ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺼﻮص اﻧﺘﻘﺎل داده و در آﻧﺠﺎ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻲ ﻧﻤﻮدﻧﺪ . ا
ﻳﻚ ﻧﻔﺮ روﺳﻲ ﺑﻪ ﻧﺎم وراﺳﻜﻲ روش ﻟﻘـﺎح ﺧﺸـﻚ  را اﻧﺠـﺎم  6581ﺑﻪ ﻧﺎم ﻫﻮﻧﻴﮋ در ﻫﻮﻧﻴﻦ ﮔﻨﺘﺎﺳﻴﺲ ﺷﺪ . در ﺳﺎل 
داد . ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﻬﺎﻧﻲ روﺷﻬﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ، دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اراﻳﻪ ﺷـﺪه در اﻳـﻦ زﻣﻴﻨـﻪ داﺋﻤـﺎ ﺗﻐﻴﻴـﺮ و 
ﻣـﻴﻼدي ، ﺗﻜﺜﻴـﺮ  0041-0061ﺎي ﺗﺨﻢ و اﺳﭙﺮم ﮔﻴﺮي ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﻜﺎﻧﻴﺰه ﺷﺪه اﻧﺪ . ﺳـﺎﻟﻬﺎي ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻳﺎﻓﺘﻪ و روﺷﻬ
ﮔﺰﻳﻨﺸﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر آﻏﺎز ﮔﺮدﻳﺪ و اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﭙﻮر ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣـﻲ ﻛﻮﺷـﻴﺪﻧﺪ 
ﻘـﻪ اي ﺷـﻴﻼت در آﺑﻬـﺎي ﻣﺎﻫﻴﻬﺎﻳﻲ ﺑﺎ رﺷﺪ ﺳﺮﻳﻌﺘﺮ را ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺖ. ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﻨﻄ 
، ﺷﻨﺎﺧﺖ و ارزﻳـﺎﺑﻲ وﺿـﻊ ﻣﻮﺟـﻮد ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﻫـﺎ و ﻣﺤـﻴﻂ ﻓـﻦ  11داﺧﻠﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ زاﮔﺮس ﻣﻴﺎﻧﻲ )ﮔﺰارش ﺷﻤﺎره 
آوري ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻣﺸﺎور روﻳﺎن دﻓﺘﺮ ﻃﺮح و  ﺗﻮﺳﻌﻪ( ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري در آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ اﻳﺮان ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳـﻨﺎد و 
ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺎزﺳـﺎزي ذﺧـﺎﻳﺮ آﺳـﻴﺐ  ﻣﺪارك ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎ واردات ﺗﺨﻢ   ﭼﺸﻢ زده ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ
دﻳﺪه آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ورزﺷـﻲ و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ واردات ﮔﻮﻧـﻪ ﻛﭙـﻮر ﻋﻠﻔﺨـﻮار ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﻣﺒـﺎرزه ﺑﻴﻮﻟـﻮژﻳﻜﻲ و 
  آﻏﺎز ﮔﺮدﻳﺪ . 0431ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻲ روﻳﻪ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ در دﻫﻪ 
،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﺎﺑﻲ و ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣ اﻧﺘﺨﺎب ،ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ
و ﻳﺎ اﺳﺘﻔﺎده در اﺣﺪاث اﺳـﺘﺨﺮﻫﺎي ﺟﺪﻳـﺪ ،  ﺷﺪهﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﺑﺎ  ﺗﺠﺎري ﻣﻮﺟﻮد، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
، از اﻫﺪاف ﺗﻮﺳـﻌﻪ در ﺑﺨـﺶ اﺻـﻼح ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺗﻠﻘﻴﺢ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻨﺎﺳﺐﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮدن  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﮔﺮﻣـﺎﺑﻲ در ﺻﻔﺎت ﻧﺎﺷﻲ از  ﺗﻌﺰقﺗﺠﺎري ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻄﻮر ﺗﺼﺎدﻓﻲ در اﺛﺮ  ﺷﺪ. ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎيﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﻣﻲ ﺑﺎ
در ﺣﺘـﻲ  ﺗﻜﺜﻴـﺮ ، ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻـﻞ از ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﮔﺮﻣـﺎﺑﻲ ﺷـﺪﻳﺪ  ﺷﺪن ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه اﻧﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﺘﺮوزﻳﮕﻮتاﺳﺎرت 
ﺗﻜﺜﻴـﺮ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ،در . ﺳـﺎﺑﻘﻪ و ﻗـﺪﻣﺖ ﺑﺎﺷﺪداراي ﺻﻔﺎت و ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﺗﻮاﻧﺪ  ﻣﻮﻟﺪ ﻣﻲﻳﻚ ﺧﺼﻮص 
ﻣﻮﺟﻮد در اﻳﺮان ﺑﺪون ﻛـﺎر اﺻـﻼﺣﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻤﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ  اﺳﺖ.ﻛﻢ اﻳﺮان  ﮔﺮﻣﺎﺑﻲﻓﻨﻮﺗﻴﭙﻬﺎي ﻣﻮﺟﻮدﻋﻴﻦ ﺣﺎل 
ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ، در ﺳﻄﺢ ﻣﺤﺪودي از ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ اﻧﺘﺨﺎب و ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺷﺪه اﻧﺪ. ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن اﻳﺠﺎد ﺷﺪه اﻧﺪ و ﺗﻮﺳﻂ 
از ﻟﺤـﺎظ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﮔﺮﻣـﺎﺑﻲ ﻓﻨﻮﺗﻴﭙﻬﺎ ﭘﺘﺎﻧﺴـﻴﻞ اﻓـﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴـﺪ  و ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎيﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ در ﺻﻮرت ﺑﺮرﺳﻲ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ 
. ﺑـﺎوﺟﻮد اﻳﻨﻜـﻪ ﺳـﻄﺢ زﻳـﺮ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻣﻮﺟﻮد وﺟﻮد دارد. ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎيﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ ﺑﺮﺗﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ 
ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ در اﻳﺮان ﻫﺮﺳﺎﻟﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ وﻟﻲ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ ﺗﻐﻴﻴـﺮ ﻧﻜـﺮده اﺳـﺖ وﻟـﻲ ﺑـﺮ 
رﻫﺎي آﺳﻴﺎﻳﻲ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ ﺳﻴﺮ ﺻﻌﻮدي را ﭘﻴﻤﻮده اﺳﺖ. ﻛﻪ اﻳﻦ زﻧﮓ ﺧﻄـﺮ ﺟـﺪي ﻋﻜﺲ در ﻛﺸﻮ
  ﺑﺮاي ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ  در ﻛﺸﻮر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
 ۵از آﺸﻮر ﭼﻴﻦ  ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر.../   1Fﻲ ورود آﭙﻮرﻣﺎهﻴﺎن ﻧﺴﻞ ﺑﺮرﺳ
 
ﻣﺤﺪود ﺗﺠـﺎرﺗﻲ ﻣﻮﺟـﻮد را ﺟﻬـﺖ ﻛﻠﻴـﻪ  ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎيﻧﻤﻲ ﺗﻮان ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮدﮔﻲ آب و ﻫﻮاﻳﻲ
ﺧﺼﻮﺻـﺎً  ﭘﺮورﺷـﻲ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت اﻗﻠﻴﻤﻲ، آﺑﻲ و ﺧـﺎﻛﻲ ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠـﻒ در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻧﻤﻮد.  ﭘﺮورﺷﻲﻣﻨﺎﻃﻖ 
 ،آﻧﻬـﺎ  ﻜﻲﻧﻴﺎزﻫﺎي اﻛﻮﻟـﻮژﻳ ﺑﻪ ﺗﺠﺎري ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ  ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎيﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﻧﻴﺰ 
ﺑـﺎ ﺑﺮرﺳـﻲ ﮔﺰارﺷـﺎت ﻣﻮﺟـﻮد از وﺿـﻌﻴﺖ ﻋﻤﻠﻜـﺮد ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﮔﺮﻣـﺎﺑﻲ در  ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ. ﭘﺮورﺷﻲﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺗﻤﺎم ﻧﻘﺎط 
ﺨﺘﻠﻒ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﻫﻜﺘﺎر در اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘﻔﺎوت وﺗﻐﻴﻴﺮات ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻣ
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺣﺘﻲ ﺗﺎ ﭼﻬﺎر ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻴﺰ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺨﺸﻲ از اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎري ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﺳـﺘﻔﺎده 
ﻮرﻳﻜﻪ ﺑﺮ اﺳـﺎس ﺑﺮرﺳـﻴﻬﺎي اﻧﺠـﺎم ﺷﺪه در اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. وﺿﻌﻴﺖ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﺴﻴﺎر اﺳﻒ ﺑﺎر اﺳﺖ. ﺑﻄ
ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺎده ﻓﻘﻂ ﻳﻚ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺮ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮده ﻛﻪ آن ﻫﻢ اﻏﻠﺐ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب 5-4ﺷﺪه، در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ  ﺗﺎ 
اﺳﺖ و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﺗﻄﺎﺑﻖ ﻻزم ﺑﺎ ﺗﺨﻢ ﻛﺸﻲ رﻗﻢ ﻣﺎده ﻣﻮﺟﻮد در اﺳﺘﺨﺮ را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺨﺸﻲ از ﻛﺎﻫﺶ و ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن 
ﻘﺪان ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻧﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑـﺮاي ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي ﺗﺠـﺎري ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺷـﺪه و ﻧﻴـﺰ ﺗﻌـﺪاد ﻋﻤﻠﻜﺮد در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓ
  ﻧﺎﻛﺎﻓﻲ آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
اﮔﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺻﻼح ﻧﮋاد ﻣﺜﻞ دورﮔﻪ ﮔﻴﺮي ﻳـﺎ اﻣﻴـﺰش دودﻣـﺎﻧﻲ ،دو ﺟﻨﺴﻲ ﺑﻮدن و ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﻮدن ﻟﻘﺎح ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ 
ﺖ ﻣ ـرت رﺷﺪ، ﺟﺬب ﻋﻨﺎﺻﺮ، ﻣﻘﺎوﻗﺪﻧﻈﺮ ازﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه و  ﺪاﻓﺘﻣﻲ  ﺗﻔﺮﻗﻪ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺷﺪﻳﺪي اﺗﻔﺎق اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و
ﻳﻜﻨـﻮاﺧﺘﻲ ﺑـﻪ ﭼﺸـﻢ  ﻏﻴـﺮ  ﻣﻮﺟﻮد اﻳﻦاﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ . ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در دﻫﻨﺪ زﻳﺎدﻳﺒﺮوز ﻣﻲ و ﻏﻴﺮه ﺗﻔﺎوتﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري 
ﻟﺬا ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ دودﻣـﺎن ﻫـﺎي ﻫﻤﺨـﻮن ﻛـﻪ ﺑـﺎ روش اﺳﺖ. ﺗﻜﺜﻴﺮ اﻋﻤﺎل ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﺤﻴﺢ  ﻧﺎﺷﻲ از ﻋﺪمﻣﻲ ﺧﻮرد ﻛﻪ 
  از اﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋه اي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.دورﮔﻪ ﮔﻴﺮي  ﺟﻬﺖ ﭘﺮوارﺑﻨﺪي ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ 
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻛﻢ آﺑﻲ و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻛﻢ ﻛﻴﻔﻴﺖ  ﻛﻪ داراي آب ،واﻗﻊ ﺷﺪه اﻧﺪ ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﻛﺸﻮر در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ اﻛﺜﺮ 
اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ  .ﭘﺎﺋﻴﻦ آب ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان ﻣﺤﺼﻮل ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﺮاي ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻟﺬا اﺳﺖ. ﻣﻮﻟﺪ ﻧﺸﺪه  ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮده و ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب
ﻣﺎﻫﻴـﺎن  ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺪ آب )و ﺳﻤﻴﺖ اﻣﻼح( ﻻزم اﺳﺖ، ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﻫﻢ داﻣﻨﻪ آﺑﻬﺎي ﻗﺎﺑـﻞ اﺳـﺘﻔﺎده ﺑـﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎن  
  ﺑﺮد. ﺗﻮﻟﻴﺪ را وﺳﻴﻊ ﺗﺮ ﻛﺮد و ﻫﻢ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻴﺸﺘﺮي را ﺑﻪ زﻳﺮ  ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ
اﻧﮕﻠﻲ و ﻗﺎرﭼﻲ  ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬـﺎي ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﮔﺮﻣـﺎﺑﻲ در اﻳـﺮان ﺑـﻮده و ﺳـﺎﻟﻴﺎﻧﻪ در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي 
ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﻣﻮﺟﻮد در اﺛﺮ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري از ﺑﻴﻦ ﻣﻲ روﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﺒﻮد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ اﻣﻜﺎن ﺑﻪ 
و ﻛـﻮد دﻫـﻲ و ﻏﻴـﺮه ﺑـﻪ ﻋﻠـﺖ  ﮔﺰﻳﻨﻲ آﻧﻬﺎ ﺗﺎ ﻛﻨﻮن وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ. در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﺗﻤﺎم ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ اب 
وﺟﻮد ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻘﺎوم ﺑـﻪ ﺑﻴﻤـﺎري 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ در ﻣﻨﺎﻃﻖ  ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﻣﻘﺪار زﻳﺎدي  ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺸﻮر اﻓﺰوده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻴﺴﺖ، ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﺑﻐﻴﺮ از آﺑﺰي دﻳﮕﺮي ﻳﺒﺎً اﻣﻜﺎن ﻛﺸﺖ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ و ﻛﻢ آﺑﻲ ﺗﻘﺮﺑﺴﺘﺮ ﺑﺪ آب و 
و ﻓﻨﻮﺗﻴﭗ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ و ﻣﻮﻟﺪﻫﺎي ﺑﻪ ﮔﺰﻳﻨﻲ ﺷﺪه و ﻣﻘﺎوم ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻳﺎﻓﺘﻦ 
اﺷﺖ ﻛﻪ ﺗﺎ ﻛﻨﻮن ﺑﻪ ﺟﺰ اﻧﺪك د. در واﻗﻊ ﻣﻴﺘﻮان اﺿﻬﺎر دو ﻳﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﻫﻴﺒﺮﻳﺪاﺳﻴﻮن درون و ﺑﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ اي اﻗﺪام ﻧﻤﻮ
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ۶
 
در  .ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ اﺻﻼح ﻧﮋادي در زﻣﻴﻨﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم اﺑﻲ ﻛﺸﻮر ﺻـﻮرت ﻧﭙﺬﻳﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ 
ﻋﻴﻦ ﺣﺎل اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻮﺿﻮع اﺣﻴﺎئ ذﺧﺎﻳﺮ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﺟﻮد در ﻛﺸﻮر ﻣـﻮرد ﺗﺎﻳﻴـﺪ ﻣﺘﺨﺼﺼـﻴﻦ ﺑـﻮده و در ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ 
آﺑﻲ  ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ وزﻳـﺮ ﻣﺤﺘـﺮم وﻗـﺖ ﺟﻬـﺎد ﻛﺸـﺎورزي ﺑـﻪ ﺳـﺎزﻣﺎن  ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد از ﻗﺒﻴﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ راﻫﺒﺮدي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم
ﺷﻴﻼت اﻳﺮان اﺑﻼغ ﮔﺮدﻳﺪه دﻳﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﺑـﺎ ﻫـﺪف اﺣﻴـﺎي ﻧﺴـﻞ ﻣﻮﻟـﺪﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﮔﺮﻣـĤﺑﻲ 
ﭼﻴﻦ  ﻛﺸﻮر از ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻃﺮﻳﻖ وارد از داﺧﻞ ﻛﺸﻮر ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ درﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﭙﻮر اﻳﺠﺎد و ﻛﺸﻮر
ﻃﺮﻳـﻖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬـﺎي اﺻـﻼح ﻧـﮋادي ﺻـﻮرت  ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻـﻔﺎت اﻗﺘﺼـﺎدي از  ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن ﭼﻴﻨﻲ و از ﻳﻦ اﺟﺪادﻻ ﺗﻮﻟﻴﺪ و
  ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. 
  
 ٧از آﺸﻮر ﭼﻴﻦ  ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر.../   1Fﻲ ورود آﭙﻮرﻣﺎهﻴﺎن ﻧﺴﻞ ﺑﺮرﺳ
 
  ﻛﻠﻴﺎت -2
  وﺿﻌﻴﺖ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺗﻜﺜﻴﺮوﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ -2-1
( واژه اي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﻛﺸﺖ و ﭘﺮورش ﺟﺎﻧﻮران و ﮔﻴﺎﻫﺎن آﺑﺰي در آب erutlucauqAﺗﻜﺜﻴﺮوﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن )
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺳﺎل ﭘﻴﺶ ﺗﺨﻤﻴﻦ ﻣﻲ زﻧﻨﺪ . ﺗﻨﻮع و  004ﺷﻮر و آب درﻳﺎ را در ﺑﺮدارد .ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﻣﺎﻫﻴﺎن را ﺑﻪ  ﺷﻴﺮﻳﻦ ، ﻟﺐ
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺳﺎل ﭘﻴﺶ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ ﺧﺰﻧﺪﮔﺎن ﻋﻈﻴﻢ اﻟﺠﺜﻪ و آﻣﻮﻧﻴﺘﻬﺎ  051ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻣﺮوزي از 
ﻪ اي ﻛﻪ در دوراﻧﻬﺎي ﭘﻴﺸﻴﻦ زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﺮاي ﺳﺎﻳﺮ اﺷﻜﺎل ﺟﺎﻧﻮري ﺟﺎﻳﻲ  ﺑﺎز ﻛﺮد ، آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ . ﻣﺎﻫﻴﺎن اوﻟﻴ
از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻪ اﻧﺪ ، ﺷﺒﺎﻫﺘﻬﺎي ﻛﻤﻲ ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻓﻠﺴﺪار ﺑﻮﻣﻲ اﻣﺮوزي داﺷﺘﻪ اﻧﺪ . در آﺑﻬﺎي ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻛﺮه زﻣﻴﻦ ﺣﺪود 
ﻧﻮع آن ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﻮد رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ، ﻧﻬﺮﻫﺎ ، درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎ و ﺑﺮﻛﻪ ﻫﺎي اﻳﻦ  07ﻧﻮع ﻣﺎﻫﻲ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ  0005
ﻧﻮع  05ﺗﻨﻮع اﻧﻮاع ﻣﺎﻫﻴﺎن را ﻣﻲ ﺗﻮان در ﺣﻮﺿﻪ ﻋﻠﻴﺎي رودﺧﺎﻧﻪ داﻧﻮب ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺮد ﻛﻪ  ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻧﺪ . ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ
  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻫﻲ در آن زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ .
اوﻟﻴﻦ ﻗﺪم ﺑﺰرگ درﺑﺎره ﺗﻜﺜﻴﺮوﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن در آﺑﻬﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪ آﻟﻤﺎﻧﻲ ﺑﻨﺎم اﺳﺘﻔﺎن ﻟﻮدوﻳﻚ 
ﻧﺸﻤﻨﺪ درﺑﺎره ﺑﻴﻮﻟﻮژي و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﺴﻴﺎر ( ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪ ، ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ اﻳﻦ دا 1171 -4871) 1ﻳﺎﻛﻮﺑﻲ
ﺟﺎﻟﺒﻲ اﻧﺠﺎم ﻳﺎﻓﺖ . ﻗﺒﻞ از ﻛﺸﻔﻴﺎت ﻳﺎﻛﻮﺑﻲ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻓﻜﺮ ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﺎﻧﻮران ﺧﺸﻜﻲ ﻟﻘﺎح 
  ﺗﺨﻢ را در داﺧﻞ ﺑﺪن ﺧﻮد اﻧﺠﺎم ﻣﻲ دﻫﻨﺪ .
ر آب رﻳﺨﺘﻪ و ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺎده اﺳﭙﺮم ﺧﺎرج ( ﻓﻜﺮ ﻣﻲ ﻛﺮد ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ اﺳﭙﺮم ﺧﻮد را د 8071-8771)2ﻛﺎرل ﻟﻴﻨﻪ 
ﺷﺪه را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﺬب ﻛﺮده و ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻋﻤﻞ ﻟﻘﺎح ﺑﻪ وﻗﻮع ﻣﻲ ﭘﻴﻮﻧﺪد ، ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﻳﺎﻛﻮﺑﻲ در ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺎﻟﻴﻒ ﻛﺘﺎب ﺗﻜﺜﻴﺮوﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ درﺑﺎره ﺗﻜﻨﻴﻜﻬﺎي  5671اﻟﻲ  4671
ﺑﻠﻜﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻓﻌﻞ و اﻧﻔﻌﺎﻻت ﻟﻘﺎح ﺗﺨﻢ در آب اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد . ﺑﺎروري ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺨﻦ رﻓﺘﻪ ﺑﻮد 
ﻛﺸﻒ ﻳﺎﻛﻮﺑﻲ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺰرﮔﻲ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻬﺎ ﻧﻤﻮده و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻋﻠﻮم ﺑﻴﻮﻟﻮژي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺖ 
ﺑﺎ  3ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮ ﻓﺮاﻧﺴﻮي ﺑﻨﺎم ژزف دﻣﻲ 2481وﻟﻲ در ﻃﻮل زﻧﺪﮔﻲ وي ﮔﺴﺘﺮش وﺳﻴﻌﻲ ﭘﻴﺪا ﻧﻜﺮد . در ﺳﺎل 
ﺑﻄﻮر ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ آﻣﻴﺰي آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻳﺎﻛﻮﺑﻲ )ﺑﺎروري ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺗﺨﻢ ﻣﺎﻫﻲ ( را ﺗﻜﺮار ﻛﺮدﻧﺪ.  4آﻧﺘﻮان ژﮔﻦ ﻫﻤﻜﺎري
ﻛﻪ ﺧﻮد ﺟﻨﻴﻦ ﺷﻨﺎس ﺑﻮد ﺑﻄﻮر ﺟﺪي روش ﺑﺎروري  5ﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ از اﻫﺎﻟﻲ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﻨﺎم ژان وﻳﻜﺘﻮرﻛﻮﺳﺖ
ن ﺗﺨﻢ ﻫﺎ را ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺗﺨﻢ ﻣﺎﻫﻲ را در ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮوﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ دﻧﺒﺎل ﻧﻤﻮد . ﻧﺎﻣﺒﺮده ﺗﻜﻨﻴﻚ اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮ
ﻧﻤﻮد و دﺳﺘﮕﺎه اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن را اﺑﺪاع ﻧﻤﻮد و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ روﺷﻬﺎي ﻋﻠﻤﻲ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ را ﺑﻮﺟﻮد آورد . اﻇﻬﺎرات 
ﻛﻮﺳﺖ در ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﻴﺎن داﻧﺸﻤﻨﺪان و ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﺑﻮد ﺑﻠﻜﻪ 
در ﻓﺮاﻧﺴﻪ اوﻟﻴﻦ ﻛﺎرﮔﺎه ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻧﺎم  2581. در ﺳﺎل ﻣﻮرد ﺗﺎﻳﻴﺪ اﻋﻀﺎي ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻧﻴﺰ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ 
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ﮔﻴﻮﻧﻴﻦ ﮔﻦ اﻳﺠﺎد ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮرﻫﺎي ﻧﻮع ﻛﻮﺳﺖ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻮد . ﺑﺎ ﭘﺎﻳﻪ ﮔﺬاري اﻳﻦ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮوﭘﺮورش 
( ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻨﺎس ﺑﺰرگ روﺳﻴﻪ  9281-2681) 6ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﭘﻴﻮﺳﺖ.  وﻻدﻳﻤﻴﺮ ﭘﺎوﻟﻮوﻳﭻ وراﺳﻜﺎي 
ﺬار ﺗﻜﺜﻴﺮوﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در ﺷﻮروي ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ . ﻧﺎﻣﺒﺮده اﺑﺘﺪا آزﻣﺎﻳﺸﺎﺗﻲ روي ﺑﺎروري ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ اوﻟﻴﻦ ﭘﺎﻳﻪ ﮔ
)ﻧﻮﻋﻲ ﻣﺎﻫﻲ درﻧﺪه ﺑﺪون ﻓﻠﺲ ﻛﻪ ﭘﻮﺳﺘﺶ ﻟﻜﻪ دار اﺳﺖ ( ﺑﻪ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﺧﺸﻚ اﻧﺠﺎم داد وﻟﻲ  milaNﺗﺨﻢ ﻣﺎﻫﻲ 
ﺘﻠﻒ ﺗﺨﻢ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺎﻣﺒﺮده آزﻣﺎﻳﺸﺎت زﻳﺎدي را ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨ 5581ﭼﻨﺪان ﻣﻮﻓﻘﻴﺘﻲ در ﺑﺮ ﻧﺪاﺷﺖ . در ﺳﺎل 
درﺻﺪ ﺗﺨﻤﻬﺎ  01-02ﺑﺨﺼﻮص ﻗﺰل آﻻ اﻧﺠﺎم داد . وي ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﺗﺨﻢ ﻫﺎ ﻟﻘﺎح ﭘﻴﺪا ﻧﻜﺮده ﺑﻠﻜﻪ ﻓﻘﻂ 
  ﻟﻘﺎح ﭘﻴﺪا ﻧﻤﻮده و ﺑﻘﻴﻪ از ﺑﻴﻦ ﻣﻲ روﻧﺪ . 
ﻋﻴﺐ ﻛﺎر ﻣﺘﻘﺪﻣﻴﻦ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻳﺎﻛﻮﺑﻲ و دﻣﻲ اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ آﻧﻬﺎ در ﺗﺮﻛﻴﺐ اﺳﭙﺮم و ﺗﺨﻢ ﻓﺎﺻﻠﻪ 
دﻧﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ از ﻗﺪرت ﺑﺎروري آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﻛﺎﺳﺘﻨﺪ و ﻫﻤﻴﺸﻪ درﺻﺪ ﻟﻘﺎح ﺑﺴﻴﺎر ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮد . وراﺳﻜﺎي اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻛﺮ
 7ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻟﻘﺎح ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺗﺨﻢ ﻣﺎﻫﻲ ، ﺑﺎ اﻳﺠﺎد ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮوﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در ﺷﻬﺮ ﮔﻮﺑﺮﻧﻴﻜﻮل 
ﻮﻻﻧﻲ ، اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﺗﺨﻢ ﻫﺎ ، روﺳﻴﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺗﺎﻟﻴﻔﺎت ﻣﺘﻌﺪدي در ﻣﻮرد ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻧﮕﺎﻫﺪاري اﺳﭙﺮم ﺑﻪ ﻣﺪت ﻃ
ﻧﮕﺎﻫﺪاري ﻻرو ﻣﺎﻫﻲ و ﺗﻐﺬﻳﻪ آن ﻫﺎ ، ﺗﻜﻨﻴﻚ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﻟﻘﺎح ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻣﺎﻫﻲ زﻧﺪه ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد و 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ اﻳﺠﺎد اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن روﺷﻬﺎي ﭘﺮورش و رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن را اﺑﺪاع ﻧﻤﻮد . اﻳﻦ ﺷﺨﺺ از ﻃﺮف 
ﺑﻪ درﻳﺎﻓﺖ ﻣﺪال ﻃﻼ ﻧﺎﺋﻞ ﮔﺮدﻳﺪ . ﺑﻌﺪ از وراﺳﻜﺎي داﻧﺸﻤﻨﺪان اﺗﺤﺎدﻳﻪ ﻛﺸﺎورزي ﻣﺴﻜﻮ و آﻛﺎدﻣﻲ ﻋﻠﻮم ﻓﺮاﻧﺴﻪ 
ﺑﺰرگ دﻳﮕﺮي در ﺷﻮروي دﻧﺒﺎﻟﻪ ﻛﺎرﻫﺎي او را ﮔﺮﻓﺘﻪ و در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻋﻠﻮم و ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮوﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ، ﺗﺸﻜﻴﻞ 
، و 9، آﮔﺮﻳﻢ 8اﻧﺴﺘﻴﺘﻮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ و آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎي ﻋﻠﻤﻲ ﻛﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﺰرﮔﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻧﻴﻜﻮﻟﺴﻜﻲ
در آﻧﻬﺎ ﻛﺎر و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻤﻮده 41، درژاوﻳﻦ  31، ﻛﻮﭼﻴﻦ21، ﺳﺎﻟﺪاﺗﻒ 11، آرﻧﻮﻟﺪ  01ﺑﻮرودﻳﻦ  اﺻﻐﺮآﻧﺪرﻳﻮوﻳﭻ
اﺳﺎس ﺗﺌﻮري و ﻋﻤﻠﻲ ﺗﻜﺜﻴﺮوﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻴﺎد ﺷﻮد و در  8291ﺗﺎ  1291اﻧﺪ ﺳﺒﺐ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ در ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
ز اﻧﻮاع ﻣﻴﻠﻴﺎرد ا 4/51در ﺗﻤﺎم روﺳﻴﻪ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪ و ﻣﻮﻓﻖ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ  8291ﺳﺎل 
ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻫﻠﻲ در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻧﺪﮔﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻂ  evitamroN
زﻳﺴﺖ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻋﻠﻮم و ﺻﻨﺎﻳﻊ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ،اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎﻫﻴﺮ ﺷﻮروي )ﺳﺎﺑﻖ ( ﺗﻮاﻧﺴﺖ در ﺗﻤﺎم 
ﻔﻴﺪ ، درﻳﺎي ﺧﺰر ، درﻳﺎي ﺳﻴﺎه و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در آﺑﻬﺎي ﻣﻤﻠﻜﺖ ﺧﻮد ﻧﻈﻴﺮ درﻳﺎي آزف،آرال،ﺑﺎﻟﺘﻴﻚ ، درﻳﺎي ﺳ
آﺑﻬﺎي ﺧﺎوردور و رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﺳﺪﻫﺎي داﺧﻠﻲ و درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎي ﺳﻴﺒﺮي اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ 
  ﻧﻤﺎﻳﺪ .
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ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻣﺎﻫﻲ آﻣﻮر و ﻛﭙﻮر  ﻧﻘﺮه اي در ﭼﻴﻦ  0391ﺗﺎ  0291در دﻫﻪ ﺳﻮم ﻗﺮن ﺑﻴﺴﺘﻢ ﻳﻌﻨﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺎﻫﻴﻬﺎي ﻣﻮﻟﺪ رﺳﻴﺪه و آﻣﺎده ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي را در رودﺧﺎﻧﻪ ﺻﻴﺪ و ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎي ﻣﺘﺪاول ﮔﺮدﻳﺪ . 
ﻣﺨﺼﻮص اﻧﺘﻘﺎل و در آﻧﺠﺎ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻲ ﻧﻤﻮدﻧﺪ . اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺴﺮﻋﺖ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﻮد ﺗﺎ اﻳﻨﻜﻪ در دﻫﻪ ﺑﻌﺪ 
دﻫﻨﺪ . ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺗﻮزﻳﻊ ﺑﭽﻪ ﭼﻴﻨﻲ ﻫﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻬﺎ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ و در اﺧﺘﻴﺎر ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻗﺮار 
ﻣﺎﻫﻲ اﻧﻮاع ﻛﭙﻮر ﭼﻴﻨﻲ ﺑﺨﺼﻮص ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ اوج ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺻﺪ در ﺻﺪ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ آن از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺰرﻳﻖ 
ﻫﻮرﻣﻮن ﺑﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ در ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ، ﻛﻪ از اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎي ﻳﻜﺪﺳﺖ و 
  آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺨﻮﺑﻲ ﻋﻤﻠﻲ ﮔﺮدﻳﺪ .              ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ و ﺧﺎﻟﺺ ، ﺑﺎ ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎر ، ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از
ﻳﻚ  6581ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺷﺪ . در ﺳﺎل  61در ﻫﻮﻧﻴﻦ ﮔﻦ51ﺑﻪ ﻧﺎم ﻫﻮﻧﻴﮋ  3581اوﻟﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺳﺎل 
روش ﻟﻘﺎح ﺧﺸﻚ  را اﻧﺠﺎم داد . ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﻬﺎﻧﻲ روﺷﻬﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ  71ﻧﻔﺮ روﺳﻲ ﺑﻪ ﻧﺎم وراﺳﻜﻲ
راﻳﻪ ﺷﺪه در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ داﺋﻤﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻳﺎﻓﺘﻪ و روﺷﻬﺎي ﺗﺨﻢ و اﺳﭙﺮم ﮔﻴﺮي ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﺎﻫﻴﺎن ، دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ا
ﻣﻴﻼدي ، ﺗﻜﺜﻴﺮ ﮔﺰﻳﻨﺸﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر آﻏﺎز ﮔﺮدﻳﺪ و اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي  0041-0061ﻣﻜﺎﻧﻴﺰه ﺷﺪه اﻧﺪ . ﺳﺎﻟﻬﺎي 
ا ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺖ ، ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﭙﻮر ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﻲ ﻛﻮﺷﻴﺪﻧﺪ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎﻳﻲ ﺑﺎ رﺷﺪ ﺳﺮﻳﻌﺘﺮ ر
ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ،ﻫﻤﻮاره در ﺟﺴﺘﺠﻮي روﺷﻬﺎي ﺑﻬﺘﺮي در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻮدﻧﺪ ، ﺗﺎ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ 
ﻣﺘﻮﻟﺪ ﮔﺮدﻳﺪ و  3181در ﺳﺎل  81ﺗﻮﻓﻴﻖ در ﻣﺤﻠﻲ ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮ اﻧﺘﻈﺎر آن ﻣﻲ رﻓﺖ ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮدﻳﺪ . ﺗﻮﻣﺎس دوﺑﻴﺶ 
ﺸﺘﺮ وﻗﺖ آزاد ﺧﻮد را در ﺳﻮاﺣﻞ داﻧﻮب و ﺣﻮاﻟﻲ آن ﻣﻲ ﮔﺬراﻧﺪ . ﻓﺮزﻧﺪ ﺷﻴﻼت داﻧﻮب ﺑﻮد . ﻫﻨﮕﺎم ﻛﻮدﻛﻲ ﺑﻴ
او ﺿﻤﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪات دﻗﻴﻖ و ﻛﻨﺠﻜﺎواﻧﻪ ﺧﻮد ﻣﺘﻮﺟﻪ ﮔﺮدﻳﺪ ، در اوﻗﺎﺗﻲ از ﺳﺎل ﻛﻪ داﻧﻮب ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ذوب ﻳﺨﻬﺎي 
آﻟﭗ در ﺣﺎل ﻃﻐﻴﺎن ﺑﻮد ، ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ . ﺑﻌﺪﻫﺎ او ﺧﻮد رﺋﻴﺲ ﺷﻴﻼت ﺷﺪ و ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻛﺎرش 
ﻮاﺣﻲ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از اﺗﺮﻳﺶ ﺳﻔﺮ ﻧﻤﻮد . وﻟﻲ ﻫﺮﮔﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪات زﻣﺎن ﻛﻮدﻛﻲ ﺧﻮد را ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻜﺮده و در ﻳﻚ ، ﺑﻪ ﻧ
ﻧﻘﻄﻪ آﻓﺘﺎﺑﮕﻴﺮ و در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﻣﺤﻔﻮظ ، اﺳﺘﺨﺮي ﻛﻮﭼﻚ ﺳﺎﺧﺖ . زﻫﻜﺸﻲ و ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن اﻳﻦ اﺳﺘﺨﺮ ﻛﺎﻣﻼ 
ﺳﭙﺲ ﺗﺎ رﺳﻴﺪن دﻣﺎي اﻣﻜﺎﻧﭙﺬﻳﺮ ﺑﻮد . در آن ﺑﺬر اﻧﻮاع ﻋﻠﻮﻓﻪ ﺳﺨﺖ ﺳﺎﻗﻪ ﻛﺎﺷﺖ و آﻧﺮا از آب ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﺮ ﻧﻤﻮد . 
آب ﺑﻪ ﺣﺪ دﻟﺨﻮاه ، آﻧﺮا ﺑﺤﺎل ﺧﻮد رﻫﺎ ﻧﻤﻮد . ﺑﻌﺪ ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر را ﻛﻪ وﻗﺖ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي آﻧﻬﺎ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻮد ، در 
آب اﺳﺘﺨﺮ رﻫﺎ ﻛﺮد . ﻣﺎﻫﻴﻬﺎي ﻛﭙﻮر ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﺑﺮاي ﺧﺎرج ﻧﻤﻮدن ﻣﺎﻫﻴﻬﺎي ﻣﻮﻟﺪ ، ﺳﻄﺢ آب را ﺗﻘﻠﻴﻞ 
اﻳﻨﻜﺎر ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدي ﺑﺎرﻫﺎ ﺗﻜﺮار ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﺪﺗﻲ ﺑﻌﺪ ، داده و ﺳﭙﺲ اﺳﺘﺨﺮ را دوﺑﺎره ﺑﺎ آب ﮔﺮم ﻧﻤﻮد . 
ﻃﺮح دوﺑﻴﺶ را اﻧﺪﻛﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ داد ، ﺑﺪﻟﻴﻞ آﻧﻜﻪ وي در ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺗﺮ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺳﺮدﺗﺮي  91ﻓﺮدي ﺑﻨﺎم ﻫﻮﻓﺮ
ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﻲ ﻧﻤﻮد ، ﺷﻴﺐ ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ ﻫﻮﻓﺮ ﺧﻴﻠﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺷﻴﺐ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه در ﻃﺮح دوﺑﻴﺶ 
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، ﻫﻮﻓﺮ ﻛﻮﺷﻴﺪ از ﻃﺮﻳﻖ اﻓﺰودن ﻋﻤﻖ اﺳﺘﺨﺮ در ﻳﻚ ﻃﺮف ، ﻣﺪت زﻣﺎن ﺳﺮد ﺷﺪن آب را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ  اﺳﺖ
  دوﺑﻴﺶ ، ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺗﺮ ﮔﺮداﻧﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻇﺎﻫﺮا ﻃﺮح ﻫﻮﻓﺮ ﺟﻬﺖ اﺟﺮا در ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﺰاﻳﺮ ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮ اﺳﺖ . 
ﺳﺖ ﻛﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻴﺰ از اﻳﻦ ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﻲ دوم ، ﺗﺤﻮﻻت ﮔﺴﺘﺮده اي در ﺗﻤﺎم ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺑﻮﻗﻮع ﭘﻴﻮ
روﻧﺪ ﻣﺴﺘﺜﻨﻲ ﻧﺒﻮد. داروﻫﺎي ﻣﻮﺛﺮ در ﺑﺎروري اﻧﺴﺎن و ﺣﻴﻮان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪه و ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ . ﺛﺎﺑﺖ 
ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻏﺪه ﻫﻴﭙﻮﻓﻴﺰ در ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻮﺟﻮدات ، ﻧﻘﺶ ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي را اﻳﻔﺎ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ . دوره ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي در ﻣﻮرد 
ﻮده و ﭘﻴﺶ رس ﻧﻤﻮدن ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺗﺰرﻳﻖ ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﻴﭙﻮﻓﻴﺰ اﺳﺖ . ﺳﺎﻋﺖ ﺑ 5-8ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻓﻘﻂ 
اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﺪه ﻫﻴﭙﻮﻓﻴﺰ در زﻣﻴﻨﻪ وادارﺳﺎزي ﻣﺎﻫﻴﻬﺎي ﻣﻮﻟﺪ ﺑﻪ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ، ﮔﺎﻫﻲ ﺑﺰرگ ﺑﻮده و از ﻣﺰاﻳﺎي ﺑﻴﺸﻤﺎري 
  ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ . 
ﻛﻮاﻧﮓ دوﻧﮓ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺰرﻳﻖ ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در آﺑﻬﺎي ﺷﻴﺮﻳﻦ اﺳﺘﺎن  8591در ﺳﺎل 
ﻫﻴﭙﻮﻓﻴﺰ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺑﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮه اي و ﺳﺮﮔﻨﺪه در ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﺪﻧﺪ . در 
ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ  GCHﭘﺎﻳﻴﺰ ﻫﻤﺎن ﺳﺎل ، ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ اﺳﺘﺎن زي ﺟﻴﺎﻧﮓ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي اﻟﻘﺎﻳﻲ و ﺑﻪ ﻛﻤﻚ 
ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻛﭙﻮر ﻋﻠﻔﺨﻮار ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪ . ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺒﻮه ﺑﭽﻪ  0691 ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮه اي و ﺳﺮﮔﻨﺪه ﺷﺪﻧﺪ . در ﺳﺎل
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ  0021ﺑﻴﺶ از  2691در ﭼﻴﻦ ﺷﺮوع ﺷﺪ و در ﺳﺎل  1691ﻣﺎﻫﻲ ﺟﻬﺖ ﻋﺮﺿﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزار در ﺳﺎل 
از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪﻧﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ  3691اﻧﻮاع ﻛﭙﻮر ﭼﻴﻨﻲ در اﻳﻦ ﻣﻤﻠﻜﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪ .در ﺳﺎل 
ﮔﻮﻧﻪ اﺻﻠﻲ ﻛﭙﻮر ﭼﻴﻨﻲ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم  4ﺳﺎل ، ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ  6ﻮر ﺳﻴﺎه را ﻧﻴﺰ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ . ﺗﻨﻬﺎ ﻃﻲ ﻛﭙ
 رﺳﻴﺪ .
)آزادﺳﺎزي زرده ﺗﺨﻢ( ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن  رﺳﻴﺪ . در ﺳﺎل  HRLﻛﺎر ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻫﻮرﻣﻮن  4791در ﺳﺎل 
در ﺿﻤﻦ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان اﺛﺮ ﻫﻮرﻣﻮن و ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺎ اﺛﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ و  A-HRLﻫﻮرﻣﻮﻧﻲ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم  5791
  ﻫﺰﻳﻨﻪ آن ﮔﺮدﻳﺪ . ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭼﻴﻨﻲ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻴﺶ از ﭘﻴﺶ در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺟﺪﻳﺪي ﺑﺮاي ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺑﻠﻮغ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻃﻲ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ آﻧﻬﺎ، در ﻛﺎﻧﺎدا و  8891-0991در ﺳﺎﻟﻬﺎي 
در ﺷﻬﺮ وﻧﻜﻮور ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎده ﺗﺠﺎري ﺟﺪﻳﺪي  .dtL seirotarobaL lednySﺷﺮﻛﺖ  ﺷﻮروي ﺳﺎﺑﻖ ﭘﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﮔﺮدﻳﺪ .
را آﻏﺎز ﻧﻤﻮدﻧﺪ .   nitsereNو ﻣﻮﺳﺴﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﭘﻮﺷﻜﻴﻨﻮ در روﺳﻴﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺗﻲ از ﺳﺮي  niiravOﺑﻨﺎم 
ﻴﻨﻮ ﺗﻮﻟﻴﺪي آﺑﺰي ﭘﺮوري ﭘﻮﺷﻜ –ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﻤﻲ  1nitsereNﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﺻﻠﻲ در زﻣﻴﻨﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺻﻨﻌﺘﻲ از 
 0991و  9891ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد ، در ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺑﺎﻟﻴﻚ ﭼﻲ در ازﺑﻜﺴﺘﺎن در ﻓﺼﻮل ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
%  05، در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﻣﺎده ﻣﻴﺰان ﻻرو ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻋﻠﻔﺨﻮار ﺣﺪود  9891اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ . در ﺳﺎل 
  ن ﻛﺎﻣﻼ ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ . ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎ 0991ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﺑﻮد ﻛﻪ در ﺳﺎل 
اﮔﺮ ﭼﻪ ﭼﻴﻨﻲ ﻫﺎ در اﻣﻮر ﭘﺮورش اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ و ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن ﺳﻬﻢ ﺧﺎﺻﻲ دارﻧﺪ ، ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻦ ﺗﻮﻓﻴﻖ 
ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ آﻧﻬﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺰرﻳﻖ ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﻴﭙﻮﻓﻴﺰ ﻧﺼﻴﺐ ﻳﻚ ﻧﻔﺮ زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎس ﺑﺮزﻳﻠﻲ ﮔﺮدﻳﺪ . اﻳﻦ اﻛﺘﺸﺎف 
اروﭘﺎ و آﻣﺮﻳﻜﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ . در ﭘﺎره اي ﻣﻮارد ﺣﺘﻲ ﻣﻲ ﺑﻌﺪا ﺑﻄﻮر ﮔﺴﺘﺮده اي در آﺳﻴﺎ ، 
 ١١از آﺸﻮر ﭼﻴﻦ  ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر.../   1Fﻲ ورود آﭙﻮرﻣﺎهﻴﺎن ﻧﺴﻞ ﺑﺮرﺳ
 
ﺗﻮان از ﻫﻴﭙﻮﻓﻴﺰ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎي ﭘﺴﺖ ﻛﻪ ارزش اﻗﺘﺼﺎدي ﻛﻤﻲ دارﻧﺪ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد . ﭼﻴﻨﻲ ﻫﺎ ﻧﻴﺰ در ﺳﺎل 
ﻘﺮه اي در ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺎ ﺗﺰرﻳﻖ ﻫﻮرﻣﻮن ﻏﺪه ﻫﻴﭙﻮﻓﻴﺰ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻣﺎﻫﻲ آﻣﻮر و ﻛﭙﻮر ﻧ 8591
  ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺑﻨﻤﺎﻳﻨﺪ .
، ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﭙﻮر ﻣﻨﺤﺼﺮا ﺑﺎ ﻏﺬاي ﺧﺸﻚ ﺗﻮام ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. داﻧﺸﻤﻨﺪان و  06ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر در اواﺳﻂ دﻫﻪ
دﺳﺖ اﻧﺪرﻛﺎران ﻋﻠﻤﻲ ژاﭘﻨﻲ ﺳﻬﻢ ﻣﻬﻤﻲ در ﺑﻬﺒﻮد و ﺗﻜﺎﻣﻞ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﺑﻪ ﻃﺮﻳﻖ ﺳﻨﺘﻲ )ﺷﺒﻴﻪ ﻣﺮﺗﻊ داري ( 
  اﻳﻔﺎ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ.
ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ، در ﻧﺎﺣﻴﻪ اي ﻛﻪ اﻣﺮوزه ﻛﺸﻮر داﻧﻤﺎرك ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد از اﻧﺴﺎﻧﻬﺎي ﻣﺎﻗﺒﻞ ﺗﺎرﻳﺦ  00021از ﺣﺪود 
ﭘﺲ ﻣﺎﻧﺪه ﻫﺎي آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ اي ﺧﺎرج از ﻣﺤﻴﻂ ﻛﻮﭼﻚ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ آﻧﻬﺎ اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ . ﺑﺪﻳﻦ  02ﻧﺌﻮﻟﻲ ﺗﻴﻚ
اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ وارد ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻜﺎﻧﻬﺎي ﺑﺰرگ ﺟﻤﻊ آوري زﺑﺎﻟﻪ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﺤﺴﻮب و از 
ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﺸﺮي ﺷﺪ . اﻳﻦ ﻣﻜﺎﻧﻬﺎ را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اوﻟﻴﻦ اﻳﺪه ﻫﺎ و ﺗﻔﻜﺮات ﺑﺸﺮ در دﻓﻊ زﺑﺎﻟﻪ ﻣﺤﺴﻮب 
ﻛﺮد و ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن در اﻳﻦ ﻣﺤﻠﻬﺎ ، ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻳﻚ ﺷﺎﻫﺪ ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در آن زﻣﺎن ﻣﺎﻫﻲ ﻳﻚ 
در ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻤﺪن ﻧﺰدﻳﻚ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد ، وﻟﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﻢ ﻗﺒﻮل  ﻣﺎده ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ ، ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﻫﺎﻳﻲ
ﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻲ در اﻳﻨﺠﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﺎده ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮارﻣﻴﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ، زﻳﺮا ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ 
ﻲ ﺗﻮان اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﺟﻮار رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﺟﺮﻳﺎﻧﻬﺎي ﻏﻨﻲ از ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ . ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل در اﻳﻦ ﻣﻮرد ﻣ
ﺗﻤﺪن ﻣﺼﺮﻳﺎن را ذﻛﺮ ﻛﺮد ﻛﻪ در ﺳﺎﺣﻞ رودﺧﺎﻧﻪ ﻧﻴﻞ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ، در زﻣﺎن ﻓﺮﻋﻮﻧﻬﺎ و در 
، از  11/4ﻓﺮﻫﻨﮓ آﻧﺎن ﻣﺎﻫﻲ ﻳﻜﻲ از ﻏﺬاﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ رﻓﺖ . در ﭼﻬﺎرﻣﻴﻦ ﻛﺘﺎب ﺣﻀﺮت ﻣﻮﺳﻲ 
ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻓﺮار از ﺻﺤﺮاي ﺳﻴﻨﺎ ، ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ را ﺳﺎل  0003ﻛﻮدﻛﺎن ﺑﻲ ﺧﺎﻧﻤﺎن اﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ﺧﺒﺮ ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ در ﭘﻴﺶ از 
ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻲ آورﻧﺪ ﻛﻪ در وﻃﻦ از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ ﺧﻮد )ﻣﺼﺮ ( ﺑﻪ راﺣﺘﻲ و ﻣﺠﺎﻧﻲ در اﺧﺘﻴﺎر داﺷﺘﻨﺪ . ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻜﺎت 
ذﻛﺮ ﺷﺪه در ﺑﺎﻻ ، ﻣﺎﻫﻲ در ﻃﻲ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻗﺮن اﻫﻤﻴﺖ ﺧﻮد را ﻳﺎﻓﺖ و ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ از ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻳﻔﺎ 
  ﻓﺮازﻫﺎ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻴﺮون آﻣﺪ . ﻛﺮد و از ﻧﺸﻴﺐ و
ﺳﺎل ﺗﺨﻤﻴﻦ  زده اﻧﺪ ﻛﻪ  001اﮔﺮﭼﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻌﻀﻲ ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ آﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ و روﺳﻲ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺳﻦ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن را 
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ واﻗﻌﻴﺖ ﻧﻴﺰ اﺳﺖ ، وﻟﻲ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺣﺘﻴﺎج ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺠﺪد دارد ، اﻳﻦ اﻣﺮ در ﻣﻮرد ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺒﻠﻪ ﻛﻪ ﺑﻪ 
  دق اﺳﺖ .ﭼﻨﺪ ﺻﺪ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻧﻴﺰ ﺻﺎ
ﺳﺎل ﭘﻴﺶ در دﻳﻮاره ﻏﺎرﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در آﻧﻬﺎ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ ، ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از ﻣﺎﻫﻴﺎن  00021اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ از ﺣﺪود 
را ﺣﻚ ﻛﺮده اﻧﺪ . ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺷﻨﺎﺳﻲ اﻳﻦ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻫﺪه ﻫﺎي ﺗﻤﺪن از دوراﻧﻬﺎي ﻗﺪﻳﻢ را دﻟﻴﻠﻲ ﺑﺮاي ﻗﺒﻮل اﻳﻦ 
ﺷﻜﺎرﭼﻲ ﻧﺒﻮده ﺑﻠﻜﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺻﻴﺎد ﻧﻴﺰ ﺑﻮده اﻧﺪ . آﻧﻬﺎ ﻃﻌﻤﻪ ﺧﻮد ﻣﻄﻠﺐ ﻣﻲ داﻧﻨﺪ ﻛﻪ اﺟﺪاد ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﺴﺎن ﺗﻨﻬﺎ 
را ﺑﺎ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻳﺎ ﺑﺎ ﺳﻨﮓ و اﺷﻴﺎي ﮔﺮزي ﺷﻜﻞ آن را زده ﻳﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻃﻌﻤﻪ را ﺑﺎ ﭼﻮﺑﻬﺎي ﻧﻮك ﺗﻴﺰي ﻣﺤﺎﺻﺮه ﻣﻲ 
  ﻛﺮده اﻧﺪ .
                                                            
 cihtiloeN -02
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٢١
 
 5ﺷﺎخ ﮔﻮزن را در  ﺻﻴﺎدان ﻣﺎﻗﺒﻞ ﺗﺎرﻳﺦ در ﻣﺤﺪوده ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺎ )آﻟﻤﺎن ( ﻗﻼﺑﻬﺎي اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ و ﻧﻴﺰه ﻫﺎي ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از 
ﻫﺰار ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از ﻣﻴﻼد ﻣﺴﻴﺢ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﻧﺪ ، ﺳﺎﺧﺖ وﺳﺎﻳﻞ ﻓﻮق ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻋﺼﺮ ﺣﺠﺮ ﺑﻮده و زﻣﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن ﻣﺤﻞ 
زﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮد را در ﻛﻨﺎر درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎ ي ﻣﺴﻄﺢ ﺑﻨﺎ ﻛﺮده اﺳﺖ . ﺳﺎﻛﻨﻴﻦ   دﻫﻜﺪه ﻫﺎي ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﭼﻮﺑﻲ ، ﺑﺎ 
. اﻳﻦ ﺗﻮر ﺑﺎ ﺧﺎك رس ﭘﺨﺘﻪ ﺷﺪه و ﭼﻮﺑﻬﺎي ﺷﻨﺎور ﻣﺠﻬﺰ ﺗﻜﻨﻴﻚ ﺗﻮرﺳﺎزي از اﻟﻴﺎف ﮔﻴﺎﻫﻲ آﺷﻨﺎﻳﻲ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ 
  ﺑﺪﻳﻦ ﻋﻠﺖ در آب ﻓﺮو رﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﻮدي ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ . 
ﺳﺎﻟﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ . در ﻣﻘﺎﺑﻞ آن  004و ﻳﺎ ﺣﺘﻲ  002در ﻛﺘﺎﺑﻬﺎي ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻗﺪﻳﻤﻲ ﻣﻲ ﺧﻮاﻧﻴﻢ ، ﻛﻪ ﻛﭙﻮرﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ 
ﺳﺎل را ﻧﺸﺎن  05ﻞ آﻣﺪه اﺳﺖ ، ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻋﻤﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﺎﻳﺸﻬﺎي دﻗﻴﻘﻲ ﻛﻪ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺑﻪ ﻋﻤ
ﺳﺎل زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و آﻧﻬﺎ  002ﻧﻤﻲ دﻫﺪ . در اﺷﻌﺎر ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻮﻳﺴﺎن ﻗﺮون وﺳﻄﻲ ﻣﻲ ﺧﻮاﻧﻴﻢ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ از 
 0321ﺑﺮاي ﺗﺎﻳﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﺷﺎره ﺑﻪ اردك ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺴﻨﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ، ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺎدﺷﺎه ﻓﺪرﻳﻚ آﻧﺪ  در ﺳﺎل 
  .آن را ﺧﻮرده اﺳﺖ 7941ب رﻫﺎ ﺷﺪه و ﻓﻴﻠﻴﭗ ﺣﻜﻤﺮان ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﻮر ﻓﻮرﺳﺖ در ﻫﺎﻟﺪﻟﺒﻴﺮگ در ﺳﺎل ﻣﻴﻼدي در آ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ در ﺧﺼﻮص ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در ﺟﻬﺎن آورده ﺷﺪه ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮد. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻮﻟﻔﻴﻦ ﺳﺎﺑﻘﻪ 
 –رش ﻣﺎﻫﻲ در دو ﻣﺮﻛﺰ ﻫﺰار ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از ﻣﻴﻼد ﻣﺴﻴﺢ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ . اوﻟﻴﻦ ﭘﺮو 4اﻟﻲ  2اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻔﻴﺪ را 
ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از ﻣﻴﻼد در ﻋﻬﺪﻧﺎﻣﻪ ﭼﻴﻦ در ﻣﻮرد ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي  574در  12ﭼﻴﻦ ﺑﺎﺳﺘﺎن و اﻣﭙﺮاﻃﻮر روم ﺷﺮوع ﺷﺪ . ﻓﺎن ﻟﻲ 
و ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﻄﺎﻟﺐ ارزﻧﺪه اي ﻧﻮﺷﺘﻪ و از آن ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ ﺷﻐﻞ ﭘﺮﻣﻨﻔﻌﺖ ﻳﺎد ﻛﺮده اﺳﺖ . ارﺳﻄﻮ از ﻣﺎﻫﻲ 
ﺎﻫﻲ را در اﺳﺘﺨﺮ ﭘﺮورش ﻣﻲ دادﻧﺪ . اﻳﻦ ﻣﻠﻞ ﺳﻌﻲ داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺪﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﻛﭙﻮر ﻳﺎد ﻛﺮده و ﻳﻮﻧﺎﻧﻴﻬﺎ و روﻣﻲ ﻫﺎ ﻣ
، ﺑﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در  01آﻳﻪ  91، ﻓﺼﻞ 22ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ را در آﺑﻬﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺣﻔﻆ   ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ . اﻧﺠﻴﻞ در اﻳﺴﺎﻳﺎه 
ﻫﺎي اﺳﺘﺨﺮ و آﺑﮕﻴﺮﻫﺎ اﺷﺎره داﺷﺘﻪ اﺳﺖ . ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ در ﻧﻘﺎﺷﻲ ﻫﺎي ﻣﺼﺮ ﺑﺎﺳﺘﺎن ، آﺛﺎري در زﻣﻴﻨﻪ اﺳﺘﺨﺮ
ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن زﻳﻨﺘﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد . روﻣﻴﺎن ﺑﺎﺳﺘﺎن ﻧﻴﺰ ، ﻧﻮﻋﻲ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺳﺎﺣﻞ را ﺷﺮوع ﻛﺮده 
ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻫﻨﻮز در اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ وﺟﻮد دارد . در اﻳﻦ روش ﻛﻪ در دوران ﻗﺮون وﺳﻄﻲ اﻋﻤﺎل ﻣﻲ ﺷﺪ ، ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﭙﻮر ﭘﺲ 
ﺪاﻳﺖ ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ . ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ، در ﺗﻤﺎم ﻃﻮل از ﭘﺮورش ، ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻛﺎخ و ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﺻﻮﻣﻌﻪ ﻫ
  ﺳﺎل ، ﻣﻨﺒﻊ آﻣﺎده اي از ﻣﺎﻫﻴﺎن آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ، در اﺧﺘﻴﺎر ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻛﺎخ و ﺻﻮﻣﻌﻪ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺖ . 
ﭼﻴﻨﻴﻬﺎ ، ﮔﺬﺷﺘﻪ از اﻳﻦ ﻛﻪ آﻏﺎزﮔﺮ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در ﺟﻬﺎن ﺑﻮدﻧﺪ، اﻣﺮوزه ﺳﺮزﻣﻴﻨﻬﺎي اﺻﻠﻲ آﻧﻬﺎ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻧﺼﻒ 
ﻮن ﺗﻦ از اﻧﻮاع ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﭙﻮر ﭘﺮورﺷﻲ اﺳﺖ ، ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻲ دﻫﻨﺪ . ﻣﻴﻠﻴ 14/3ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺟﻬﺎن را ﻛﻪ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ 
ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺘﺪرﻳﺞ در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ آﺳﻴﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﻳﺎﻓﺖ و ﺑﻪ ﻏﺮب و اروﭘﺎ رﺳﻴﺪ . در ﺧﻼل دﻫﻪ 
ﻛﺸﺎﻧﺪﻧﺪ و اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎن  32، ﻣﻬﺎﺟﺮان اروﭘﺎﻳﻲ ، ﭘﺮورش ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن را ﺑﻪ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ 0391
ﺮزﻳﻠﻲ ، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻮرﻣﻮﻧﻬﺎي ﻫﻴﭙﻮﻓﻴﺰ ، روش ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي اﻟﻘﺎﻳﻲ را در ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺑﺪاع ﻛﺮدﻧﺪ . در ﻫﻤﻴﻦ زﻣﺎن ﻧﻴﺰ ﺑ
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ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺰل آﻻ در داﻧﻤﺎرك و ﺟﺎﻫﺎي دﻳﮕﺮ آﻏﺎز ﺷﺪ ﻛﻪ در ﭘﻲ ﺧﻮد ، ﭘﺮورش ﺳﺎﻳﺮ آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن را ﺑﻪ 
  ﻫﻤﺮاه داﺷﺖ .
ﺑﻌﺪ از ﻣﻴﻼد ﺷﺮوع ﺷﺪ . در آن زﻣﺎن  0041وﻧﺰي ، در ﺣﺪود ﺳﺎل اﺣﺘﻤﺎﻻ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﻳﻲ ، در ﻛﺸﻮر اﻧﺪ
ﺧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻮاﻧﻲ را ﻛﻪ در اﺛﺮ ﺑﺎﻻآﻣﺪن آب ، در ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﻪ دام ﻣﻲ اﻓﺘﺎدﻧﺪ ، ﺑﺮاي ﭘﺮورش 
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ . ﭘﺮورش ﺧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻫﻲ ، ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﻚ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻬﻢ ، ﺧﺼﻮﺻﺎ در ﻛﺸﻮر ﺗﺎﻳﻮان رواج 
ﻦ وﺟﻮد ، ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﻳﻲ ، در ﭼﻨﺪ دﻫﻪ اﺧﻴﺮ ، ﻋﻤﺪﺗﺎ در ﻛﺸﻮر ژاﭘﻦ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺷﺮوع دارد ﺑﺎ اﻳ
  ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻲ ﺷﻮد .  0691آن ، ﺑﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن دم زرد در ﺧﻼل دﻫﻪ 
ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﭘﺮورش ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺧﺸﻜﻲ زي ، ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘﻨﻮع اﺳﺖ زﻳﺮا ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدي 
ﻴﺎن ﺑﺎ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت ﭘﺮورش داده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ . اﻧﺴﺎن در اﺑﺘﺪاﻳﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻜﺎﻣﻞ ، ﺑﻪ ﻛﺸﺎورزي از ﻣﺎﻫ
اﺷﺘﻐﺎل داﺷﺖ وﻟﻲ ﻛﺸﺖ و ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن از روﻧﺪ و ﮔﺴﺘﺮش ﺑﻄﺌﻲ ﺗﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﺳﺖ و در اﺑﺘﺪا آﺑﺰﻳﺎن 
ﻳﺪﻧﺪ . اﺧﻴﺮا اﻳﻦ وﺿﻊ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻣﻮرد ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺑﺎزارﻫﺎي ﻣﺼﺮف ﺻﺮﻓﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﺻﻴﺪ از ذﺧﺎﻳﺮ وﺣﺸﻲ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﮔﺮ
( اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺻﻴﺪ آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﺗﺮﻗﻲ ارزش اﻗﻼﻣﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ﺳﻮﺧﺖ ، ﺗﺠﻬﻴﺰات و 1زﻳﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ . 
( ﻧﺎﺑﻮدي ﺑﺴﻴﺎري از ذﺧﺎﻳﺮ در 3( ﺻﻴﺪ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ در ﺑﺴﻴﺎري از ﻧﻮاﺣﻲ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﺗﻘﺎﺿﺎ  2دﺳﺘﻤﺰدﻫﺎ 
  ﻳﺎن .ﻧﺘﻴﺠﻪ آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ آﺑﺰ
از اﻳﻦ رو ، آﺑﺰﻳﺎن وﺣﺸﻲ ﮔﺮاﻧﺘﺮ و دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﺸﻜﻞ ﺗﺮ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ . در راﺳﺘﺎي ﺟﺒﺮان ﻛﻤﺒﻮد اﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ 
ﻣﻬﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ، ﺑﺴﻴﺎري از ﻛﺸﻮرﻫﺎ ، از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن ، ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻳﻦ ﻓﺮآورده ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ 
ورش و ﺗﻮﻟﻴﺪ آﺑﺰﻳﺎن ، ﺑﻮﻳﮋه ﺗﻜﺜﻴﺮوﭘﺮورش ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺑﺎ اﺑﻌﺎدي ﻧﻤﻮده و از اﻳﻦ رو ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﺷﻴﻮه ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﭘﺮ
وﺳﻴﻊ را ﻣﻮرد ﺗﺸﻮﻳﻖ و ﺗﺮوﻳﺞ ﻗﺮار داده اﻧﺪ . ﺑﺮاي ﭘﻲ ﺑﺮدن ﺑﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﻓﻌﻠﻲ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ، ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻧﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ 
رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻴﻼت ﺟﻬﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ . ﺑﻌﺪ از ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﻲ دوم ، ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ در ﺟﻬﺎن ، ﺳﺮﻳﻌﺎ اﻓﺰاﻳﺶ 
دﭼﺎر ﺳﻜﻮن ﺷﺪ .  0791ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ رﺳﻴﺪ ﺗﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ ، در اواﻳﻞ دﻫﻪ  56ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ ، ﺑﻪ ﺣﺪود  02ﻓﺖ و از ﻳﺎ
ﺻﻌﻮد ﻗﻴﻤﺖ ﺳﻮﺧﺖ از ﻳﻚ ﻃﺮف و ﻛﺎﻫﺶ ﻧﮋادﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن وﺣﺸﻲ از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ، ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ آن ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان 
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ ﺑﺮﺳﺪ ، در ﺣﺎﻟﻲ  58ﺣﺪود  درﺻﺪ ، و ﺻﻴﺪ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺟﻬﺎن ، ﺑﻪ 8رﺷﺪ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﺎﻫﻲ در ﺳﺎل ، ﺑﻪ ﻛﻤﺘﺮ از 
 6درﺻﺪ ﻣﻲ رﺳﻴﺪ . در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ،  2ﻛﻪ رﺷﺪ ﺟﺎري ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺟﻬﺎن در ﺳﺎل ، ﺑﻪ ﺣﺪود 
درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺣﻴﻮاﻧﻲ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮاﺣﻲ  42درﺻﺪ ﻣﻴﺰان ﻛﻞ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺸﺮ و 
ﺖ ، اﻟﺒﺘﻪ ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻚ ﺳﻮم ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ، ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ، ﻣﻘﺪار آن ﻣﺘﻐﻴﺮ اﺳ
  ﺣﻴﻮاﻧﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ . 
ﺗﻨﻮع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﺘﻔﺎوت ﺗﺮاﻛﻢ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺗﻮان ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﺮد و ﻫﺮ ﻳﻚ از آﻧﻬﺎ ،  ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در 
ﺎﻫﻲ دﻧﻴﺎ )ﻣﺎﻫﻴﺎن   ﺑﺎﻟﻪ دار ( ﺑﻪ ﭘﺮورش ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﺧﺎص ، ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﻨﺪ . ﺑﻴﺶ از ﻧﺼﻒ ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ ﻣ
اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از ﻛﭙﻮر ، ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻛﭙﻮر ﭼﻴﻨﻲ ﺑﻪ روش ﭘﻠﻲ ﻛﺎﻟﭽﺮ اﺧﺘﺼﺎص دارد . ﭘﺮورش ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن ﭼﻴﻨﻲ ﺑﻪ 
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روش ﭘﻠﻲ ﻛﺎﻟﭽﺮ ، روﺷﻲ ﺑﺴﻴﺎر اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ دﻳﺮﻳﻨﻪ دارد و ﺷﺎﻳﺪ ﺗﻨﻬﺎ روش ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ اي ﻛﻪ در دوره 
وش اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ، ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮي روﺷﻬﺎي ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي اﻟﻘﺎﻳﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد ، ﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﺑﺮاي ﺗﻜﻤﻴﻞ اﻳﻦ ر
ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن ، ﻣﻮﻓﻘﺘﺮﻳﻦ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎﻟﻪ دار در ﺟﻬﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ . ﺑﻌﺪﻫﺎ روﺷﻬﺎي ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ 
ﺨﺮ ﻫﺎ ﭘﺮورش در ﻫﻨﺪ و ﺑﻨﮕﻼدش ﮔﺴﺘﺮش ﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﭙﻮر ﻫﻨﺪي را ﺑﻪ روش ﭘﻠﻲ ﻛﺎﻟﭽﺮ ، در اﺳﺘ
ﻣﻲ دادﻧﺪ . روﺳﻴﻪ و اروﭘﺎي ﺷﺮﻗﻲ ﻧﻴﺰ ، ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ﭘﺮورش ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ و ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي واﺑﺴﺘﻪ ﻛﺮدﻧﺪ اﻣﺎ ﺷﺮاﻳﻂ 
  اﻗﻠﻴﻤﻲ و ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻄﻠﻮب دﺳﺖ ﻳﺎﺑﻨﺪ .
درﺻﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ  04ﻛﻪ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ  ﺑﺮاي ﻧﺸﺎن دادن اﻫﻤﻴﺖ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ، ﻛﺎﻓﻲ اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﻴﻢ 
ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و  00002ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﻪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ اﺧﺘﺼﺎص دارد . ﺗﺎﻛﻨﻮن ﺑﻴﺶ از 
ﮔﻮﻧﻪ ﻧﻴﺰ ذﻛﺮ  003ﮔﻮﻧﻪ از ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدي ، ﭘﺮورش داده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ وﺑﻌﻀﺎ ﺗﺎ  001ﺗﻮﺻﻴﻒ ﺷﺪه اﻧﺪ اﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﻛﻤﺘﺮ از 
  ﺷﺪه اﺳﺖ .
را  eadinirpyCدي از ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر وﺟﻮد دارد ، آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺎﻫﻴﺎن آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﻨﺎم ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي زﻳﺎ
ﺗﺸﻜﻴﻞ داده و ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ در ﺗﻤﺎم ﻣﻨﺎﻃﻖ دﻧﻴﺎ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ وﻟﻲ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻗﻄﺒﻲ ، ﺟﻨﻮب آﻣﺮﻳﻜﺎ ﻳﺎ اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ ، ﺑﻄﻮر 
ﺑﺮﺧﻲ از آﻧﻬﺎ، ﺣﺘﻲ ﺑﺎ وﺟﻮد رﺷﺪ ﻛﺎﻣﻞ ، ﺑﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ دﻳﺪه ﻧﺸﺪه اﻧﺪ. ﺑﺴﻴﺎري از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻘﺪري ﻛﻮﭼﻜﻨﺪ ﻛﻪ اﻧﺪازه 
ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ اﻳﻨﭻ ﻧﻤﻲ رﺳﺪ . ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ زﻳﺴﺘﮕﺎه اﺻﻠﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ ، ﻧﻮاﺣﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻮده و ﺑﺮﺧﻲ 
ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺮﺑﺎزان روﻣﻲ ، از آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﻏﺮب ، درﻳﺎي ﺳﻴﺎه و رودﺧﺎﻧﻪ ، داﻧﻮب آورده ﺷﺪه اﺳﺖ . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
ﻂ ﺳﺮﺑﺎزان اﻣﭙﺮاﻃﻮري ﭼﻴﻦ ، در ﺷﺮق ﮔﺴﺘﺮش ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ . روﻣﻲ ﻫﺎ ﻛﻪ ﻗﺒﻼ ﺑﻪ داﻧﺶ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺗﻮﺳ
ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ، ﺑﻌﻨﻮان ﻏﺬا آﮔﺎﻫﻲ داﺷﺘﻨﺪ ، درﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺮﻳﻊ رﺷﺪ ﻧﻤﻮده و ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ 
ﺮﺧﻮردار اﺳﺖ . اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺧﻮار اﺳﺖ و ﻧﻴﺰ ﻗﺎدر ﺑﻪ زﻧﺪﮔﻲ در آﺑﻬﺎي ﻓﻘﻴﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و از ﻗﺪرت اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑ
ﺑﺮﺧﻲ از اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ، ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻮﻳﮋه رودﺧﺎﻧﻪ داﻧﻮب راه ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﻏﺮب و ﺷﻤﺎل ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻧﻤﻮده 
و ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ آب و ﻫﻮاﻳﻲ اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﻧﺪ . ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﺗﻮﺟﻪ راﻫﺐ ﻫﺎ را ﺑﻪ 
اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎص ﭘﻲ ﺑﺮده و از آن زﻣﺎن ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر در ﺑﺴﻴﺎري از  ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﻧﻤﻮد . آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﺎي
  ﻛﺸﻮرﻫﺎ ي اروﭘﺎﻳﻲ ، ﺑﺎﻟﺘﻴﻚ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺗﺪرﻳﺠﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﻳﺎﻓﺖ .
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر از آﺳﻴﺎي ﺷﺮﻗﻲ ﺑﻪ ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﻴﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﻮﺷﺖ آن ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻﺳﺖ ، 
ش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ اﻏﻠﺐ ﺑﺎ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﺗﺪاﻋﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﭘﺮورش ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن از اﻳﻨﺮو اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮور
ﮔﺮم آﺑﻲ ﺑﻌﻨﻮان ﭘﺮورش ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻫﺮﭼﻨﺪ اﻣﺮوزه در ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎن اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻴﺰ 
  ﻣﻘﺎدﻳﺮ زﻳﺎدي از ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﻮرد اﺣﺘﻴﺎج ﺟﻤﻌﻴﺖ در ﺣﺎل رﺷﺪ را ﺗﺎﻣﻴﻦ  ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. 
رﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﭘﺲ از ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺳﺎل ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ژﻧﺘﻴﻜﻲ و اﺻﻼح ﻧﮋاد ﺑﺼﻮرت اﻣﺮوزي ﺧﻮد   درآﻣﺪه ﻛﻪ اﻧﻮاع ﻛﭙﻮ
داراي رﺷﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ، ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻛﺎﻓﻲ ﮔﻮﺷﺖ در ﺑﺪن ، ﻗﺪرت ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﺑﺎﻻ و ﻣﻘﺎوم در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻣﺮاض و ﺷﺮاﻳﻂ 
ﻳﻌﺘﺮي از دﻳﮕﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﺧﻴﺮا در ﻟﻬﺴﺘﺎن ﭘﺮورش ﻧﮋاد ﺟﺪﻳﺪي ﺑﻪ ﻧﺎم ﻛﭙﻮر آﺑﻲ رﻧﮓ ﻛﻪ رﺷﺪ ﺳﺮ
 ۵١از آﺸﻮر ﭼﻴﻦ  ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر.../   1Fﻲ ورود آﭙﻮرﻣﺎهﻴﺎن ﻧﺴﻞ ﺑﺮرﺳ
 
ﻛﭙﻮرﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ را از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ روﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻬﺎده اﺳﺖ . ﺑﺴﻴﺎري از    ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ 
ﺑﻄﻮر ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ در آﺑﻬﺎي ﮔﺮم ، ﺷﻴﺮﻳﻦ ، ﻟﺐ ﺷﻮر ﻳﺎ آب درﻳﺎ ﭘﺮورش ﻣﻲ  eadinirpyCﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن 
ﻛﭙﻮر  -3 prac rorriMﻛﭙﻮر آﻳﻨﻪ اي  -2 prac nommoCﻌﻤﻮﻟﻲ ﻛﭙﻮر ﻣ -1ﻳﺎﺑﻨﺪ . ﻛﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ آﻧﻬﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از 
ﻛﭙﻮر  -7prac duMﻛﭙﻮر ﻟﺠﻨﻲ  -6 daeh giBﻛﭙﻮر ﺳﺮﮔﻨﺪه  -5 prac revliSﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮه اي  -4 prac ssarGﻋﻠﻔﺨﻮار 
ﺑﺎﻻﺧﺮه دﺳﺘﻪ اي دﻳﮕﺮ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺴﻴﺮي و ﻧﻴﻤﻪ ﮔﺮﻣﺴﻴﺮي  -9 prac naidnIﻛﭙﻮر ﻫﻨﺪي  -8  prac kcalBﺳﻴﺎه 
  ﻮاده ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺒﻠﻪ .ﺧﺎﻧ
ﺑﻴﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺰدﻳﻚ ﻧﺴﻞ ﺟﺪﻳﺪ ﭘﺮورﺷﻲ را ﺑﻮﺟﻮد آورده ﻛﻪ  sdirbiHﺑﺴﻴﺎري از ﭘﻴﻮﻧﺪﻫﺎي 
واﺟﺪ رﺷﺪ ﺳﺮﻳﻌﺘﺮ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ و ﺗﻐﻴﻴﺮات درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ واﻟﺪﻳﻦ ﺧﻮد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ . ﻣﺎﻧﻨﺪ 
 otameah oiprac sunirpyC( ﺑﺎ ﻛﭙﻮر آﻣﻮر وﺣﺸﻲ )oiprac oiprac sunirpyCﭘﻴﻮﻧﺪ ﺑﻴﻦ ﻛﭙﻮر ﭘﺮورﺷﻲ اروﭘﺎﻳﻲ )
ﺑﻮﺟﻮد آورده ﻛﻪ داراي ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺴﻴﺎري در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﺮﻣﺎ ﻣﻲ  prac hsruK( ﺷﺮق آﺳﻴﺎ ، ﻧﺴﻞ ﺟﺪﻳﺪي را ﺑﻨﺎم surrtp
ﺑﺎﺷﺪ و ﺣﺘﻲ .ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮه اي ﻳﻚ ﻣﺎﻫﻲ رودﺧﺎﻧﻪ اي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ اﺳﺖ . اﻣﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در آب ﻛﻤﻲ ﻟﺐ ﺷﻮر 
، ﭘﺮورش ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮه اي ﺑﻪ ﭼﻴﻦ  0591ﻲ ﻛﻨﺪ و ﺑﺮاي ﭘﺮورش در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ . ﺗﺎ دﻫﻪ ﻫﻢ زﻧﺪﮔ
و ﺟﻨﻮب ﺷﺮق آﺳﻴﺎ ﻣﺤﺪود ﻣﻲ ﺷﺪ ، و اﻳﻦ در ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ آن در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺰرﮔﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻳﺎﻧﮓ 
ﻮﻧﻮﻛﺎﻟﭽﺮ( اﺑﺘﺪا در اروﭘﺎي ﺻﻴﺪ ﺷﺪ . از ﺷﻴﻮه ﭘﺮورش ﺗﻚ ﮔﻮﻧﻪ اي )ﻣ 52و اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت آن و رودﺧﺎﻧﻪ ﻏﺮﺑﻲ 42ﺗﺴﻪ 
ﺷﺮﻗﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ . در اﻳﻦ روش از ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻛﻪ ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﻏﻴﺮ ﺑﻮﻣﻲ ﺑﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪ اﻣﺎ ﭘﺮورش 
دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﺎﻫﻲ ﻓﻮرا ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﺰﻳﺖ ﻫﺎي ﭼﻨﺪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ از ﻛﺸﺖ ﭼﻨﺪ  ﮔﻮﻧﻪ اي اﺳﺘﻔﺎده 
ﻜﻲ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬاي ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺘﺨﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﻛﻮددﻫﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در ﺷﻴﻮه ﭘﻠﻲ ﻛﺎﻟﺠﺮ ﻣﺘ
ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲ ﮔﺮدد . ﻣﺼﺮف ﻛﻮد در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺎزﮔﻲ ﻧﺪارد. اﻳﻦ ﻣﺎده ﻫﺰار ﺳﺎل اﺳﺖ ﻛﻪ در ﭼﻴﻦ و 
( ﻛﻮددﻫﻲ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ را در  6591،  7591ﻗﺮﻧﻬﺎﺳﺖ در ﻛﺸﻮرﻫﺎي دﻳﮕﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد . وﻳﻨﺎرووﻳﭻ )
. ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ اردك ﻧﻴﺰ ﻋﻤﻞ ﺗﺎزه اي ﻧﻴﺴﺖ . ﻗﺮﻧﻬﺎﺳﺖ ﻛﻪ اردﻛﻬﺎ را در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي  اروﭘﺎ ﮔﺰارش ﻛﺮده اﺳﺖ
ﻣﺎﻫﻲ در اروﭘﺎي ﻣﺮﻛﺰي و ﭼﻴﻦ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺪﺗﻬﺎﺳﺖ اﻳﻦ ﻛﺎر در ﻣﻘﻴﺎس ﺗﺠﺎرﺗﻲ ﻧﺒﻮد ، ﺗﻨﻬﺎ 
(  9791ﻳﻨﺎرووﻳﭻ ، ﺑﻌﺪ از ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﻲ دوم ﺑﻮد ﻛﻪ ﭘﺮورش ﺗﺠﺎرﺗﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ اردك در اروﭘﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ )وا
 . 
ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺎ ﺣﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ در اروﭘﺎ ﻃﻲ ﻗﺮون وﺳﻄﻲ در راﺳﺘﺎي ﮔﺴﺘﺮش ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺴﻴﺤﻴﺖ رﺷﺪ ﻧﻤﻮد . 
زﻧﺎن و ﻣﺮدان روﺣﺎﻧﻲ ﻛﻪ در ﺻﻮﻣﻌﻪ ﻫﺎ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ اوﻟﻴﻦ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ را در اروﭘﺎ ﺑﻄﻮر 
رت ﻣﺸﺨﺼﻲ در اروﭘﺎي ﻣﺮﻛﺰي )ﻛﻪ ﻫﻢ اﻛﻨﻮن آﻟﻤﺎن و ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻛﺮدﻧﺪ . ﺳﻨﺖ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺻﻮ
ﭼﻜﺴﻠﻮاﻛﻲ ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ( ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺖ و اوﻟﻴﻦ ﻛﭙﻮرﻫﺎي آﻳﻨﻪ اي ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ اﺻﻼح ﻧﮋاد ﭘﺮورش داده ﺷﺪﻧﺪ . 
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ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ دو ﺑﺨﺶ ﻣﺸﺨﺺ در اروﭘﺎي ﻗﺮون وﺳﻄﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪ . ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ در 
ﭽﻨﺎﻧﻜﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺮﻣﺘﺮ ﭘﺮورش )ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ( ﺑﺮ اﺳﺎس اﺻﻮل اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺖ ﻫﻤ
ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ از ﻛﭙﻮر ﻛﻪ رﺷﺪ ﺳﺮﻳﻌﻲ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺖ. ﻫﻤﺮاه ﻛﭙﻮر ﻫﺎ ، ﭼﻨﺪﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮﻣﻲ دﻳﮕﺮ 
  ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﭙﻮر ﻛﺎراس ، ﻻي ﻣﺎﻫﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻌﻀﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻬﺎﺟﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﺒﻠﻪ و ﺳﻮف ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ . 
وﺿﻌﻴﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در اروﭘﺎي ﺷﺮﻗﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮ اﺳﺖ . در آﻧﺠﺎ زﻣﻴﻦ ﻻزم ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺖ 
ﻫﻜﺘﺎر  وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ، آب ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز آن ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺰرگ  05-02اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺑﺰرگ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ 
ﭙﻮر را ﺗﺸﺪﻳﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ . از دﻫﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آب و ﻫﻮاي ﻗﺎره اي و ﮔﺮﻣﺎي ﻛﺎﻓﻲ ، رﺷﺪ ﺳﺮﻳﻌﺘﺮ ﻛ
، ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭼﻴﻨﻲ ﮔﻴﺎﻫﺨﻮار )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﭙﻮر ﻋﻠﻔﺨﻮار ﻳﺎ آﻣﻮر ،  ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮه اي ﻳﺎ ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ و ﻛﭙﻮر  0691ﻫﺎي 
ﺳﺮﮔﻨﺪه ( ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ در ﺑﻌﻀﻲ از ﻛﺸﻮرﻫﺎي اروﭘﺎﻳﻲ ﮔﺴﺘﺮش ﻳﺎﻓﺖ و ﻧﺴﺒﺖ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ  ﻣﻤﻜﻦ 
  ﺑﺮﺳﺪ .درﺻﺪ ﻛﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ  04اﺳﺖ ﺑﻪ 
ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ اﺷﻐﺎﻟﻲ ، ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﺲ از اﺟﺮاي روﺷﻬﺎي ﻛﺸﺖ ﺗﻚ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻛﭙﻮر ﺑﻪ روش 
اروﭘﺎﻳﻲ ، درﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ در ﺷﺮاﻳﻂ اﻳﻦ ﻛﺸﻮر ، ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎي ﻛﭙﻮري ﻛﻪ در اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﭘﺮورش ﻣﻲ ﻳﺎﺑﻨﺪ ، 
ﺪ . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ، ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﭙﻮري ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻏﺬاﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻮﺟﻮد در اﺳﺘﺨﺮ را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨ
ﻛﻪ اﻧﺪازه ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت دارﻧﺪ ، از ﻏﺬاﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﺨﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ . اﻳﻦ اﻣﺮ ، ﭘﺎﻳﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ روش 
ﻛﺸﺖ ﺗﻮام ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ . وﺿﻌﻴﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در اروﭘﺎي ﺷﺮﻗﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮ اﺳﺖ . در ﺷﻤﺎل 
درﺟﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ  ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺮورش ﻳﺎﺑﺪ . ﻫﻴﺒﺮﻳﺪ ﺑﻴﻦ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻧﺮ ﺑﺎ ﻛﭙﻮر  06ﻋﺮض اﺗﺤﺎد ﺷﻮروي )ﺳﺎﺑﻖ (در 
 revlis ksnivaS( ﻣﺎده ﻛﻪ ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﺳﺎوﻳﻨﺴﻚ ﺗﺎج ﻧﻘﺮه اي prac naissurP) oilebig sutarua suisaraC ﭘﺮورﺷﻲ
ﻳﻜﺴﺎل ﻫﻢ زودﺗﺮ از آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ رﺷﺪ ﺳﺮﻳﻌﺘﺮ از واﻟﺪﻳﻦ ﺧﻮد و ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ   naisurc
ﺑﺎﻟﻎ ﻣﻲ ﺷﻮد . ﻛﭙﻮر ﭼﻴﻨﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﭼﻴﻦ ، ژاﭘﻦ ، ﻓﻴﻠﻴﭙﻴﻦ ، اﻧﺪوﻧﺰي و ﺳﺎﻳﺮ 
ﻛﺸﻮرﻫﺎي آﺳﻴﺎي ﺷﺮﻗﻲ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد ﭘﺮورش داده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و اﻣﺮوزه ﭘﺮورش آن در ﺳﺮاﺳﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺴﺘﻌﺪ 
  ﺟﻬﺎن ﻣﺮﺳﻮم ﺷﺪه اﺳﺖ .
ﻨﻮان ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻧﻮع ﻣﺎﻫﻲ ﻋﻠﻔﺨﻮار ﭘﺮورش در دﻧﻴﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ . ﻣﻨﺸﺎء آن رودﺧﺎﻧﻪ آﻣﻮر ﻣﺎﻫﻲ ﻋﻠﻔﺨﻮار ﻧﻴﺰ ﺑﻌ
ﭼﻴﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﺷﻮروي و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎ اﻧﺘﻘﺎل داده ﺷﺪه اﺳﺖ . اﻣﺮوزه در ﺑﺴﻴﺎري از 
ﺑﻲ اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﮔﺮﻣﺴﻴﺮي از اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻌﻨﻮان ﻛﺸﺖ ﺗﻮام ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻨﻨﺪه ﮔﻴﺎﻫﺎن آ
  ﻣﻲ ﺷﻮد . ﻣﺎﻫﻲ ﻓﻴﺘﻮﻓﺎك ﻧﻴﺰ ﻳﻜﻲ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ارزش ﭘﺮورﺷﻲ در آﺑﻬﺎي ﮔﺮم ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .
ﭼﻨﺪ ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر در دﻧﻴﺎ ﻣﻌﻤﻮل اﺳﺖ ﻣﺮﺳﻮم ﺗﺮﻳﻦ آن روش ﺳﻨﺘﻲ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺗﺎﺳﻴﺲ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي 
وش در اروﭘﺎي ﺷﺮﻗﻲ ، اﺗﺤﺎد ﻫﻜﺘﺎري و درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎي وﺳﻴﻊ و ﻛﻢ ﻋﻤﻖ اﺳﺖ . اﻳﻦ ر 5-01ﺑﺰرگ و ﻣﺘﻌﺪد 
ﺷﻮروي ﺳﺎﺑﻖ ، ژاﭘﻦ ، ﭼﻴﻦ ، اﻧﺪوﻧﺰي ، ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ، ﻣﺎﻟﺰي و در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ در اﻳﺮان و ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮر ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻘﻴﺎس 
  ﺑﺴﻴﺎر وﺳﻴﻌﻲ در دﺳﺖ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري اﺳﺖ . 
 ٧١از آﺸﻮر ﭼﻴﻦ  ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر.../   1Fﻲ ورود آﭙﻮرﻣﺎهﻴﺎن ﻧﺴﻞ ﺑﺮرﺳ
 
ﺎ ﻣﻘﺪار ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ( و ﻳ 04ﻣﺘﺮ ﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ( ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﻛﻮﭼﻚ ) 2روش دﻳﮕﺮ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻋﻤﻴﻖ )
در ژاﭘﻦ  aknaTﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺗﺎﻧﺎﻛﺎ  9291ﻟﻴﺘﺮ در ﺛﺎﻧﻴﻪ ( اﺳﺖ . اﻳﻦ روش در ﺳﺎل  063زﻳﺎدي از آب ﺟﺎري )ﺣﺪود 
اﺑﺪاع ﺷﺪه ﻛﻪ اﻣﺮوزه در ﻛﺸﻮرﻫﺎي اروﭘﺎﻳﻲ ﻧﻴﺰ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻲ آورﻧﺪ . ﻧﺎﻣﺒﺮده در ﻳﻚ اﺳﺘﺨﺮ ﻛﻮﭼﻚ 
ﺗﻦ در ﻫﻜﺘﺎر  0002ﻮر ﺑﺮ    ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ در ﺳﺎل ﻳﺎ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙ 002ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﺤﺼﻮل  07ﺑﺎ ﺳﻄﺢ 
ﺑﺪﺳﺖ آورد . ﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ از روﺷﻬﺎي ﺟﺎﻟﺐ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر در ﺟﻌﺒﻪ ﻫﺎي ﺗﻮري ﺷﻨﺎور در ﺟﺮﻳﺎن ﻫﺎي آب 
ﮔﺮم ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ در ﺷﻮروي اﻳﻦ روش ﺑﻴﺶ از ﻫﺮ ﺟﺎي دﻳﮕﺮ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻛﺮده و ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ آﻣﻴﺰ ﺑﻮده ﺑﻪ ﻃﻮرﻳﻜﻪ در 
  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر را در ﻳﻚ ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ آب ﭘﺮورش دﻫﻨﺪ . 001ﺴﺘﻨﺪ ﻛﻴﺴﻪ ﻫﺎي ﺷﻨﺎور ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﺗﻮاﻧ
داﻧﺸﻤﻨﺪان و دﺳﺖ اﻧﺪرﻛﺎران ﻋﻠﻤﻲ ژاﭘﻨﻲ ﺳﻬﻢ ﻣﻬﻤﻲ در ﺑﻬﺒﻮد و ﺗﻜﺎﻣﻞ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﺑﻪ ﻃﺮﻳﻖ ﺳﻨﺘﻲ )ﺷﺒﻴﻪ 
اي  رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ را ﺑﺎ آب 001ﺑﺘﻮﻧﻲ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﺣﺪود ﻣﺮﺗﻊ داري( اﻳﻔﺎ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ . آﻧﻬﺎ آب ورودي ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ( را ﻃﻮري ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ  52ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﺮﻳﻖ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﮔﺮم ﺷﺪ )ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺣﺪود 
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﭘﺮورش ﻗﺰل آﻻ آب داﺧﻞ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ داﺋﻤﺎ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻳﺎﻓﺖ . ﻛﭙﻮرﻫﺎي رﻫﺎ ﺷﺪه در اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ 
ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم اﺿﺎﻓﻪ  002ﺴﺐ ﻫﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ اﻣﺎﻛﻦ از ﻣﺎه ژوﺋﻦ ﺗﺎ اﻛﺘﺒﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﺗﻐﺬﻳﻪ و در اﻳﻦ ﻣﺪت ﺑﺮﺣ
  وزن ﭘﻴﺪا ﻛﺮدﻧﺪ .
ﻣﻴﺰان ﺗﻘﺎﺿﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺎزه ، ﺑﻮﻳﮋه در ﻛﺸﻮرﻫﺎﺋﻲ ﻛﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ ﺑﻪ درﻳﺎ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ، در ﺣﺎل اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻮد ،  
روﺷﻬﺎﻳﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﻮد ﻛﻪ ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﻴﺪه و ﻛﺎرآﻳﻲ اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ را 
زﻣﺎﻧﻲ اﻃﺮاف ﺻﻮﻣﻌﻪ ﻫﺎ ، ﻣﻜﺎن ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻛﺎر ﺗﺸﺨﻴﺺ داده ﺷﺪه و ﺣﻔﺮ اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ  اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﺪ .
آﻏﺎز ﮔﺮدﻳﺪ و ﺻﺪﻫﺎ اﺳﺘﺨﺮ ﺑﻮﻳﮋه در ﻗﺎره اروﭘﺎ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار دارﻧﺪ . 
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﺮ ﻳﻚ از آن ،  ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻃﻮري ﺑﻮد ﻛﻪ ﺗﺨﻠﻴﻪ و ﺧﺸﻚ ﻧﻤﻮدن آﻧﻬﺎ ﺑﻪ راﺣﺘﻲ ﻣﻴﺴﺮ ﺑﻮده و در
ﭼﺎﻟﻪ اي وﺟﻮد داﺷﺖ ﻛﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺨﻠﻴﻪ آب اﺳﺘﺨﺮ ، ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ در آن ﺟﻤﻊ ﺷﺪه و ﺑﺮداﺷﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ 
ﮔﺮﻓﺖ . اﻳﻦ درﻳﭽﻪ ﻫﺎي ﺗﺨﻠﻴﻪ ، در آن زﻣﺎن از اﻟﻮارﻫﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﺪ و در اﺑﺘﺪا ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ راﻫﺐ ﻫﺎ اﺑﺪاع ﮔﺮدﻳﺪ و 
ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد . ﺷﺎﻫﺎن و   "ﻣﺎﻧﻚ  "و اﻣﺮوزه ﻧﻴﺰ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻮع ﺧﺮوﺟﻲ آب   ﻟﺬا ﻧﺎم آﻧﻬﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ درﻳﭽﻪ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪ
ﻗﻴﺼﺮﻫﺎي ﺳﺮاﺳﺮ اروﭘﺎ ، ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر را ﺗﺮﻏﻴﺐ ﻧﻤﻮده و در ﺑﺮﺧﻲ از ﻧﻮاﺣﻲ اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ را اﻟﺰاﻣﻲ ﻧﻤﻮدﻧﺪ . 
ﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺴﺖ در وﺳﻂ روﺳﺘﺎ ﻫﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﺪ ، ﻃﻮرﻳﻜﻪ در ﻫﻨﮕﺎم آﺗﺶ ﺳﻮزي ، دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ آب اﻣ
ﻣﻲ ﮔﺮدﻳﺪ .در اﻳﻦ اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ ، ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﭘﺮورش داده ﻣﻲ ﺷﺪ . ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺸﺎورزان و ﭘﺮورش 
دﻫﻨﺪﮔﺎن در ﻣﻘﻴﺎﺳﻬﺎي ﻛﻮﭼﻚ ، ﺳﺒﺐ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﭘﺲ از ﻣﺪت ﻛﻮﺗﺎﻫﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﺳﺮاﺳﺮ اروﭘﺎ ، ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ 
  ﻣﺘﺪاول در ﺳﺮ ﻣﻴﺰﻫﺎي ﻏﺬا ﺑﺪل ﺷﻮد . 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٨١
 
ﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر در ﻗﺎره اروﭘﺎ ، ﻏﻴﺮ از اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ، ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ ﺑﻮده روﻧﺪ ﮔﺴﺘﺮش ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﭘﺮورش ﻣ
   اﺳﺖ :
ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺎ ﺣﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ در اروﭘﺎ ﻃﻲ ﻗﺮون وﺳﻄﻲ در راﺳﺘﺎي ﮔﺴﺘﺮش ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺴﻴﺤﻴﺖ رﺷﺪ ﻧﻤﻮده 
ﻣﻴﻼدي ، ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﺑﻪ ﻗﺎره اروﭘﺎ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮔﺮدﻳﺪ ، ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﻬﺎي ﻛﻪ ﺑﻄﻮر ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻲ  003-006ﺳﺎﻟﻬﺎي 
ﻓﺘﻨﺪ ، ﺑﻨﻴﺎﻧﮕﺬاري ﺷﺪه ، ﻣﺮدم اروﭘﺎﻳﻲ در اﻳﺎم ﻛﺮﻳﺴﻤﺲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﺼﺮف ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ وﻟﻲ در ﺑﺎزارﻫﺎي ﭼﻴﻦ ، ﻳﺎ
در ﺗﻤﺎم ﻃﻮل ﺳﺎل ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر وﺟﻮد دارد . از ﻣﻴﺎن ﭼﻬﺎر    ﻧﻮع ﻛﭙﻮر ، ﮔﻮﻧﻪ ﻛﭙﻮر آﻳﻨﻪ اي ﺑﻌﻨﻮان 
از ﻫﻤﻪ ﻣﻮرد ﭘﺴﻨﺪ ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎي ﺧﺎﻧﻪ دار و ﭘﺮورش  ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺘﺪاول وﺳﻴﻌﺎ ﻣﻮرد ﭘﺬﻳﺮش ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ . اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ
دﻫﻨﺪﮔﺎن و ﺗﻜﺜﻴﺮﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ . ﺑﺪﻟﻴﻞ وﺟﻮد ﺷﺮاﻳﻂ آب و ﻫﻮاﻳﻲ ﻣﺘﻨﻮع در ﻗﺎره اروﭘﺎ ، در رﻧﮓ و 
ﺷﻜﻞ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ ، ﺗﻨﻮع ﺑﻴﺸﺘﺮي وﺟﻮد دارد . ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ، ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺷﺮوع ﺑﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﻧﻤﻮده و ﻫﺮ ﻳﻚ ﻣﺪﻋﻲ 
ﺑﻬﺘﺮي ﺑﻮدﻧﺪ . ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﻨﻄﻘﻪ و اﺳﺘﺎﻧﻲ ﻛﻪ در آن ﭘﺮورش ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ ، ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ . ﭘﺮورش و ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺎﻫﻲ 
از ﭼﻜﺴﻠﻮاﻛﻲ،                    82 "ﻛﭙﻮر ﺑﻮﻫﻤﻴﻦ  "،    72 "ﻛﭙﻮر اﻛﺮاﻳﻦ  "از اﺳﺘﺎن ﺳﻴﻠﻪ ﺳﻴﺎ ،   62ﻛﭙﻮر ﮔﺎﻟﻴﺰﻳﻪ  "ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل 
از ﻓﺮاﻧﻜﻠﻴﻦ ﻋﻠﻴﺎ و وﺳﻄﺎ در ﺑﺎوارﻳﺎ  13 "ﺷﻴﮕﺮوﻧﺪر ﻛﭙﻮر آ "و   03 "دﻳﻨﻜﻠﺰ ﺑﻮﻫﻞ "از  92 "ﻛﭙﻮر ﻓﺮاﻧﮕﻴﻦ  "
 "و از  آﻧﺠﺎ ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ  43ﻛﻪ ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﻴﻦ  33آورده ﺷﺪه اﺳﺖ .  ﻛﭙﻮر آﻳﺸﮕﺮوﻧﺪر از ﻧﺎم رودﺧﺎﻧﻪ آﻳﺶ 23
  ﺳﺮازﻳﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ . "راﻳﻦ 
ﻛﭙﻮر در اﻳﻦ ﻛﺸﻮر  ﺑﻪ ﻛﺸﻮر اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪ وﻟﻲ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ 0541-0051ﻣﺎﻫﻴﻬﺎي ﻛﭙﻮر ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ در ﻗﺎره اروﭘﺎ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻧﻤﻮد ﺑﺪﻟﻴﻞ وﺟﻮد ﻣﺎﻫﻴﻬﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻴﺎﻓﺖ . در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي اﺑﺘﺪاﻳﻲ ﻛﻪ 
، 53در ﻗﺮون وﺳﻄﻲ ﻇﺎﻫﺮ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻧﮕﻬﺪاري ﻧﻤﻲ ﺷﺪ . در ﻛﺘﺎب ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻴﻮاﻧﺎت اﻫﻠﻲ در ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ 
ﺟﻮار ﻣﻨﺎزل ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ، ﺷﻮاﻫﺪي وﺟﻮد دارد . ﺑﻄﻮر ﻧﻤﻮﻧﻪ  ، در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ وﺟﻮد اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در53
اﺳﺘﺨﺮ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ در آﻧﻬﺎ ﻣﺎر ﻣﺎﻫﻲ  02از اﻫﺎﻟﻲ ﭘﻮرﻛﺸﺎﻳﺮ ، ﺻﺎﺣﺐ  63 "ﺷﺨﺼﻲ ﺑﻨﺎم  روﺑﺮوت ﻣﻮﻟﺖ 
ﭘﺮورش ﻣﻲ داده اﺳﺖ . ﺑﺪون ﺷﻚ اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﻣﺰﺑﻮر ﻣﺤﻞ ذﺧﻴﺮه ﻣﺎﻫﻲ زﻧﺪه ﺑﻮده اﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎي وﺣﺸﻲ ﺻﻴﺪ 
ف ﻣﻮردي ﺑﻮﻳﮋه در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن در آﻧﻬﺎ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻲ ﻛﺮده اﻧﺪ و ﺑﺪﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﺧﻮردن ﻣﺎﻫﻲ ﺷﺪه را ﺑﺮاي ﻣﺼﺎر
ﺗﺎزه در ﺗﻤﺎم ﻃﻮل ﺳﺎل اﻣﻜﺎﻧﭙﺬﻳﺮ  ﻣﻲ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ . در ﻣﺤﻮﻃﻪ ﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎري از ﺻﻮﻣﻌﻪ ﻫﺎي ﻗﺪﻳﻤﻲ ، اﺳﺘﺨﺮﻫﺎﻳﻲ 
ﺑﺠﺎي ﻧﮕﺬاﺷﺘﻪ  ﺟﻬﺖ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ وﺟﻮد داﺷﺖ وﻟﻲ راﻫﺐ ﻫﺎ ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺪرﻛﻲ دال ﺑﺮ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آﻧﻬﺎ
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ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺑﺮاي دزدان ﻣﺎﻫﻲ ، ﻛﻴﻔﺮ ﻣﺮگ وﺿﻊ ﺷﺪه ﺑﻮده ، اﻳﻦ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ از اﻫﻤﻴﺖ ﺧﺎﺻﻲ 
  ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده ﺑﺎﺷﻨﺪ . در واﻗﻊ اﻳﻦ ﻣﺠﺎزات اﻣﺮوز ﻧﻴﺰ در ﻛﺘﺎﺑﻬﺎي ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
 "ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان  73ﻂ ﺟﺎن ﺗﺮاورﻧﺮ ﻣﻴﻼدي روﺷﻬﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮوﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر در ﻛﺘﺎﺑﻲ ﺗﻮﺳ 0061در ﺳﺎل 
ﺑﻪ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺮﻳﺮ در آﻣﺪ . اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﻬﺎي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﻮﻳﮋه   "ﺗﺠﺎرت ﺧﺎص در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﻴﻮه و ﻣﺎﻫﻲ 
ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر را ﺑﻄﻮر ﻣﻔﺼﻞ ﺷﺮح داده اﺳﺖ . روﺷﻬﺎ و ﻣﺸﺎﻫﺪات او ﭼﻨﺎن ﺟﺎﻟﺐ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ  ﺑﺴﻴﺎري از آﻧﻬﺎ اﻣﺮوز 
ﺎر ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻧﺪاده اﻧﺪ ، ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﺟﺪﻳﺪ اﻣﺮوز ، ﺑﺮﺧﻲ از آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ در دﻫﻪ ﭘﺮورش ﻧﻮﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ اﻋﺘﺒ
را ﺗﻐﻴﻴﺮ داده اﺳﺖ . ﻳﻜﻲ از آﺧﺮﻳﻦ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻬﺎ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ، ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر در آﺑﻬﺎي ﮔﺮم ﺿﺎﻳﻌﺎﺗﻲ 
ﻧﻴﺮوﮔﺎﻫﺎﺳﺖ . ﻃﺒﻖ ﮔﺰارﺷﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﭘﺮورش ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر در ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ از ﺳﻴﺒﺮي و ﺷﻤﺎل آﻟﻤﺎن آﻏﺎز 
ﭘﺮورش ﻣﺘﺮاﻛﻢ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ را در ﺳﻄﺢ آزﻣﺎﻳﺸﻲ در ﺣﻮاﻟﻲ   "ﻧﻴﻮﻫﻲ  "ﺷﻴﻼت  2891ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ . در ﺳﺎل 
ﻧﻴﺮوﮔﺎﻫﻬﺎ ﺷﺮوع ﻧﻤﻮده اﺳﺖ . ﻧﻴﺮوﮔﺎﻫﻬﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ زﻳﺎدي آب ﮔﺮم ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻛﻪ ﭼﺮﺧﺶ ﻣﺠﺪد آب ﻣﻤﻜﻦ 
ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ را ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ  ﻧﺒﻮده و از اﻳﻨﺮو ﻫﺪر ﻣﻲ رود . در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ ، ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﻧﻴﺮوﮔﺎﻫﻬﺎي ﺑﺮق ،
آب دﻋﻮت ﻧﻤﻮده و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ از اﻳﻦ آﺑﻬﺎ ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﺻﺪ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ رﺷﺪ ﮔﻴﺎﻫﺎن ، ﭘﺮورش ﻣﺎر ﻣﺎﻫﻲ و 
  ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد .
ﻣﻴﻼدي ، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي درﻳﺎﻳﻲ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﻓﺮاوان  0081در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺣﺪود 
در ﺳﻄﺢ ﻛﺸﻮر ﮔﺮدﻳﺪ . اﻳﻦ وﺿﻊ ﺳﺒﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺷﺪه و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ ﻣﻮﺟﺒﺎت اﻓﻮل آن را ﻣﺎﻫﻲ 
ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد. ﺑﻪ ﻫﺮﺣﺎل اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺎ ﺗﻬﻲ ﺷﺪن ﺻﻴﺪﮔﺎﻫﻬﺎي اﺻﻠﻲ در اﺛﺮ ﺻﻴﺪ ﺑﻲ روﻳﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﻓﺖ و ﻓﺮﺻﺖ 
در درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎ و رودﺧﺎﻧﻪ دﻳﮕﺮي ﺑﺮاي ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻓﺮاﻫﻢ آﻣﺪ . ﺣﺎﻻ دﻳﮕﺮ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎي ﻛﭙﻮر ﺟﺎي ﺧﻮد را 
ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ اﻣﺮي ﻏﻴﺮ ﻋﺎدي ﻧﺒﻮده و ﻣﺎداﻣﻴﻜﻪ زﻧﺪه اﻧﺪ ﺑﻪ رﺷﺪ  04-05ﻫﺎ ﻣﺎ ﺑﺎز ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و داﺷﺘﻦ ﻋﻤﺮ 
ﺧﻮد اداﻣﻪ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ. ﭼﻨﺪي ﻧﮕﺬﺷﺖ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮان ﻗﻼب اﻧﺪاز ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﺋﻴﻬﺎي اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺰرگ و زﻳﺒﺎ ﭘﻲ ﺑﺮده و 
دن ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ، ﺟﻨﮕﻲ ﺳﺮﺳﺨﺘﺎﻧﻪ آﻏﺎز ﻣﻲ ﮔﺮدد ، ﺑﻬﻤﻴﻦ ﻋﻠﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻮﻳﮋه در ﻫﻨﮕﺎم ﺑﻪ ﻗﻼب اﻓﺘﺎ
  ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮان ورزﺷﻜﺎر واﻗﻊ ﮔﺮدﻳﺪ .
ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻛﻪ ﺳﻔﺮ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺧﻮد را از ﻏﺮب آﻏﺎز ﻧﻤﻮده و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﻪ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن  ﺷﺎﻳﺎن
  ﺑﻪ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن آورده ﺷﺪ . "ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻮي  "ﻮرت رﺳﻴﺪ ، ﻫﻤﺰﻣﺎن در ﺷﺮق ، از ﭼﻴﻦ ﺑﻄﺮف ژاﭘﻦ رﻓﺘﻪ و ﻣﺪﺗﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﺑﺼ
ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت در ﻣﻮرد دﺳﺘﻴﺎران و اﺳﺘﺎدﻛﺎران ﭘﺮورش ﻗﺰل آﻻ و ﭘﺮورش ﻛﭙﻮر ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪ .  1391در ﺳﺎل 
ﻛﺸﻒ ﻛﺮد .   ﺷﺎﻳﺪ ﻋﻠﺖ  "ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ "ﻫﻨﻮز روﺷﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﭼﻪ ﻛﺴﻲ ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﺎﻫﻴﺎن را در 
ﺿﭽﻪ ﻫﺎ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻛﻪ ﺑﻬﻨﮕﺎم ﻃﻐﻴﺎﻧﻬﺎ ﭘﺪﻳﺪ ﻣﻲ آﻳﻨﺪ ﺟﺴﺘﺠﻮ  ﻛﺮد . از ﻧﻈﺮ ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻮﻳﺴﺎن ، وﺟﻮدي آن را ﺑﺘﻮان در ﺣﻮ
روﻣﻴﺎن ﻛﺎﺷﻒ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ از آن ﺑﻌﻨﻮان زﻳﻨﺖ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ و ﻳﺎ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﻪ ﺟﺎي ﻣﺤﻞ 
ﻟﭗ ﻃﺮﻓﺪاران ذﺧﻴﺮه ﻧﻤﻮدن ﻣﺎﻫﻲ زﻧﺪه ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻮده اﺳﺖ . ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﻬﺎي در ﺷﻤﺎل ﻛﻮﻫﻬﺎي آ
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 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٠٢
 
ﺟﺪﻳﺪي ﭘﻴﺪا  و ﺑﺎ ﺷﺮوع ﻗﺮون وﺳﻄﻲ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ و ﻋﻼﻗﻪ ﻛﺸﻴﺸﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ . آﻧﻬﺎ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﺑﻪ 
روش روﻣﻲ را ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ و در آﻧﺠﺎ ﻛﭙﻮر ﭘﺮورش داده ﻛﻪ ﺑﺰودي ﻏﺬاي ﺟﺎﻟﺒﻲ ﺑﺮاي اﻳﺎم روزه داري آﻧﻬﺎ 
ر ﻣﻮﺳﺴﺎت ﭘﺮورش ﻛﭙﻮر ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل اﺳﺖ ﻛﻪ اﻓﺰاﻳﺶ اﻳﻦ ﻗﺎﻋﺪه د 83ﺷﺪ . از زﻣﺎن ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎ و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺳﻮﺳﺘﺎس 
ﻏﺬاي  1/3وزن ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺣﺎﺻﻠﻪ از رﺷﺪ ﻏﺬاﻳﻲ ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻏﺬاي داده ﺷﺪه ﺣﺪودا ﺑﺮاﺑﺮ  
  ﻃﺒﻴﻌﻲ اوﻟﻴﻪء آن ﺑﺎﺷﺪ .
ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﭼﻴﻨﻲ ﻫﺎ در ﺗﺎﻳﻮان ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﭘﺮورش اﻧﻮاع ﻣﺎﻫﻲ ﻋﻠﻔﺨﻮار داﻳﺮ ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ وﻟﻲ  004ﺗﺎ  003ﺣﺪود 
ﺎﻟﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز را ازرودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺻﻴﺪ و ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش اﻧﺘﻘﺎل  ﻣﻲ دادﻧﺪ . اﻧﻮاع اﻳﻦ ﻫﺮﺳ
ﻣﺎﻫﻲ اﺑﺘﺪا از ﭼﻴﻦ ﺑﻪ آﺳﻴﺎي ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ ﺑﺮده ﺷﺪ و در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻴﺰ ﻛﺸﺖ ﺗﻮام آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺧﺎص ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ 
ﻣﻌﺮﻓﻲ وﻟﻲ در اﻳﻦ ﻣﻤﻠﻜﺖ ﻛﺸﺖ ﺗﻜﻲ آن ﻳﻌﻨﻲ ﻫﺮ  ﺷﺮاﻳﻂ زﻣﺎﻧﻲ و ﻣﻜﺎﻧﻲ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ . ﺑﻌﺪﻫﺎ اﻧﻮاع آن ﺑﻪ ژاﭘﻦ
  ﮔﻮﻧﻪ در ﻳﻚ اﺳﺘﺨﺮ ﻣﺘﺪاول و ﻣﻌﻤﻮل ﮔﺮدﻳﺪ.
اﻧﻮاع ﻛﭙﻮر ﭼﻴﻨﻲ آﺧﺮﻳﻦ ﺑﺎر ﺑﻪ ﻏﺮب ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮔﺮدﻳﺪ . در اﻳﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻫﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮي در زﻣﻴﻨﻪ 
ر ﺳﺮﮔﻨﺪه ﺑﻪ اﻧﻮاع ﻣﺎﻫﻲ آﻣﻮر ﺳﻔﻴﺪ ، ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮه اي و ﻛﭙﻮ 9491ﺗﻜﺜﻴﺮوﭘﺮورش آن ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮدﻳﺪ . در ﺳﺎل 
اﻧﻮاع ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﭼﻴﻨﻲ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎﻳﻲ ﭼﻮن ﺑﻠﻐﺎرﺳﺘﺎن ،  0791ﺗﺎ  0691ﺷﻮروي ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮔﺮدﻳﺪ . در دﻫﻪ 
ﭼﻜﺴﻠﻮاﻛﻲ ، ﻓﺮاﻧﺴﻪ ، ﻣﺠﺎرﺳﺘﺎن ، ﻋﺮاق ، اﺳﺮاﺋﻴﻞ ، اﻫﺴﺘﺎن ، روﻣﺎﻧﻲ ، ﺟﻤﻬﻮري ﻣﺘﺤﺪه ﻋﺮب ، آﻣﺮﻳﻜﺎ ، آﻟﻤﺎن 
  ورش آﻧﻬﺎ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮔﺮدﻳﺪ .ﻏﺮﺑﻲ و ﻳﻮﮔﺴﻼوي ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ روش ﻛﺸﺖ ﺗﻮام در اﻣﺮ ﭘﺮ
درﺻﺪ ﻛﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺟﻬﺎﻧﻲ را در اﺧﺘﻴﺎر  76/8ﻗﺎره آﺳﻴﺎ ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺎﻫﻲ در آب ﺷﻴﺮﻳﻦ اﺳﺖ و ﺣﺪود 
دارد . ﭼﻴﻦ ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪه ﻣﺎﻫﻴﺎن آب ﺷﻴﺮﻳﻦ اﺳﺖ و از ﺳﺎﻟﻬﺎ ﻗﺒﻞ اﻳﻦ ﻣﻘﺎم را دارد. در ﺑﻨﮕﻼدش و در 
( اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﺳﺒﺐ evisnetxEﻲ ﺑﺼﻮرت ﺳﻨﺘﻲ ﻏﻴﺮﻣﺘﺮاﻛﻢ )ﺑﺴﻴﺎري از ﻛﺸﻮرﻫﺎي آﻓﺮﻳﻘﺎﻳﻲ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫ
  وﺟﻮد درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎ و رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد ﺑﻪ اﻳﻦ روش ﻛﺎﻣﻼ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .
از ﻧﻈﺮ اﻧﻮاع روﺷﻬﺎي ﻛﺸﺖ ﭘﺮورش ﻧﻴﺰ ﺗﻨﻮع اﻳﻦ روﺷﻬﺎ در ﻛﺸﻮرﻫﺎي آﺳﻴﺎﻳﻲ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮ اﺳﺖ . ﭘﺮورش در ﻗﻔﺲ 
  ﻣﺮوزه در وﻳﺘﻨﺎم و ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ ﻧﻴﺰ ﺻﻮرت  ﻣﻲ ﮔﻴﺮد .ﻛﻪ ﺷﺎﻳﺪ اوﻟﻴﻦ ﺗﺠﺎرب آن در ﻛﺎﻣﺒﻮج ﺑﺎﺷﺪ ا
روش دﻳﮕﺮي ﻛﻪ در ﻛﺸﻮرﻫﺎي آﺳﻴﺎﻳﻲ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ، اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎي ﭘﺮورش ﻛﭙﻮر ﺑﺎ ﻗﺰل آﻻ در 
ﻣﺎﻫﮕﻲ ﺑﻪ  6اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ . در اﻳﻦ ﻧﻮع ﭘﺮورش ، ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻗﺰل آﻻ را در ﺳﻨﻴﻦ ﺑﺎﻻي 
ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ )ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺑﻴﻤﺎري ﭼﺮﺧﺶ( . در اﻳﻨﺤﺎﻟﺖ ، ﻛﭙﻮر ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﻣﻮادﻏﺬاﻳﻲ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ وارد 
اﺿﺎﻓﻪ ، ﻣﻮاد  ﭘﻮﺳﻴﺪه ، ﻛﻔﺰﻳﻬﺎ و ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺑﺴﺘﺮ ، در اﺻﻼح وﺿﻌﻴﺖ آب و ﺑﺴﺘﺮ اﺳﺘﺨﺮ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ اﻳﻔﺎ ﺧﻮاﻫﺪ 
  ﻛﺮد .
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 ١٢از آﺸﻮر ﭼﻴﻦ  ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر.../   1Fﻲ ورود آﭙﻮرﻣﺎهﻴﺎن ﻧﺴﻞ ﺑﺮرﺳ
 
  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﻛﺸﻮر ﻣﻌﺮﻓﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮرﺳﻲ و -2-2
، ﺷﻨﺎﺧﺖ و  11ت در آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ زاﮔﺮس ﻣﻴﺎﻧﻲ )ﮔﺰارش ﺷﻤﺎره ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﺷﻴﻼ
ارزﻳﺎﺑﻲ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ و ﻣﺤﻴﻂ ﻓﻦ آوري ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻣﺸﺎور روﻳﺎن دﻓﺘﺮ ﻃﺮح و  ﺗﻮﺳﻌﻪ( ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﺑﺰي 
 ﭘﺮوري در آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ اﻳﺮان ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارك ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎ واردات ﺗﺨﻢ   ﭼﺸﻢ زده ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي
رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ آﺳﻴﺐ دﻳﺪه آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ورزﺷﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ واردات ﮔﻮﻧﻪ ﻛﭙﻮر 
 0431ﻋﻠﻔﺨﻮار ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺒﺎرزه ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻲ روﻳﻪ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ در دﻫﻪ 
  آﻏﺎز ﮔﺮدﻳﺪ .
و  04ﺳﺮاي ﺟﺎﺟﺮود واﻗﻊ در اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان در دﻫﻪ  ﺑﺎ ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮي ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺮاي ﻛﺮج و ﻣﺎﻫﻲ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻃﺮح ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮوﭘﺮورش اﻧﻮاع ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ در ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻛﺸﺖ و ﺻﻨﻌﺖ ﺳﻔﻴﺪرود و ﻧﻴﺰ ﻣﺠﺘﻤﻊ 
و ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ داﺧﻠﻲ و ﺧﺎرﺟﻲ  05ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ واﻗﻊ در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن در اواﻳﻞ دﻫﻪ 
ﻌﺎﻟﻴﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري در آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﻋﻤﺮاﻧﻲ ، ﺗﻮﺳﻌﻪ آﻣﻮزﺷﻲ و ﺗﺮﺑﻴﺖ ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓ
ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﺘﺨﺼﺺ، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات در ﺻﻴﺪ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ )رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ، 
ﻲ ، ﺑﺮﮔﺰاري ﺳﻴﻤﻨﺎر درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎ و ... ( ، رﻫﺎﺳﺎزي ﮔﺴﺘﺮده ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻬﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻧﻴﻤﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ داﺧﻠ
و اﻗﺪاﻣﺎﺗﻲ از اﻳﻦ دﺳﺖ ، ﺑﺘﺪرﻳﺞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري  7431ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي آﺑﺰي ﭘﺮوري در آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ ﺳﺎل 
در آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ اﻳﺮان آﻏﺎز ﻣﻲ ﮔﺮدد . ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻧﻘﻄﻪ آﻏﺎزﻳﻦ اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ در ﺑﻌﻀﻲ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮرﻫﺎي ﻣﻌﻴﻨﻲ 
ﺎط ﻛﺸﻮر ﻧﻴﺰ ﮔﺴﺘﺮش ﻳﺎﻓﺖ . ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد در دوره ﻣﻨﺘﻬﻲ ﻣﺤﺪود ﻣﻲ ﺷﻮد اﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ در ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻘ
)ﺳﺎل ﭘﻴﺮوزي اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ ( اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه از ﮔﺴﺘﺮدﮔﻲ زﻳﺎدي ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .  7531ﺑﻪ ﺳﺎل 
ﺑﻊ اﻗﺪاﻣﺎت ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮوﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن و ﺻﻴﺪ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﻣﻨﺎ 75-86در دوره زﻣﺎﻧﻲ 
آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﻬﻴﺪ 
رﺟﺎﻳﻲ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺳﺎري ، اﺣﺪاث و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻣﺮﻛﺰ  ﺗﻜﺜﻴﺮوﭘﺮورش آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﻬﻴﺪ ﺑﺎﻫﻨﺮ ﻛﻼردﺷﺖ واﻗﻊ 
رش ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﻬﻴﺪ اﻧﺼﺎري در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﭼﺎﻟﻮس ، اﺣﺪاث و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮو
رﺷﺖ ، اﺣﺪاث ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮوﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮد آﺑﻲ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﻄﻬﺮي در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻳﺎﺳﻮج ، اﺣﺪاث ﻣﺮﻛﺰ 
ﺗﻜﺜﻴﺮوﭘﺮورش ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﻬﻴﺪ رﺟﺎﻳﻲ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﮔﺮﮔﺎن ، اﺣﺪاث ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮوﭘﺮورش ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن 
ﺣﺪاث ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮوﭘﺮورش ﺷﻬﻴﺪ ﻣﻠﻜﻲ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﻫﻮاز ﻣﺮودﺷﺖ واﻗﻊ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺳﺮ دﺷﺖ اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس ، ا
از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻮﻟﻴﺪ  ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ و ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻮﺳﻂ اﻳﻦ ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻬﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻧﻴﻤﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ داﺧﻠﻲ ، اراﻳﻪ 
آﻣﻮزﺷﻬﺎي ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺑﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداران ﺧﺼﻮﺻﻲ ، ﺑﺎزدﻳﺪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﺮاي ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﺑﺨﺸﻬﺎي ﺧﺼﻮﺻﻲ از 
اراﻳﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﻪ واﺣﺪﻫﺎي ﺧﺼﻮﺻﻲ ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﮔﺴﺘﺮده اي ﺗﻮﺳﻂ  ﻣﻜﺎﻧﻬﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ،
ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان )ﺷﻤﺎل( و ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان در زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ 
ﻴﺲ ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ، رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ ، ﺻﺪور ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻫﺎي اﺻﻮﻟﻲ و ﭘﺮواﻧﻪ ﺗﺎﺳ
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٢٢
 
ﺗﻜﺜﻴﺮوﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ و ﺑﺮﮔﺰاري دوره ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري 
  آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ اﻳﺮان رﺷﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي ﻳﺎﻓﺖ .
ادﻏﺎم ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﺷﻴﻼت ﺟﻨﻮب و ﺷﻤﺎل و ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ اﻳﺮان و اﻧﺘﻘﺎل ﻛﻠﻴﻪ وﻇﺎﻳﻒ  آﺑﺰي ﭘﺮوري 
ر آﺑﺰﻳﺎن وزارت ﻛﺸﺎورزي ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان و اﻳﺠﺎد ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮوﭘﺮورش آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ از اﻣﻮ
آﺑﺰﻳﺎن در اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ، ﺳﭙﺲ اﻧﺘﺰاع ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان از وزارت ﻛﺸﺎورزي وﻗﺖ و اﻟﺤﺎق آن ﺑﻪ 
ﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺳﺮان ﺳﻪ ﻗﻮه و ﻣﻮاﻓﻘﺖ رﻫﺒﺮ ﻛﺒﻴﺮ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣ 6631وزارت ﺟﻬﺎد ﺳﺎزﻧﺪﮔﻲ در ﺳﺎل 
ﻳﺮاي ﻳﻚ اﻓﻖ  5631ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﻲ )ره ( ﺗﺪوﻳﻦ اوﻟﻴﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ در ﺳﺎل 
دﻫﺴﺎﻟﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮوﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان و ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن آﻏﺎز دوران ﺳﺎزﻧﺪﮔﻲ ﺑﻌﺪ از اﺗﻤﺎم ﺟﻨﮓ 
ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ  8631ز ﺳﺎل ﺗﺤﻤﻴﻠﻲ و ﺗﺪوﻳﻦ و ﺗﺼﻮﻳﺐ اوﻟﻴﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﺴﺎﻟﻪ در آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ ، ا
ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ در اﻳﺮان دﭼﺎر دﮔﺮ ﮔﻮﻧﻲ و ﺗﺤﻮﻻت اﺳﺎﺳﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد و  8631از ﺳﺎل 
( ﺑﺎ ﺗﻨﻮع 47-87روﻧﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ آن ﻓﺮاﮔﻴﺮ ﻣﻲ ﮔﺮدد . ﻧﻘﻄﻪ اﻳﻦ دﮔﺮﮔﻮﻧﻲ ﺧﺼﻮﺻﺎ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﺴﺎﻟﻪ دوم ﺑﻪ ﺑﻌﺪ )
ﻌﺎت ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ، ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اراﺿﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ، ﮔﺴﺘﺮش و ﺗﻨﻮع ﭘﺬﻳﺮي ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي روﺷﻬﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ، ﻣﻄﺎﻟ
آﻣﻮزﺷﻲ و ﺗﺮوﻳﺠﻲ ﺑﺎ ﺗﻌﺮﻳﻒ ده ﻫﺎ ﭘﺮوژه در ﻗﺎﻟﺐ ﺳﻪ ﻃﺮح ﻣﻌﻴﻦ و ﺳﻴﺎﺳﺖ ﮔﺬاري ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ 
ي ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺎﻫﻲ اﻋﻢ از ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ و ﺳﺮد آﺑﻲ ﺑﻪ ﺑﺨﺸﻬﺎي ﺧﺼﻮﺻﻲ ، واﮔﺬاري ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻬﺎ
ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداران ﺧﺼﻮﺻﻲ و اﻳﺠﺎد ﺗﺸﻜﻠﻬﺎي ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري در ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﻋﻤﺪه ، ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ 
ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ در اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ و اﻳﺠﺎد ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻫﺎ ، ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﻫﺎ و ادا رات ﻛﻞ ﺷﻴﻼت در ﻣﻨﺎﻃﻖ ، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ 
ﺑﺰي ﭘﺮوري ﺑﻪ ادارات ﺷﻴﻼت اﺳﺘﺎﻧﻲ ، ﺗﺪوﻳﻦ و ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺘﺨﺼﺺ ، ﺗﻤﺮﻛﺰزداﻳﻲ و واﮔﺬاري ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي آ
ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﺰي ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺪود وﻇﺎﻳﻒ و اﺧﺘﻴﺎرات ﺷﻴﻼت اﻳﺮان در 
زﻣﻴﻨﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ و ...  وارد دوره ﺟﺪﻳﺪي ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺗﺤﻮﻻت آن ﺑﺴﻴﺎر ﭼﺸﻤﮕﻴﺮ ﺑﻮده و ﭼﺸﻢ 
  ﻲ از اﻓﻘﻬﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ را اراﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ . اﻧﺪاز روﺷﻨ
  
  اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد : ذﻳﻞﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ  ﺳﻪ ﻫﺪف  و در اﻳﺮان ﺗﻜﺜﻴﺮ
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﻪ ﻃﺮﻳﻖ اﺑﺘﺪاﻳﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﻴﺴﻮم واﻗﻊ در ﺳﻔﻴﺪرود ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﺑﻌﺪا  6031ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر از ﺳﺎل 
ﺎرﮔﺎه ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺪ ﺳﻨﮕﺮ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻬﺎ ﺑﺎ اﻓﺘﺘﺎح ﻛ 0531ﺑﺼﻮرت ﻻرو ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ رﻫﺎ ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ . از ﺳﺎل 
 2531ﮔﺮﻣﻲ از اﻧﻮاع ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻜﺜﻴﺮوﭘﺮورش داده و ﺑﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر رﻫﺎ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ . در ﺳﺎل  5ﺗﺎ  3ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ 
  ﺗﻜﺜﻴﺮ و رﻫﺎ ﺳﺎزي    ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻧﻴﺰ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻴﻼت ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ .
ﺑﻬﺘﺮ و ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﻲ ﺧﻮرد و ﺗﻌﺪاد ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ در رﺳﺘﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ   
در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻣﺘﻨﻮع و زﻳﺎد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻛﺎرﮔﺎه ﻓﻌﺎل و ﺗﻮﻟﻴﺪي در آﻣﺎرﻫﺎي ﺷﻴﻼت آﻣﺪه 
  ﻫﺰارﺗﻦ از اﻧﻮاع ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ را ﺗﻮﻟﻴﺪ  ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ . 021اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ ﻧﺰدﻳﻚ 
 ٣٢از آﺸﻮر ﭼﻴﻦ  ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر.../   1Fﻲ ورود آﭙﻮرﻣﺎهﻴﺎن ﻧﺴﻞ ﺑﺮرﺳ
 
ﺎﻣﻲ ﻛﺸﺎورزي داﻣﭙﺮوري ﺳﻔﻴﺪرود ﻳﻜﻲ از ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎي ﻣﻬﻢ و ﺑﺰرگ اﻳﺮان ﻛﺎرﮔﺎه ﺗﻜﺜﻴﺮوﭘﺮورش ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬ
ﺗﻦ  0002ﻫﻜﺘﺎر اﺳﺘﺨﺮ در ﺣﺪود  057ﺗﺎﺳﻴﺲ ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ و اﻣﺮوزه ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺘﻲ ﺣﺪود  5431اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺳﺎل 
  اﻧﻮاع ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ را ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ .
ﺘﻪ اﺳﺖ . در ﻣﻮرد ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آن آﻏﺎز ﮔﺸ 1631ﻛﺎرﮔﺎه ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺸﺖ و ﺻﻨﻌﺖ ﻛﺎرون از ﺳﺎل 
ﮔﺮم آﺑﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﺮورش ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﻞ آﺳﺘﺎﻧﻪ  ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻬﺎ ﻻرو و ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﺟﺰو ﻗﺪﻳﻤﻲ 
آﻏﺎز ﮔﺸﺘﻪ  5431ﺗﺮﻳﻦ ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻳﻦ اﻣﺮ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﺎﻓﻲ ﻛﺴﺐ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ . ﻛﺎر اﻳﻦ ﻛﺎرﮔﺎه از ﺳﺎل 
ي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻻرو ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن را ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮا در آورده اﺳﺖ آﺧﺮﻳﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ آن در ﺳﺎل ﻛﺎرﻫﺎ 8431اﺳﺖ و از ﺳﺎل 
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻻرو اﻧﻮاع ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻲ ﻫﺰار ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ ﺑﻮده اﺳﺖ . در ﺣﺎل  42/2ﻣﻌﺎدل  2631
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ  ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن آن ﺑﻪ ﺻﻔﺮ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ . ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻛﺎرﮔﺎه ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻤﺴﻜﻨﺪه ﺑﻪ
ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻻرو و ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻣﺤﻠﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮي ﮔﻮﺷﺖ ﻧﻴﺰ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻤﺎﻳﺪ . اﻳﻦ 
ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ اداره ﺗﻌﺎون و اﻣﻮر روﺳﺘﺎﻫﺎي اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﺗﺎﺳﻴﺲ ﮔﺮدﻳﺪ و ﻃﺮح ﺑﺎزﺳﺎزي آن  5531ﻛﺎرﮔﺎه در ﺳﺎل 
اراﻳﻪ ﮔﺮدﻳﺪ و ﺳﭙﺲ  8531ﺎﻫﻲ داﻧﺸﻜﺪه داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ در ﺳﺎل ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺘﺎدان ﮔﺮوه ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻣ
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻻرو و ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ  52ﻫﻜﺘﺎر اﺳﺘﺨﺮ و  05ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺷﻴﻼت ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻛﺎرﮔﺎه اداﻣﻪ ﻳﺎﻓﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ آن ﺗﺎ 
ﺑﺎﺷﺪ . ﺑﻌﺪ از ﭘﻴﺮوزي اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮوﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻬﻴﺪ اﻧﺼﺎري ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻻرو 
  ﻮاع ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ را آﻏﺎز ﻧﻤﻮد.اﻧ
ﺑﺮاي ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﺎر ﻣﺎﻫﻲ آﻣﻮر ﺳﻔﻴﺪ )ﻋﻠﻔﺨﻮار( ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان از  5431در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺳﺎل 
ﺷﻮروي ﺧﺮﻳﺪاري و ﺑﻤﻨﻈﻮر ﻛﻨﺘﺮل رﺷﺪ ﻧﺎ ﻣﺘﻌﺎدل ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺑﻪ ﻣﺮداب اﻧﺰﻟﻲ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮔﺮدﻳﺪ . ﺑﻌﺪﻫﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ 
د از اروﭘﺎي ﺷﺮﻗﻲ ﺑﻪ اﻳﺮان ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ و آﺑﮕﻴﺮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و اﻳﺠﺎد آن ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﻛﺖ داﻣﭙﺮوري ﺳﻔﻴﺪرو
اﺳﺘﺨﺮ در آﻧﻬﺎ ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﺗﻮام ﭼﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺼﻮرت ﻣﺘﺮاﻛﻢ اﺳﺖ . اﻳﻦ روش ، ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮﻳﻦ ﺷﻴﻮه اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ 
  ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺼﻮرت ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﻳﺎ ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺘﺮاﻛﻢ اﻣﻜﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ آﺑﺰﻳﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ ﺳﺎزد .
در اروﭘﺎ )آﻟﻤﺎن( اﻳﻦ ﻛﺎر اﻧﺠﺎم  4391اردك در دﻧﻴﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻃﻮﻻﻧﻲ دارد . ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر در ﺳﺎل  ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ و
ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﭘﺮورش ﺗﻮام ﻣﺎﻫﻲ و  5591و ﭼﻜﺴﻠﻮاﻛﻲ  در ﺳﺎل  2591ﺷﺪ . در ﻣﺠﺎرﺳﺘﺎن در ﺳﺎل 
و از ﻗﺪﻣﺖ اردك ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ. در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺑﻠﻮك ﺷﺮق و ﺷﺮق دور ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ و اردك ﻛﺎﻣﻼ راﻳﺞ 
درﺻﺪ از ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در ﻫﻨﮓ ﻛﻨﮓ اردك ﻧﻴﺰ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻲ ﺷﻮد.ﭘﺮورش  85ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ . در 
و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي  0131ﻣﺎﻫﻲ در دﻧﻴﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ اي دو ﻫﺰارﺳﺎﻟﻪ دارد اﻣﺎ در اﻳﺮان ﺑﺎ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن در ﺳﺎل 
و ﻧﻮﭘﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد . واﺣﺪ آﺑﺰﻳﺎن در ﺳﺎل ﺷﺮوع ﺷﺪه و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺟﻮان  8331رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن از ﺳﺎل 
ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺧﻮدرا ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮوﭘﺮورش ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮردﻧﻴﺎز ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎي  9531
ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﺨﺸﻬﺎي ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ اﻗﺘﺼﺎدي و ﺑﺎزﺳﺎزي و اﻓﺰاﻳﺶ ذﺧﺎﻳﺮ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺷﺮوع ﻛﺮد)ﺣﺴﻴﻦ زاده ﺻﺤﺎﻓﻲ، 
  ( . 0931
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ۴٢
 
ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﻠﺴﻪ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﻛﻪ در دي ﻣﺎه  9831ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ در ﺳﺎل  ﮔﺰارش ﻋﻤﻠﻜﺮد ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن
در ﺳﺎﻟﻦ ﺟﻠﺴﺎت ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ﺗﻬﻴﻪ و ﭘﺲ از ﺗﺠﺰﻳﻪ وﺗﺤﻠﻴﻞ ، ﺑﺮﮔﺰاري ﺟﻠﺴﺎت  9831ﺳﺎل
ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪي و  9831ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي ﻻزم و ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻛﺸﻮر درﭘﺎﻳﺎن ﺗﻴﺮﻣﺎه ﺳﺎل 
  ﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ. ﻧﻬ
  ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﮔﺰارش ﻛﺎﻣﻞ و ﺟﺎﻣﻊ آن  ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺟﺪاول ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ  ﺑﺼﻮرت ذﻳﻞ اراﺋﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد .
  ﻣﺰارع اﻧﻔﺮادي -1
اﺳﺘﺎن  42ﻫﻜﺘﺎر ، در  54751ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﻔﻴﺪ  2874ﺗﻌﺪاد  9831در ﺳﺎل 
ﺗﻦ در ﻫﻜﺘﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  7.3ﺎﻫﻲ  ﻧﻤﻮده اﻧﺪ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻧﻬﺎ ﺗﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣ 55685ﻛﺸﻮرﻓﻌﺎﻟﻴﺖ داﺷﺘﻪ ﻛﻪ  ﺣﺪود 
ﺗﻦ اﻓﺰاﻳﺶ  85721ﻫﻜﺘﺎر اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ و ﺣﺪود  4123ﺣﺪود  8831ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل  98ﻣﺰارع اﻧﻔﺮادي درﺳﺎل 
  ﺗﻦ درﻫﻜﺘﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.7.3ﺗﻮﻟﻴﺪ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ  ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺣﺪود 
ﺗﻦ( ﺑﻪ  ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﻣﺮﺑﻮط  ﺑﻪ ﭼﻬﺎر اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن   99465درﺻﺪ از ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺰارع اﻧﻔﺮادي ﻛﺸﻮر )ﺣﺪود  69ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ    
  ﺗﻦ(  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . 5094ﺗﻦ( و ﮔﻠﺴﺘﺎن ) 1698ﺗﻦ( ، ﻣﺎزﻧﺪران )  36661ﺗﻦ(، ﺧﻮزﺳﺘﺎن ) 07952)
  
  ﻣﺰارع ﻣﺠﺘﻤﻊ  -2
ﻫﻜﺘﺎر داراي  6462ﻣﻔﻴﺪ زﻳﺮﻛﺸﺖ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ در اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن  در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ 
ﺗﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ  159ﻫﻜﺘﺎر ﻓﻌﺎل ،  452ﺗﻦ (  ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺳﻴﻼﺧﻮر ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  9.3ﺗﻦ )ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻮﻟﻴﺪ :  39201ﺗﻮﻟﻴﺪي ﻣﻌﺎدل 
ﺗﻦ  6941ﻫﻜﺘﺎر ﻓﻌﺎل، 273ﺗﻦ ( دراﺳﺘﺎن ﻟﺮﺳﺘﺎن  ، ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻬﺪاي ﻗﺼﺮﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  7.3)ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻮﻟﻴﺪ: 
ﻫﻜﺘﺎر ﻓﻌﺎل ،  81ﺎن ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه و ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻧﻮروزآﺑﺎد در اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺗﻦ ( در اﺳﺘ 4ﺗﻮﻟﻴﺪ )ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻮﻟﻴﺪ: 
ﺗﻦ ( داﺷﺘﻪ اﻧﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ درﻣﺠﻤﻮع ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﻔﻴﺪ ﻓﻌﺎل ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻫﺎي ﻛﺸﻮر ﺣﺪود  2.4ﺗﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ )ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻮﻟﻴﺪ :  67
  ﺗﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.6.3ﺗﻦ ﺑﻮده ﻛﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻠﻲ در آﻧﻬﺎ ﺣﺪود  61031ﻫﻜﺘﺎر ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ  0923
ﻫﻜﺘﺎر اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ  553ﺣﺪود  8831ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل  9831ﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﻛﺸﻮر درﺳﺎل  ﻣﺠﺘﻤﻊ
ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم در ﻫﺮ  001ﺗﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ داﺷﺘﻪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻮﻟﻴﺪ آن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺣﺪود  9192وﺣﺪود 
  ﻫﻜﺘﺎر اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .
  
  ﻣﺰارع ﺧﺮد )دو ﻣﻨﻈﻮره ( -3
ﺗﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ  6384ﻫﻜﺘﺎر ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  308ﻣﻮرد ﺑﺎﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﻔﻴﺪ   2653ﺣﺪود  9831ﺗﻌﺪاد ﻣﺰارع ﺧﺮد درﺳﺎل  
 705ﺗﻦ در ﻫﻜﺘﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. درﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺣﺪود  5.11داﺷﺘﻪ ا ﻧﺪ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻮﻟﻴﺪ در آﻧﻬﺎ ﺣﺪود 
ن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ داﺷﺘﻪ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻮﻟﻴﺪ آ 688ﻫﻜﺘﺎر اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ ،   471ﻣﻮرداﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد ، ﺣﺪود 
  ﺗﻦ در ﻫﻜﺘﺎر اﻓﺰاﻳﺶ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ. 7.1ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺣﺪود 
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  آﺑﺒﻨﺪاﻧﻬﺎ -4
ﻫﻜﺘﺎر ﻣﺠﻤﻮﻋﺎً داراي  46391ﻣﻮرد و ﺳﻄﺢ ﻣﻔﻴﺪ  4341اﺳﺘﺎن ﻛﺸﻮر ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد  8آﺑﺒﻨﺪان ﻫﺎي ﺑﺎزﺳﺎزي ﺷﺪه در 
ﺘﻮﺳﻂ ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﺗﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ داﺷﺘﻨﺪ. ﻣ 9064ﺗﻦ ﺑﻮده ﻛﻪ درﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺣﺪود  93644ﺗﻮﻟﻴﺪي ﻣﻌﺎدل 
ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم در ﻫﻜﺘﺎر اﻓﺰاﻳﺶ  002ﺗﻦ در ﻫﻜﺘﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺣﺪود  4.2اﻳﻦ آﺑﺒﻨﺪاﻧﻬﺎ ﺣﺪود  
  داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .
ﺗﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ  02ﺣﺪود  88ﺗﻦ ﺑﻮده ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل  004ﻣﻌﺎدل  98ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ در ﺷﺎﻟﻴﺰار درﺳﺎل 
  را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ.
  ﺗﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 26ﺣﺪود  9831ﻪ ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ در ﺑﺨﺶ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ در ﺳﺎل ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﻮﻧ
ﺗﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ  958121در ﻣﺰارع ﻛﺸﻮر ﺣﺪود 9831ﻣﺠﻤﻮﻋﺎً ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﻛﺸﻮر درﺳﺎل 
ﺗﻦ( ازآن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  354111درﺻﺪ ) 19ﺗﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. درﻣﺠﻤﻮع ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  66012ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺣﺪود 
ﺗﻦ(  29341ﺗﻦ(، و ﮔﻠﺴﺘﺎن ) 65962ﺗﻦ( ، ﺧﻮزﺳﺘﺎن ) 41713ﺗﻦ(، ﮔﻴﻼن ) 19383ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﭼﻬﺎراﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران )
  ﺗﻦ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ 93313ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻬﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻧﻴﻤﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ  
  
  ﺟﻬﺎن اﻳﺮان و ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ در -2-3
ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده در ﺑـﻴﻦ ﻣﺎﻫﻴـﺎن eadinirpyCاده ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮ دﺳﺘﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ را ﺧﺎﻧﻮ
(. اﻋﻀﺎي اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺮ اﺳﺎس داﺷـﺘﻦ دﻧـﺪان 8831ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ)ﭘﻴﻜﺮان ﻣﺎﻧﺎ،  0102ﺟﻨﺲ و  012ﺑﺎ 
( اﺳـﺖ diolcyCﺣﻠﻘﻲ ﻳﻚ ﺗﺎ ﺳﻪ ردﻳﻔﻲ و ﻟﺐ ﻫـﺎي ﻧـﺎزك ﺗﺸـﺨﻴﺺ داد. ﻧـﻮع ﻓﻠـﺲ در اﻳـﻦ ﻣﺎﻫﻴـﺎن داﻳـﺮه اي ) 
  (. ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:2831)ﺳﺘﺎري، 
  
  )prac nommoC(ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ  -2-3-1
ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﻬﻨﺎي آن اﺳﺖ، ﺳﻄﺢ ﺑﺪن از ﻓﻠﺲ ﻫﺎي درﺷﺖ و ﻛﻠﻔﺖ ﭘﻮﺷـﻴﺪه ﺷـﺪه، ﺑﺎﻟـﻪ ﭘﺸـﺘﻲ  3درازاي ﺑﺪن اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ 
ﺟﻔﺖ ﺳﺒﻴﻠﻚ ﺑـﻮده و ﻫﻤـﻪ ﭼﻴﺰﺧـﻮار ﺧﻴﻠﻲ ﻃﻮﻳﻞ و ﺑﺎﻟﻪ ﻣﺨﺮﺟﻲ ﻛﻮﺗﺎه اﺳﺖ، داراي دﻧﺪان ﺣﻠﻘﻲ ﺳﻪ ردﻳﻔﻲ، دو 
؛  7731اﺳﺖ ﻣﺸﺨﺼﻪ اﺻﻠﻲ ﻧﮋاد ﭘﺮورش ﻣـﺎﻫﻲ ﻛﭙـﻮر ﻣﻌﻤـﻮﻟﻲ ارﺗﻔـﺎع زﻳـﺎد ﺑـﺪن اﺳـﺖ )ﻣﻘﺼـﻮدي و ﻫﻤﻜـﺎران 
(  اﺑﺘﺪا از آﺳﻴﺎي ﻣﺮﻛﺰي ﺑﻪ ﭼﻴﻦ و ﻧﻮاﺣﻲ ﺷﺮق ژاﭘـﻦ، ﺳـﭙﺲ ﺑـﻪ ﺗﻤـﺎم ﻧﻘـﺎط و 1(. اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ)ﺷﻜﻞ 2831ﺳﺘﺎري، 
درﺻـﺪ از ﺗﻮﻟﻴـﺪات ﻣﺎﻫﻴـﺎن  52-03ورش داده ﻣـﻲ ﺷـﻮد و ﻛﺮه زﻣﻴﻦ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه و اﻣﺮوزه ﺑﺼـﻮرت ﮔﺴـﺘﺮده ﭘـﺮ 
(. ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺪﺳـﺖ آﻣـﺪه از اﻳـﻦ 7731ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ)ﻗﻨﺎﻋﺖ ﭘﺮﺳﺖ و ﻫﻤﻜﺎران، 
  (.7731ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وزن داﺷﺘﻪ اﺳﺖ)ﻣﻘﺼﻮدي و ﻫﻤﻜﺎران  04ﻣﺎﻫﻲ ﺣﺪود 
  
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ۶٢
 
 
  oiprac sunirpyCﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺑﺎ ﻧﺎم ﻋﻠﻤﻲ  - 1ﺷﻜﻞ
  
 )prac ssarG(آﻣﻮر ﻳﺎ  ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻋﻠﻔﺨﻮار  -2-3-2
داراي ﺑﺪﻧﻲ دراز و ﻛﺸﻴﺪه و ﮔﺮد، ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ ﻛﻮﺗﺎه، ﻓﺎﻗﺪ ﺳﺒﻴﻠﻚ، ﻓﻠﺲ ﻫﺎ ﻣﺘﺮاﻛﻢ و درﺷﺖ ، ﺧﻂ ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻣﺴـﺘﻘﻴﻢ، 
دﻧﺪان ﺣﻠﻘﻲ دو ردﻳﻔـﻲ، ﺧﺎرﻫـﺎي آﺑﺸﺸـﻲ ﻛﻮﺗـﺎه و ﻋﻤـﺪﺗﺎً از ﮔﻴﺎﻫـﺎن آﺑـﺰي ﺗﻐﺬﻳـﻪ ﻣـﻲ ﻛﻨـﺪ)ﻗﻨﺎﻋﺖ ﭘﺮﺳـﺖ و 
(. اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﺸﺎﺑﻬﺖ زﻳﺎدي ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺷـﻤﺎل دارد و از آﻧﺠﺎﺋﻴﻜـﻪ 2831ي، ؛ ﺳﺘﺎر 7731ﻫﻤﻜﺎران، 
ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺷﻤﺎل ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ارزش و ﮔﺮان ﻗﻴﻤﺘﻲ اﺳﺖ و ﺑﺎزار ﭘﺴﻨﺪي ﺧﻮﺑﻲ دارد ﻟﺬا ﺑﻪ ﻏﻂ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﭘﺮورﺷﻲ 
، ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺮورﺷﻲ ﻧﻴﺴﺖ mutuk iisirf sulituR(. در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ درﻳﺎﭼﻪ ﺧﺰر ﺑﺎ ﻧﺎم ﻋﻠﻤﻲ 2ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ)ﺷﻜﻞ
و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﭘﺮورش اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺪﻟﻴﻞ اﻳﻨﻜﻪ رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﺻﺪف ﺧﻮاري دارد و ﻋﺎدت ﺑـﻪ ﻏـﺬاي ﻛﻨﺴـﺎﻧﺘﺮه و 
از ﺷـﻮروي ﺳـﺎﺑﻖ ﺑـﺮاي  6431دﺳﺘﻲ ﻧﺪارد، ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر در اﻳﺮان در ﺳـﺎل 
(. ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣـﺪه از اﻳـﻦ ﻣـﺎﻫﻲ 2831ري ﺷﺪ)ﺳﺘﺎري، ﻛﻨﺘﺮل رﺷﺪ ﮔﻴﺎﻫﺎن آﺑﺰي ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﺧﺮﻳﺪا
  (.2831ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم وزن داﺷﺘﻪ اﺳﺖ)ﻧﻈﺮي،  53ﺣﺪود 
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  )prac revliS(ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮه اي ﻳﺎ ﻓﻴﺘﻮ ﻓﺎگ -2-3-3
ﺑﺎ ﻓﻠﺲ ﻫﺎي رﻳﺰ و ﻧﻘﺮه اي ، دﻧﺪان ﺣﻠﻘﻲ ﻳﻚ ردﻳﻔﻲ، ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ ﻛﻮﺗـﺎه،  ﺑﺪن دوﻛﻲ ﺷﻜﻞ و از دو ﻃﺮف ﻓﺸﺮده و
(. رﻧﮓ ﺑﺪن ﻧﻘﺮه اي  و رﻧﮓ ﭘﺸـﺖ آن 3ﭼﺸﻢ ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻛﻮﭼﻚ و در زﻳﺮ ﻣﺤﻮر اﻓﻘﻲ ﺑﺪن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ)ﺷﻜﻞ
(. ﺧﺎرﻫﺎي آﺑﺸﺶ ﻃﻮﻳﻞ ﺗﺮ از رﺷـﺘﻪ ﻫـﺎي آﺑﺸﺸـﻲ و ﻣﺘـﺮاﻛﻢ و ﺑـﻪ ﻫـﻢ 2831ﻗﻬﻮه اي ﺑﺴﻴﺎر ﺗﻴﺮه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ)ﻧﻈﺮي، 
ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. ﺷﻜﻢ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ از ﮔﻠـﻮ ﺗـﺎ ﻣﺨـﺮج داراي  )notknalpotyhP(ﺒﻴﺪه ﺑﻮده و از زي ﺷﻨﺎوران  ﮔﻴﺎﻫﻲ ﭼﺴ
(. 2831(. اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻏﻠﻂ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ آزاد ﭘﺮورﺷﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﻌﺮوف اﺳـﺖ)ﻧﻈﺮي، 2831ﻛﻴﻞ ﺷﻜﻤﻲ ﻧﻴﺰ ﻫﺴﺖ)ﺳﺘﺎري، 
آﻟﻲ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮد ﺑﺴﻴﺎر ارزان ﺗﻮﻟﻴﺪ  از آﻧﺠﺎﺋﻴﻜﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ زي ﺷﻨﺎوران ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﺑﺎرور ﻛﺮدن اﺳﺘﺨﺮ از ﻛﻮدﻫﺎي
ﻣﻲ ﺷﻮد و اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ از اوﻟﻴﻦ ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺮم ﻏﺬاﻳﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻟﺬا در ﻛﺸﺖ ﺗﻮام ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣـﺎﻫﻲ اﺻـﻠﻲ ﭘـﺮورش 
ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻟﺬا در ﻛﺸﻮرﻫﺎي در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ، ﻣﻴﺰان ﺗﺮﻛﻴـﺐ ﻛﺸـﺖ اﻳـﻦ ﻣـﺎﻫﻲ در اﺳـﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷـﻲ 
(. ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺣﺪود 7831؛ ﭘﻴﻜﺮان ﻣﺎﻧﺎ، 4831درﺻﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ )ﻋﻤﺎدي،  05ﺣﺪاﻗﻞ 
  (.7731ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم وزن داﺷﺘﻪ اﺳﺖ)ﻣﻘﺼﻮدي و ﻫﻤﻜﺎران،  02
  
 
  xiritilom syhthcimlajthpopyHﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮه اي ﻳﺎ ﻓﻴﺘﻮ ﻓﺎگ ﺑﺎ ﻧﺎم ﻋﻠﻤﻲ  - 3ﺷﻜﻞ
  
  )daeh giB(ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺮﮔﻨﺪه  -2-3-4
ﺣﻠﻘﻲ ﻳﻚ ردﻳﻔﻲ و ﻓﻠﺲ ﻫﺎي رﻳﺰ ﺷﺒﻴﻪ ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮه اي، ﺧﺎرﻫﺎي آﺑﺸﺸﻲ اﻳـﻦ  اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ داراي ﺳﺮي ﺑﺰرگ دﻧﺪان
ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﻮده و در ﻗﺎﻋـﺪه ﺑـﻪ ﻫـﻢ ﭼﺴـﺒﻴﺪه اﻧـﺪ و از زي ﺷـﻨﺎوران ﺟﺎﻧﻮري)زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬـﺎ( 
ﺖ ﺑـﻪ (. اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺪﻟﻴﻞ داﺷﺘﻦ ﺳﺮ ﺑﺰرگ و ﺑﺪن ﺗﻴﺮه، ﺑﺎزارﭘﺴﻨﺪي ﺧﻮﺑﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻫﻴﭻ وﻗ ـ4ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ)ﺷﻜﻞ
 01ﺗـﺎ ﺣـﺪاﻛﺜﺮ  5ﻋﻨﻮان ﻣﺎﻫﻲ اﺻﻠﻲ ﭘﺮورﺷﻲ در ﻧﻈﺮ ﻧﻤﻲ ﮔﻴﺮﻧـﺪ و درﺻـﺪ ﻛﺸـﺖ آن در ﭘـﺮورش ﺗـﻮام ﻣﻌﻤـﻮﻻ 
ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم وزن داﺷـﺘﻪ اﺳﺖ)ﻣﻘﺼـﻮدي و  04درﺻﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣـﺪه از اﻳـﻦ ﻣـﺎﻫﻲ ﺣـﺪود 
رﻧﮓ ﺑﺪن ﺗﻴﺮه، ﺳﺮ ﺑﺰرﮔﺘﺮ و ﭼﺸـﻢ  (. وﺟﻪ ﺗﻤﺎﻳﺰ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮاه اي ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ7731ﻫﻤﻜﺎران، 
ﻫﺎ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ از ﻣﺤﻮر ﻃﻮﻟﻲ ﺑﺪن و ﻛﻴﻞ ﺷﻜﻤﻲ ﺗﻴﺰ و ﻣﺤﺪودﺗﺮ ﺑﻮده ﺷﻨﺎي اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ ﺑـﺎ ﻛﭙـﻮر ﻧﻘـﺮاه اي 
آن اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺘﻬـﺎي ﺑﺎﻟـﻪ اي ﺳـﻴﻨﻪ اي  ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ وﺟﻪ ﺗﻤﺎﻳﺰ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮاه ايﻛﻨﺪ و ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ اﺳﺖ و 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٨٢
 
ﺑﻮر ﻣﻲ ﻛﻨﺪ)ﺑﺎﻟﻪ ﺷﻜﻤﻲ عاﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ از اﺑﺘﺪاي 
1
ﺗﺎ  3
2
ﭘﻮﺷﺎﻧﺪ(. در ﺣـﺎﻟﻲ ﻛـﻪ اﻧﺘﻬـﺎي ﺑﺎﻟـﻪ ﺳـﻴﻨﻪ اي ﺑﺎﻟﻪ ﺷﻜﻤﻲ را ﻣﻲ   5
  (. 7831؛ ﭘﻴﻜﺮان ﻣﺎﻧﺎ، 2831؛ ﺳﺘﺎري،  2831ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮه اي ﺑﻪ اﺑﺘﺪاي ﺑﺎﻟﻪ ﺷﻜﻤﻲ ﻧﻤﻲ رﺳﺪ )ﻧﻈﺮي، 
  
 
  
  silibon syhthcitsirAم ﻋﻠﻤﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮرﺳﺮﮔﻨﺪه ﺑﺎ ﻧﺎ - 4ﺷﻜﻞ
  
از آﻧﺠﺎﺋﻲ ﻛﻪ زادﮔﺎه اﺻﻠﻲ ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ اﺧﻴﺮ) ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮه اي، آﻣﻮر و ﻛﭙﻮر ﺳﺮﮔﻨﺪه( رودﺧﺎﻧﻪ آﻣﻮر ﭼﻴﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. و 
در اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺟﺮﻳﺎن ﺳﺮﻳﻊ و ﺳﻴﻼﺑﻲ ﺑﺎ آب ﮔﻞ آﻟﻮد و ﺑﺴﺘﺮ ﭘﻮﺷﻴﺪه از ﺳﻨﮕﺮﻳﺰه ﺑﻪ ﺻﻮرت دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﻲ ﺗﺨﻢ 
ﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﭼﻴﻨﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ و در ﻫﻴﭻ ﺟﺎي دﻧﻴﺎ ﺗﺨـﻢ رﻳـﺰي رﻳﺰي ﻃﺒﻴﻌﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ دﻫﻨﺪ. ﺑ
  (.7831ﻃﺒﻴﻌﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺰارش ﻧﺸﺪه اﺳﺖ)ﭘﻴﻜﺮان ﻣﺎﻧﺎ، 
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻓﻮق از ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻮف، ﺳﻴﺎه ﻣﺎﻫﻲ، اردك ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﭼﻨﺪ ﻗﻄﻌﻪ در ﻫﻜﺘﺎر ﺑـﺎ اوزان ﭘـﺎﺋﻴﻦ 
ل ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ رﻫـﺎ ﺳـﺎزي ﻣـﻲ ﻛﻨﻨـﺪ)ﭘﻴﻜﺮان ﻣﺎﻧـﺎ، ﺗﺮ از وزن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺮاي ﻛﻨﺘﺮ
  (.8831
  
  روﺷﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ -2-4
روﺷﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي ﮔﺮم اﺑﻲ در دﻧﻴﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘﻨﻮع ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.در ﻃﻲ ﻗـﺮون ﻣﺘﻤـﺎدي ﭘـﺮورش ﻣـﺎﻫﻲ 
ﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ در ﭼﻴﻦ آﻏﺎز ﺷﺪ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎي زﻳﺎدي ﻛـﺮده ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺳﺎده و ﺑﺎ ﺟﻤﻊ آوري ﺗﺨﻢ ﻳﺎ ﻻرو ﻳﺎ  ﺑ
  (:8831اﺳﺖ. اﻣﺮوزه روش ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ اﺷﻜﺎل زﻳﺮ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد)ﭘﻴﻜﺮان ﻣﺎﻧﺎ، 
  دﺳﺘﻪ زﻳﺮ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ: 3از ﻧﻈﺮ ﺳﻦ ﻳﺎ اﻧﺪازه ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺰارع ﭘﺮورش را ﺑﻪ 
  (yrF)ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻻرو ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻮرس  -اﻟﻒ
    )gnilregniF(ﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻮرس ﺗﺎ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺰرگ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻳﺎ اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪﺗﻮﻟﻴ -ب
  )hsif gnitekraM(ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺮوارﺑﻨﺪي ﻳﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎزاري  -ج
  ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ از ﻧﻈﺮ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻧﻴﺰ  ﺷﺎﻣﻞ : 
 ٩٢از آﺸﻮر ﭼﻴﻦ  ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر.../   1Fﻲ ورود آﭙﻮرﻣﺎهﻴﺎن ﻧﺴﻞ ﺑﺮرﺳ
 
ﺨﺮ ﻛﺸﺖ داده ﻣﻲ ﺷـﻮد ﻛﻪ ﻓﻘﻂ ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ در اﺳﺘ)erutluc onoM(:ﭘﺮورش ﺗﻚ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻳﺎ ﻣﻨﻮﻛﺎﻟﭽﺮ -اﻟﻒ
 ﻣﺜﻞ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﻮﺷﺘﺨﻮار ﻣﺜﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ و ﺳﻮف و ﭘﺮورش ﻻرو ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن. 
ﻛﻪ دوﮔﻮﻧﻪ از ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﺑﺎ ﻳﻜـﺪﻳﮕﺮ ﭘـﺮورش داده ﺷـﻮﻧﺪ.  )erutluC iD  ro iB(:ﭘﺮورش دوﮔﻮﻧﻪ اي ﻳﺎ دي ﻛﺎﻟﭽﺮ -ب
ﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷـﻮد. ﻣﺜـﻞ ﭘـﺮورش ﻣـﺎﻫﻲ دو درﺻﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮ 01درﺻﺪ و ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻐﻠﻮب  09در ﭼﻨﻴﻦ ﺣﺎﻟﺘﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻏﺎﻟﺐ 
  درﺻﺪ  01درﺻﺪ و ﻣﺎﻫﻲ آﻣﻮر  09ﮔﻮﻧﻪ اي ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮه اي 
اﻳﻦ روش ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻲ از ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ  در )erutluC yloP(:ﭘﺮورش ﭼﻨﺪﮔﻮﻧﻪ اي ﻳﺎ ﻛﺸﺖ ﺗﻮام   -ج
ﻫﻲ ﺑـﺎ ﻳﻜـﺪﻳﮕﺮ در آن ﺗﻌﺪادي از اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﭘﺮورش داده ﺷﻮﻧﺪ. در اﻳﻦ روش ﭼﻨـﺪ ﮔﻮﻧـﻪ ﻣـﺎ 
ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﭘﺮورش داده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ داراي رژﻳـﻢ ﻏـﺬاﻳﻲ ﻣﺘﻔـﺎوت ﺑـﻮده وﻟـﻲ از ﻧﻈـﺮ ﺗﺤﻤـﻞ ﺷـﺮاﻳﻂ ﺧﺼﻮﺻـﻴﺎت 
ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﺰدﻳﻚ ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ.ﻧﺴﺒﺖ رﻫﺎﺳﺎزي ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ ﻃﻮري در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣـﻲ ﺷـﻮد ﻛـﻪ  ﻣـﺎﻫﻲ ﻫـﺎ 
ﺜﺮ اﺳﺘﻔﺎده را از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﻨﻤﺎﻳﻨﺪ ﺑـﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﻛـﻪ ﻳﺎ ﻋﻤﻞ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ) ﻫﻤﻜﺎري( ﺣﺪاﻛ citsigrenySﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از ﺧﺎﺻﻴﺖ 
(. ﻣـﺜﻼً ﻣـﺎﻫﻲ ﻓﻴﺘﻮﻓـﺎگ ﺑـﺎ 5ﻛﺸﺖ ﻳﻜﻲ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺤﻴﻂ را ﺑﺮاي ﻛﺸﺖ دﻳﮕﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫـﺎي ﻣـﺎﻫﻲ ﻣﺴـﺎﻋﺪ ﻧﻤﺎﻳﺪ)ﺷـﻜﻞ 
 07ﻣﺼﺮف ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ از ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ  ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻛـﺮده و در ﻋـﻴﻦ ﺣـﺎل ﻣـﺪﻓﻮع اﻳـﻦ ﻣـﺎﻫﻲ ﺣـﺎوي 
ﺧﻮراك ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر واﻗﻊ ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙـﻮر ﻣﻌﻤـﻮﻟﻲ   )tellep(ﻪ ﺻﻮرت ﭘﻠﺖدرﺻﺪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻫﻀﻢ ﻧﺸﺪه ﺑ
ﺑﺎ ﺑﺮ ﻫﻢ زدن ﺑﺴﺘﺮ اﺳﺘﺨﺮ ذرات ﮔﻞ و ﻻي را ﻛـﻪ ﺳﺮﺷـﺎر  )sesohtneB(ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺼﺮف ﻏﺬاﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ 
ﻨﮕـﺎم از ﻣﻮاد ارﮔﺎﻧﻴﻚ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮاد ﻣﻌﻠـﻖ در آب)ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴـﻴﻮن( در آورده و ﻛﭙـﻮر ﻧﻘـﺮه اي آن را در ﻫ 
ﭘﺎﻟﻴﺪن ﻫﻤﺮاه ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻠﻌﻴﺪه و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﻮاد ﻏـﺬاﻳﻲ ﺷـﺎﻣﻞ ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎت ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻣﺼـﺮف ﻣـﻲ ﻧﻤﺎﻳـﺪ. 
ﻣﺎﻫﻲ ﻋﻠﻔﺨﻮار ﻧﻴﺰ ﮔﻴﺎﻫﺎن آﺑﺰي را ﻣﺼﺮف ﻛﺮده و ﺳﺒﺐ ﺳﻬﻮﻟﺖ ﺟﺮﻳﺎن ﻫﻮا در ﺳـﻄﺢ اﺳـﺘﺨﺮ ﺷـﺪه و از ﺑـﻪ ﻫـﺪر 
؛ ﭘﻴﻜـﺮان ﻣﺎﻧـﺎ، 7731ﺋﻲ و ﻫﻤﻜـﺎران، رﻓﺘﻦ آب  اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺗﻌﺮﻳﻖ ﺷﺪﻳﺪ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺟﻠـﻮﮔﻴﺮي ﻣـﻲ ﻧﻤﺎﻳـﺪ )ﻣﺸـﺎ 
( ﮔﺰارش داد ﻛﻪ ﻣﺪﻓﻮع اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ 0831(. ﺻﺎدﻗﻲ)7831
و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻮﻋﻲ ﻛﻮد ﺳﺒﺰ ﺳﺒﺐ ﺑﺎروري ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺘﺨﺮ ﮔﺮدد. ﺑﺮ اﺳﺎس اﻳﻦ ﮔﺰارش اﻳﻦ روش ﺑﺎ وﺟﻮد اﺛﺮات ﻣﺜﺒﺖ 
  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ آﻧﻬﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:زﻳﺎدي ﻛﻪ دارد داراي ﻣﻌﺎﻳﺒﻲ ﻧﻴﺰ 
ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻫﻲ ﮔﺎﻫﻲ اوﻗﺎت ﻣﺸﻜﻞ اﺳﺖ و در ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻛﺸﺖ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣـﻲ  -1
  ﺧﻮرد.
ﻣﻌﻤﻮﻻً ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺣﻤﻞ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻟﺬا ﻧﻴﺎز ﺑـﻪ وﺳـﺎﻳﻞ ﺣﻤـﻞ و ﻧﻘـﻞ ﻣﺘﻌـﺪدي و  -2
 ﺻﺮف ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮي اﺳﺖ.
  ﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻳﻜﺴﺎن ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﻪ ﺣﺪ ﺑﺎزاري و ﻗﺎﺑﻞ ﻓﺮوش ﻧﻤﻲ رﺳﻨﺪ.رﺷ -3
  
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٠٣
 
  ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ از ﻧﻈﺮ ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﺸﺖ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﻪ اﺷﻜﺎل زﻳﺮ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد:
: ﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻃﺒﻴﻌﻲ آب  و ﺑﺪون )evisnetxE(ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺴﺘﺮده ﻳﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺮاﻛﻢ   -اﻟﻒ
از ﻏﺬاي دﺳﺘﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در آﺑﮕﻴﺮﻫﺎ و درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎ و ﺳﺎﻳﺮ ذﺧﺎﻳﺮ آﺑﻲ ﻣﺜﻞ ﻣﺨـﺎزن آب ﭘﺸـﺖ ﺳـﺪﻫﺎ اﻧﺠـﺎم اﺳﺘﻔﺎده 
  ﻣﻲ ﺷﻮد.
: اﻳـﻦ روش ﻣﺘـﺪاوﻟﺘﺮﻳﻦ روش ﭘـﺮورش ﻛﭙـﻮر ﻣﺎﻫﻴـﺎن در  )evisnetni -imeS(ﭘﺮورش ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻴﻤـﻪ ﻣﺘـﺮاﻛﻢ   -ب
ﺗﻜﻴﻪ ﺑﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺘﺨﺮ ﻛـﻪ ﺑـﺎ ﺟﻬﺎن اﺳﺖ. ﻣﻌﻤﻮﻻٌ ﺑﺼﻮرت ﭼﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪ اي اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ 
ﻛﻮد دﻫﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ و ﻏﺬاي ﻣﻜﻤﻞ ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺷﺎﻣﻞ ﻋﻠﻮﻓﻪ و ﻏﺬاي ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه آﻣﺎده ﻳﺎ دﺳـﺘﻲ اﺳـﺖ 
درﺻﺪ ﻏﺬاي ﻣﺎﻫﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﻛﻮددﻫﻲ و ﻏـﺬاي  09ﺗﺎ  06(. در اﻳﻦ روش 7731اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد)ﻣﺸﺎﺋﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، 
 ﻏﺬا، ﺑﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ دﺳﺘﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺘﺨﺮ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﮔﺮدد و ﺑﻘﻴﻪ
درﺻـﺪ ﻏـﺬاي ﻣـﺎﻫﻲ از   05-06:ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺎﻫﻲ ﺣـﺪود )evisnetnI(ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺘﺮاﻛﻢ  -ج
  ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺘﺨﺮ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺗﻐﺬﻳﻪ دﺳﺘﻲ ﻧﻴﺰ اﻟﺰاﻣﻲ اﺳﺖ.
ﻨﺎور وآﺑﺮاﻫﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺼﻮص و ﻏﻴـﺮه : اﻳﻦ روش در ﻗﻔﺴﻬﺎي ﺷevisnetnI repuS()ﭘﺮورش ﺑﻪ روش ﻓﻮق ﻣﺘﺮاﻛﻢ   -د
اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺻﺪدرﺻﺪ ﻏﺬاي آن دﺳﺘﻲ اﺳﺖ. ﺑﺮاي اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻮدن ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻓﻘﻂ  ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺑـﺎ ارزش ﻣﺜـﻞ 
  (2731ﻗﺰل آﻻ را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺪﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﭘﺮورش داد )آذري ﺗﺎﻛﺎﻣﻲ، 
  
  ﻧﻴﺎزﻫﺎي اﺳﺎﺳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ -2-5
ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺷـﺪ و ﻧﻤـﻮ و ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر دﺳـﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑـﻪ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺑﻴﺸـﺘﺮ  ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورش ﮔﺮم آﺑﻲ در
  ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
درﺟﻪ ﺣﺮارت آب در ﺗﻐﺬﻳﻪ و رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ، ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب و ﻣﻴﺰان اﻛﺴـﻴﮋن  درﺟﻪ ﺣﺮارت آب:
آﻣـﺪه اﺳـﺖ.  7ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺰاﻳﻲ دارد ﻣﻴﺰان درﺟﻪ ﺣﺮارت آب ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ در ﺷﻜﻞ 
  ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ اي و رﺷﺪ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ:  41 -92 c.ﻨﻪ ﺣﺮارﺗﻲ در داﻣ
ﻛـﻪ ﭘـﺎﺋﻴﻦ ﺗـﺮﻳﻦ ﻣﻴـﺰان ﺗﻐﺬﻳـﻪ  و رﺷـﺪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﮔـﺮم آﺑـﻲ اﺗﻔـﺎق ﻣـﻲ اﻓﺘـﺪ ﻳﻌﻨـﻲ ﻣﻴﻨـﻴﻤﻢ  41-71  c.ﻣﺮﺣﻠﻪ اول  -
  رﺷﺪ را دارﻧﺪ. )muminiM(
  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. )mumitpO(ﺘﻴﻤﻢﻛﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ و رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ در ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﭘ 81-32  c.ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم  -
  رﺷﺪ و ﺗﻐﺬﻳﻪ را دارا ﻧﺪ. )mumixaM(ﻛﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻳﺎ ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ  32-92 c.ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم  -
 23درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺗﻐﺬﻳﻪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ و در دﻣﺎي ﺑـﺎﻻﺗﺮ از  41و ﻛﻤﺘﺮ از  03در دﻣﺎﻫﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ از 
ﺑﺎﺷﺪ ﻋﻼوه ﺑـﺮ  23 c..اﮔﺮ درﺟﻪ ﺣﺮارت آب ﺑﻴﺶ از درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد رﺷﺪ ﻛﺎﻣﻼً ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﻲ ﺷﻮد 01و ﻛﻤﺘﺮ از 
ﻋﺪم ﺗﻐﺬﻳﻪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب و ﺳﺎﻳﺮ ﻓﻌﻞ و اﻧﻔﻌﺎﻻت ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳـﻚ ﺗﻠﻔـﺎت و 
  (.7ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﺮوع ﻣﻲ ﺷﻮد)ﺷﻜﻞ
 ١٣از آﺸﻮر ﭼﻴﻦ  ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر.../   1Fﻲ ورود آﭙﻮرﻣﺎهﻴﺎن ﻧﺴﻞ ﺑﺮرﺳ
 
  
  ﺗﻐﺬﻳﻪ                           ﻛﺎﻫﺶ        ﻛﺎﻫﺶ                                                                      
  
    ﻧﺎراﺣﺘﻲ ﺗﻨﻔﺴﻲ       ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ رﺷﺪ                         
                                                                                                                                                                      
  اﺳﺘﺮس                                     
             ·              ·             ·           ·             ·            ·            ·              ·             
                   7        01       41        02        22         42         72           82          43          04            
  (  c.درﺟﻪ ﺣﺮارت)                                                                                                              
    ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺨﻢ  ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ                                                    
 
  (4831ﻣﻴﺰان درﺟﻪ ﺣﺮارت آب ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ)اﻗﺘﺒﺎس از ﻋﻤﺎدي،  -7 ﺷﻜﻞ
  
درﺟـﻪ ﺳـﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد دﻣـﺎي  22درﺟـﻪ ﺳـﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﭘـﺮورش اﻗﺘﺼـﺎدي اﺳـﺖ و دﻣـﺎي  52 -72ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ درﺟـﻪ ﺣـﺮارت 
  (.4831ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺖ)ﻋﻤﺎدي، 
 01ﻞ ﺧﻮزﺳﺘﺎن، اﻫﻮاز ، ﺳﻴﺴﺘﺎن، ﺑﻮﺷﻬﺮ و ... ﻫﻢ ﻣﺎﻫﻴﺎن زودﺗﺮ )در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻨﻮب ﻛﺸﻮر ﻛﻪ دﻣﺎي آب ﺑﺎﻻ اﺳﺖ ﻣﺜ
ﻣﺎﻫﮕﻲ( ﻗﺎﺑﻞ ﻋﺮﺿﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد و ﻫﻢ زود ﺗﺮ ﺗﺨﻤﺮﻳـﺰي ﻣـﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪ اﻳـﻦ در ﺣـﺎﻟﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ در ﻣﻨـﺎﻃﻖ 
ﺳﺮدﺳﻴﺮ ﻛﺸﻮر ﻣﺜﻞ ﻛﺮدﺳﺘﺎن ، آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ و ﺷﺮﻗﻲ، اردﺑﻴﻞ و ... ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﻢ دﻳﺮﺗﺮ ﺑﻪ ﺳـﻦ ﺑﻠـﻮغ ﻣـﻲ رﺳـﻨﺪ و 
  (.7831ﺳﺎﻟﮕﻲ( ﻗﺎﺑﻞ ﻋﺮﺿﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻫﺴﺘﻨﺪ)ﭘﻴﻜﺮان ﻣﺎﻧﺎ،  2دﻳﺮﺗﺮ )ﻫﻢ 
ﻛﺪورت آب ﻣﻮﺟﺐ ﻋﺪم ﻧﻔﻮ ذ ﻧﻮر ﻛﺎﻓﻲ و ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﺑﻴﻮﻟـﻮژﻳﻜﻲ اﺳـﺘﺨﺮﻫﺎ : )ytidibruT(ﻛﺪورت آب 
ﮔﺸﺘﻪ  و در ﺗﻮده ﺑﻨﺘﻮس ﻛﻒ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺑﻲ دارد. ﻛﺪورت ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب، ﻛﺪورﺗﻲ اﺳﺖ ﻛـﻪ از  ﻣـﻮاد ﻣﻌﻠـﻖ رﺳـﻲ و 
  ﺮدد. ﺳﻴﻠﺘﻲ ﻧﺎﺷﻲ ﮔ
ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺑـﺎد، ﺟﺮﻳـﺎن ﻫـﻮا از ﻃﺮﻳـﻖ ﻧﻔـﻮذ،   ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب:
و ﭘﺪﻳﺪه ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ و ﮔﻴﺎﻫﺎن آﺑﺰي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻫﻤﻴﻦ ﻋﻮاﻣـﻞ )noisuffiD(اﺧﺘﻼط 
ﻣـﻲ ﻛﻨـﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜـﻪ در ﺳـﭙﻴﺪه دم ) ﻗﺒـﻞ از ﻃﻠـﻮع ﺳﺎﻋﺖ ﺷـﺒﺎﻧﻪ روز ﺗﻐﻴﻴـﺮ  42ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﺑﻄﻮر ﻣﺪاوم در ﻃﻮل 
آﻓﺘﺎب( در ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺣﺪ ﺧﻮد رﺳﻴﺪه ، در ﻃﻮل روز اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و در ﺑﻌﺪاز ﻇﻬﺮ ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻘﺪار ﺧﻮد ﻣـﻲ رﺳـﺪ 
آب ، ﮔﻮﻧﻪ  Hpو ﻣﺠﺪداً در ﻃﻮل ﺷﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف اﻛﺴﻴﮋن ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارت آب، 
، ﻓﺸﺎر اﺗﻤﺴﻔﺮ، ﺷﺪت ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺎﻫﻲ، وﺿﻌﻴﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﻏﻴﺮه ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد.  ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل، ﻣﺎﻫﻲ ، اﻧﺪازه ﻣﺎﻫﻲ ، ﺷﻮري
اﺳﺖ. ﻧﻴـﺎز اﻛﺴـﻴﮋﻧﻲ  01 c.دو ﺗﺎ ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻴﺶ از ﻣﺼﺮف اﻛﺴﻴﮋن در دﻣﺎي  02 c.ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺼﺮﻓﻲ در دﻣﺎي 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٢٣
 
؛ 2831ﻧﻈﺮي، ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺘﻔﺎوت اﺳـﺖ ﻧﻴـﺎز اﻛﺴـﻴﮋﻧﻲ در ﻛﭙـﻮر ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺑـﻪ ﺷـﺮح زﻳـﺮ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ) 
  (:4831ﻋﻤﺎدي، 
  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن دﭼﺎر ﺧﻔﮕﻲ ﺷﺪه و ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻣﺮد. 0/4ﻛﻤﺘﺮ از  -
 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺸﺪت ﻫﻮا را ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻠﻌﻴﺪ. 0/6ﺗﺎ  0/5 -
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪه و در ﺻﻮرت اداﻣﻪ ﺑﺘﺪرﻳﺞ  ﺑﻪ ﺳﻄﺢ آب آﻣﺪه و ﻫﻮا را ﺧﻮاﻫﻨـﺪ  1ﻛﻤﺘﺮ از  -
 ﻠﻌﻴﺪ.ﺑ
 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ اﺷﺘﻬﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺎ ﺣﺪ زﻳﺎدي ﻛﺎﻫﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ. 2ﻛﻤﺘﺮ از  -
  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﻐﺬﻳﻪ و رﺷﺪ را ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. 5 -
اﻳﺠﺎد ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻳﺨـﻲ روي آب، ﺳـﻜﻮن آب، ﺗﻐﻴﻴـﺮات دﺑـﻲ آب، ﻓﺼـﻮل و ﺳـﺎﻋﺎت ﺷـﺒﺎﻧﻪ روز، ﺗﻐﻴﻴـﺮات ﻧـﻮر و 
د ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺰﻣﻬﺎ ﻧﻴﺰ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در ﻛـﺎﻫﺶ ﻣﻴـﺰان اﻛﺴـﻴﮋن ﻣﺤﻠـﻮل در ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ، اﻧﺪازه و ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺎﻫﻴﺎن، وﺟﻮ
  آب ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ و رﻧﮓ آب دو ﻋﺎﻣﻞ ﻛﺎﻣﻼً واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻛـﻪ ﻫـﺮ ﭼـﻪ ﺗﻮﻟﻴـﺪات  ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ و رﻧﮓ آب:
 زﻳﺴﺘﻲ آب ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﻛﻤﺘﺮ و رﻧﮓ آب ﺗﻴﺮه ﺗﺮ اﺳﺖ. 
ﺳـﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘـﺮ  03ﻴﻤﺘﺮ ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد ﻣﺸﻜﻼت ﻛﻤﺒﻮد اﻛﺴﻴﮋن در ﺷـﺐ و ﺑﻴﺸـﺘﺮ از ﺳﺎﻧﺘ 51ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﻛﻤﺘﺮ از 
ﺣﺎﻛﻲ از ﻛﻤﺒﻮد ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ آب ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻫﺮ دو ﻋﺎﻣﻞ در ﻣﻴﺰان رﺷـﺪ و ﻧﻤـﻮ ﻣـﺎﻫﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮﮔـﺬار ﻫﺴـﺘﻨﺪ. در 
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻧﺮﻣﺎل اﺳﺖ. ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﻣﻌﻴـﺎري اﺳـﺖ ﻛـﻪ  02-52روﺷﻬﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻴﺰان ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ آب ﺑﻴﻦ 
  ﻲ ﺗﻮان ﺑﺎ ﺳﻨﺠﺶ آن ﻛﻮددﻫﻲ را ﻗﻄﻊ و ﻳﺎ ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ دادن  آن ﻧﻤﻮد.ﻣ
اﻃﻼع از ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ رﻧﮓ و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در آب راﻫﻨﻤﺎي ﺧﻮﺑﻲ اﺳﺖ ﺑﺮاي ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن در ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺑﺮﺧﻲ 
ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ ﻛﻪ در اﺳﺘﺨﺮ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻲ آﻳـﺪ. رﻧـﮓ ﻫـﺎي ﻗﻬـﻮه اي ﺷـﻴﺮه اي، ﻗﻬـﻮه اي،  ﻗﻬـﻮه اي ﻣﺎﻳـﻞ ﺑـﻪ زرد و ﻳـﺎ 
  ﻬﺎي ﺗﻨﺪ آﺑﻲ و ﺳﻴﺎه ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه وﺟﻮد اﺧﺘﻼﻻﺗﻲ در آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. رﻧﮕ
ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل رﻧﮓ ﻗﻬﻮه اي ﺳﺒﺰ، ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه وﺟﻮد ﻣﻮاد رﺳﻮﺑﻲ ﻣﻌﻠﻖ ﻏﻴﺮ ارﮔﺎﻧﻴﻚ)آﻟﻲ( ﻣﺜﻞ ذرات ﭼـﻮب و ﻳـﺎ ﺑـﺎ 
ﻗﻬـﻮه ﻣﻨﺸﺎ آﻟﻲ ﻣﺜﻞ ذرات ﻓﻠﺰي اﺳﺖ. رﻧﮓ زرد ﻗﻬﻮه اي ﻧﻴﻤﻪ ﺷﻔﺎف، ﻛﻪ از ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﻮاد ارﮔﺎﻧﻴﻚ اﺳﺖ. رﻧـﮓ 
اي ﻣﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺳﻴﺎه ﻛﻪ ﺑﺪﺗﺮﻳﻦ رﻧﮓ آب اﺳﺘﺨﺮاﺳﺖ و در اﺛﺮ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺑﻌﻀﻲ از ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﻳﺎ ﺑﺎﻻ آﻣﺪن ﻟﺠـﻦ ﻛـﻒ 
اﺳـﺘﺨﺮ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ. رﻧـﮓ آﺑـﻲ، ﻧﺸـﺎﻧﻪ ﻓﻘـﺮ ﭘﻼﻧﻜﺘـﻮﻧﻲ در آب اﺳـﺘﺨﺮ ﺑـﻮده و ﻣـﺎﻧﻊ رﺷـﺪ وﻧﻤـﻮ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺑـﻮﻳﮋه 
ﻋﻜـﺲ اﻟﻌﻤـﻞ ﻧـﻮر ﺧﻮرﺷـﻴﺪ ، ﺑﺮﺧـﻲ  (. ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻧﮓ آب اﺳﺘﺨﺮ ﺑﻪ2731ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﺨﻮاران ﻣﻲ ﺷﻮد)آذري ﺗﺎﻛﺎﻣﻲ، 
ﻣﻮاد ﻣﺤﻠﻮل  ﻳﺎ ﻣﻌﻠﻖ در آب ، درﺟﻪ ﺣﺮارت آب، ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن، ﻋﻤـﻖ آب ، ﺷـﺮاﻳﻂ ﻓﻴﺰﻳﻜـﻮ ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب، 
(. ﻧﻜﺘﻪ ﻣﻬﻢ 2731، ﻓﺴﺎد ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ و ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ و ﺑﺮﺧﻲ ﮔﺎزﻫﺎي ﺳﻤﻲ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد)آذري ﺗﺎﻛﺎﻣﻲ،   Hp
  ﺑﻪ ﺳﺒﺰ ﻳﺎ زرد ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﻧﺎرﻧﺠﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ رﻧﮓ آب اﺳﺘﺨﺮ زرد ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ
 ٣٣از آﺸﻮر ﭼﻴﻦ  ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر.../   1Fﻲ ورود آﭙﻮرﻣﺎهﻴﺎن ﻧﺴﻞ ﺑﺮرﺳ
 
آب داﺧﻞ اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺪﻟﻴﻞ اﻳﻨﻜﻪ اﻣﻼح ﻣﻮﺟﻮد در آن و ﻛﻮد دﻫﻲ  ﺑﺎﻳـﺪ ﺷـﻮرﻣﺰه ﺑﺎﺷـﺪ.اﮔﺮ آب اﺳـﺘﺨﺮ  ﺑﻮ و ﻣﺰه :
و ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎت ﺳـﻮﻟﻔﺎﺗﻪ اﺳـﺖ و اﮔـﺮ آب اﺳـﺘﺨﺮ ﺷـﻴﺮﻳﻦ ﺑﺎﺷـﺪ ﻧﺸـﺎﻧﻪ اﻓـﺰاﻳﺶ ﺗﺠﺰﻳـﻪ   2oSﺗﻠﺦ ﺑﺎﺷـﺪ ﻧﺸـﺎﻧﻪ ازدﻳـﺎد 
آب ﻣﺎﻳـﻞ ﺑـﻪ ﺗﺮﺷـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ﻧﺸـﺎﻧﻪ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻛﺮﺑﻨﺎﺗﻬـﺎ و اﺳـﻴﺪي ﺑـﻮدن آب اﺳـﺘﺨﺮ ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻦ ﻫﺎﺳـﺖ و اﮔـﺮ ﻣـﺰه 
  (.2731اﺳﺖ)آذري ﺗﺎﻛﺎﻣﻲ، 
ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﺳﻴﺪي و ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ ﺑﻮدن ﻳﻚ ﻣﺤﻠﻮل اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑﺼـﻮرت ﻣﻨﻔـﻲ  HP )negordyH rewoP( :  آب HP
  . ]+H[ gol - =HPﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﻮد ﻳﻌﻨﻲ   +Hﻟﮕﺎرﻳﺘﻤﻲ ﻏﻠﻈﺖ 
 HPاﺳﻴﺪي و  7ﻛﻤﺘﺮ از  HPﻣﻲ ﺷﻮد.  7ﺧﻨﺜﻲ ﻳﻌﻨﻲ  HPﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎﺷﺪ،   -HOﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﻳﻮﻧﻬﺎي  +Hﻫﺮ ﮔﺎه ﺗﻌﺪاد ﻳﻮﻧﻬﺎي 
در ﻣﺤـﻴﻂ آﺑـﻲ ﺷـﻮد، ﻣﻮﺟـﺐ اﺳـﻴﺪي  +Hﻗﻠﻴﺎﻳﻲ اﺳﺖ.  ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻋﺎﻣﻠﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻳـﻮن  7ﺑﻴﺸﺘﺮ از 
(. 3831ي، را اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﻗﻠﻴﻼﻳـﻲ ﺷـﺪن آب  ﺧﻮاﻫـﺪ ﺷﺪ)اﺳـﻤﺎﻋﻴﻠﻲ ﺳـﺎر  -HOﺷﺪن و ﻫﺮ ﻛﺎري ﻛﻪ ﻳﻮن 
 6آﺑﻬﺎي ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺧﻨﺜﻲ و ﻛﻤﻲ ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ از آﺑﻬﺎي دﻳﮕﺮ ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ درﺟﺪول 
  آب آﻣﺪه اﺳﺖ.  HPﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﻣﺎﻫﻲ و ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ 
  
  (5831)اﻗﺘﺒﺎس از ﻓﺮﻳﺪ ﭘﺎك،   HPﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ   -6ﺟﺪول
  اﺛﺮات ﻛﺸﻨﺪه HP
  ﻛﺸﻨﺪه  4
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻧﻤﻲ ﻛﻨﻨﺪ رﺷﺪو ﻧﻤﻮ وﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻲ ﺷﻮد ﺑﺮاي ﺑﺴﻴﺎري   4-5
  .ازﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﻄﺮﻧﺎك وﻛﺸﻨﺪه اﺳﺖ
  .ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻣﺎﻫﻲ وﺗﺨﻢ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﺪ  4-5/5
  رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ وﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﻣﺤﺪود  5/5-6/5
  وﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ -ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﺧﻮب-رﺷﺪﺧﻮب–ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎن   HPﺑﻬﺘﺮﻳﻦ   6/5-9
  .ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ رﺷﺪوﻧﻤﻮ ﻣﺎﻫﻲ وﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﺧﻮب ﻧﻴﺴﺖ  9-01
  .ﻛﺸﻨﺪه اﺳﺖ  11ﺑﺎﻻﺗﺮاز 
ﺳﺨﺘﻲ آب ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻳﻮﻧﻬﺎي ﻓﻠﺰي ﭼﻨـﺪ ﻇﺮﻓﻴﺘـﻲ ﻣﻮﺟـﻮد در آن اﻳﺠـﺎد ﻣـﻲ ﺷـﻮد. در آﺑﻬـﺎي ﺷـﻴﺮﻳﻦ  ﺳﺨﺘﻲ آب:
ﺮ اﺳﺎس ﻏﻠﻈﺖ ﻛﺮﺑﻨﺎت ﻛﻠﺴـﻴﻢ آﺑﻬـﺎ ، ﺑ 7ﻳﻮﻧﻬﺎي ﻛﻠﺴﻴﻢ و ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ از ﻋﻮاﻣﻞ اﺻﻠﻲ اﻳﺠﺎد ﺳﺨﺘﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ. در ﺟﺪول 
را ﺑﻪ ﭼﻨﺪ دﺳﺘﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. ار ﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﺳﺨﺘﻲ آب و ﻛﻴﻔﻴﺖ رﺷـﺪ و ﻧﻤـﻮ ﻣـﺎﻫﻲ و ﺳـﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳـﺎن ﺑﺴـﺘﮕﻲ 
  ﻛﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب و وﺟﻮد  اﻣﻼح ﻳﻮﻧﻬﺎي دﻳﮕﺮ  دارد. 
  (7791 , notaehWﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ از ﻧﻈﺮ ﺳﺨﺘﻲ )اﻗﺘﺒﺎس از  -7ﺟﺪول
  ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي آب  ﺖ ﻛﺮﺑﻨﺎت ﻛﻠﺴﻴﻢ )ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ(ﻏﻠﻈ
  ﻧﺮم  55ﺗﺎ  0
  ﻛﻤﻲ ﺳﺨﺖ  001ﺗﺎ  65
  ﺳﺨﺖ  002ﺗﺎ  101
  ﺧﻴﻠﻲ ﺳﺨﺖ  005ﺗﺎ  102
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ۴٣
 
  (:3831ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻮع اﻣﻼح ﻛﻠﺴﻴﻢ و ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ ﺳﺨﺘﻲ آب را ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ)اﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ ﺳﺎري، 
ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ و  2)3ocH(gMو ﺑﻲ ﻛﺮﺑﻨﺎت ﻫﺎي ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ  2)3ocH(aCﺳﺨﺘﻲ ﻣﻮﻗﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ وﺟﻮد ﺑﻲ ﻛﺮﺑﻨﺎت ﻛﻠﺴﻴﻢ 
و اﻣﻼح ﻣﻮﺟﻮد در آب ﺑﻪ ﻛﺮﺑﻨﺎت ﻫﺎي ﻧـﺎﻣﺤﻠﻮل )ﻧﻤـﻚ ﺟﺎﻣـﺪ( ﺗﺒـﺪﻳﻞ ﺷـﺪه و  HPﺑﺮ اﺛﺮ ﺟﻮﺷﺎﻧﺪن و زﻳﺎد ﺷﺪن 
 رﺳﻮب ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﺳﺨﺘﻲ آب از ﺑﻴﻦ ﻣﻲ رود ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﺨﺘﻲ ﻛﺮﺑﻨﺎﺗﻪ ﻫﻢ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ.
ﻳﻢ از ﻗﺒﻴﻞ ﺳﻮﻟﻔﺎﺗﻬﺎ، ﻛﻠﺮاﻳـﺪ و ﻧﻴﺘﺮاﺗﻬـﺎ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ﺑـﺮ ﺧـﻼف ﺳﺨﺘﻲ داﺋﻢ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ وﺟﻮد اﻣﻼح دﻳﮕﺮ ﻛﻠﺴﻴﻢ و ﻣﻨﻴﺰ
  ﺳﺨﺘﻲ ﻣﻮﻗﺖ در اﺛﺮ ﺟﻮﺷﺎﻧﺪن از ﺑﻴﻦ ﻧﻤﻲ رود و ﺑﻪ ﺳﺨﺘﻲ ﻏﻴﺮ ﻛﺮﺑﻨﺎت ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮع ﺳﺨﺘﻲ ﻫﺎي ﻣﻮﻗﺖ و داﺋﻢ، ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ اﻃﻼق ﻣﻲ ﮔﺮدد و آﻧﺮا  ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻴﺰان ﻛﺮﺑﻨﺎت ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ 
ﺖ اﻣﻼح ﻛﻠﺴﻴﻢ و ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ ﻣﻮﺟﻮد در آب ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ و آﺑﺰﻳﺎن ﻋﺒﺎرت اﺳـﺖ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ. اﻫﻤﻴ
و ﺗﻌﺎدل اﺳﻤﺰي  ﻣﺎﻳﻌـﺎت ﺑـﺪن.  ﻳﻜـﻲ از   HPاز : رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ اﺳﺘﺨﻮان، ﺗﻌﺎدل اﺳﻤﺰي ﻣﺎﻳﻌﺎت درون ﺳﻠﻮل ، ﺗﻨﻈﻴﻢ 
ل اﺛﺮات ﻣﻬﻢ ﺳﺨﺘﻲ آب اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ ﻣﻴﺰان آن ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﻣﺘﻌﺎرف ﺑﺎﺷﺪ داروﻫـﺎي ﺑﻜـﺎر ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺑـﺮاي ﻛﻨﺘـﺮ 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ در ﺳﺨﺘﻲ ﺑﺎﻻ، رﺷﺪ و ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣـﺎﻫﻲ  0/52ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ را ﻣﺨﺘﻞ ﻣﻲ ﺳﺎزد ﻣﺜﻼً ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻣﺲ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ 
  را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻛﺮده و اﺛﺮات آن را از ﺑﻴﻦ ﻣﻲ ﺑﺮد.
ﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﻲ ﻛﺮﺑﻨﺎت و ﻛﺮﺑﻨﺎﺗﻬﺎي ﻣﺤﻠﻮل در آب اﻃﻼق ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در  ﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ:
ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﺷـﻮد. آﺑﻬـﺎي ﻃﺒﻴﻌـﻲ ﻣﻌﻤـﻮﻻً ﻣﻘـﺪار زﻳـﺎدي ﺑـﻲ ﻛﺮﺑﻨـﺎت دارﻧﺪ)اﺳـﻤﺎﻋﻴﻠﻲ  )3OCaC(ﻛﻠﺴﻴﻢ ﻟﻴﺘﺮ ﻛﺮﺑﻨﺎت 
ﻣﻘﺪار ﻣﺘﻮﺳﻂ  02-04(. ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ 3831ﺳﺎري، 
درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ)ﺻﺪاﻗﺖ،  05ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم د ر ﻟﻴﺘﺮ ﻛﻤﺘﺮ از  08-021ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ در ﻫﻜﺘﺎر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ 
  (.2831
ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ آﺳـﻴﺒﻲ ﺑـﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن آب ﺷـﻴﺮﻳﻦ وارد ﻧﻤﻴﺮﺳـﺎﻧﺪ.  2ﻣﻴﺰان ﻏﻠﻈﺖ ﺷﻮري آب ﺗﺎ ﺣﺪ : )ytinilaS(ﺷﻮري 
ﮔـﺮم در ﻟﻴﺘـﺮ ﻣـﻲ  9ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺷﻮري را ﻛﻪ اﻣﻜﺎن زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪن و رﺷﺪ را ﺑﺮاي ﻣـﺎﻫﻲ ﻛﭙـﻮر ﻣﻌﻤـﻮﻟﻲ ﻣﻴﺴـﺮ ﻣﻴﺴـﺎزد 
  ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮس ﺑﺮ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 008-0041ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣĤﺑﻲ ﺑﺮاي  CEﺣﺪ اﭘﺘﻴﻤﻢ  )1891 ,yalC(.ﺑﺎﺷﺪ
: اﻳـﻦ ﮔـﺎز از ﻃﺮﻳـﻖ ﻫـﻮا، ﺑـﻲ ﻛﺮﺑﻨﺎﺗﻬـﺎ، ﻛﺮﺑﻨﺎﺗﻬـﺎ و ﻓﺴـﺎد و ﺗﺠﺰﻳـﻪ ﻣـﻮاد ارﮔﺎﻧﻴـﻚ در آب )2OC(ﮔﺎزﻛﺮﺑﻨﻴـﻚ 
اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد. اﻳﻦ ﮔﺎز در روزﻫﺎ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ زي ﺷﻨﺎوران ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺟﻬﺖ ﻋﻤﻞ ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ ﺟﺬب 
ﻫﺎ در اﺛﺮ ﺗﻨﻔﺲ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ و در ﻃﻲ ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ﺑﺮ ا ﺛﺮ ﺗـﻨﻔﺲ ﻣﻮﺟـﻮدات ﺟـﺎﻧﻮري ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻣـﻲ و در ﺷﺐ 
  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ. 01-02ﺑﻴﻦ  2OCﺷﻮد. ﻣﻘﺪار ﻣﻨﺎﺳﺐ 
، ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ، آﻣﻮﻧﻴﺎك و ... ﺗﻨﻬﺎ ﻳﺎ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻳـﺎ ﻣﺨﻠـﻮط  2HSﮔﺎزﻫﺎي ﺳﻤﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ  ﮔﺎزﻫﺎي ﺳﻤﻲ و ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ:
اﺳﺘﺨﺮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻛﻮددﻫﻲ ﺑﻲ روﻳﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﺑﺎ ﻓﺴﺎد و ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻣﻮاد ارﮔﺎﻧﻴﻚ آﺷـﻜﺎر ﻣـﻲ  ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ در اﻏﻠﺐ
ﺗﺎ  1در ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺖ. ﻏﻠﻀﺖ ﺑﺎﻻي  )noitacixoT(ﺷﻮﻧﺪ. آﻣﻮﻧﻴﺎك از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ و ﻣﺘﺪاوﻟﺘﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ اﻳﺠﺎد ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ  
(. ﻛﻨﺘـﺮل ﻣـﻨﻈﻢ 7731، ﻣﻴﻠﻲ ﮔـﺮم در ﻟﻴﺘـﺮ آن در ﻛﭙـﻮر ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ ﻛﺸـﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ)ﻣﺸـﺎﺋﻲ و ﻫﻤﻜـﺎران  1/5
آﻣﻮﻧﻴﺎك ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً در آب ﻫﺎي ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ ﺑﺎ اﻛﺴـﻴﮋن ﻛـﻢ و درﺟـﻪ ﺣـﺮارت ﺑـﺎﻻ اﻫﻤﻴـﺖ زﻳـﺎدي دارد. در ﺻـﻮرت 
 ۵٣از آﺸﻮر ﭼﻴﻦ  ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر.../   1Fﻲ ورود آﭙﻮرﻣﺎهﻴﺎن ﻧﺴﻞ ﺑﺮرﺳ
 
ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ آﻣﻮﻧﻴﺎك، ﺗﻨﻬﺎ راه ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آن ﺗﻌـﻮﻳﺾ آب اﺳـﺖ. ﺣـﺪود ﻣﺠـﺎز ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣﺤـﺪود ﻛﻨﻨـﺪه رﺷـﺪ 
  آﻣﺪه اﺳﺖ.2ﺟﺪولﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ ﭘﺮورﺷﻲ در 
  
  (0831ﻣﺠﺎز ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﺪود ﻛﻨﻨﺪه رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ ﭘﺮورﺷﻲ)اﻗﺘﺒﺎس از ﺻﺎدﻗﻲ،  ﺣﺪود -2ﺟﺪول
 
  
آﻣﺎده ﺳﺎزي اﺻﻮﻟﻲ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ، ﻛﻮد ﭘﺎﺷﻲ و ﺑﺎرورﺳﺎزي آﻧﻬﺎ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﻏـﺬاﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌـﻲ  ﺗﻐﺬﻳﻪ:
ﺘـﺮاﻛﻢ، ﻛﭙـﻮر ﻣﻌﻤـﻮﻟﻲ ﻣﻮﺟﻮد در اﺳﺘﺨﺮ اﺳﺖ. ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر از ﻧﻈﺮ ذا ﺋﻘﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﺧـﻮار اﺳـﺖ در ﺳﻴﺴـﺘﻢ ﻧﻴﻤـﻪ ﻣ 
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻏﺬاي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻮﺟﻮد در اﺳـﺘﺨﺮ ﺑـﻪ ﻏـﺬاي دﺳـﺘﻲ ﻳـﺎ ﻛﻨﺴـﺎﻧﺘﺮه و ﻣـﺎﻫﻲ آﻣـﻮر ﻧﻴـﺰ ﻋـﻼوه ﺑـﺮ اﺳـﺘﻔﺎده از 
(.  وﻟﻲ ﻓﻴﺘﻮ ﻓﺎگ و ﻣـﺎﻫﻲ ﺳـﺮﮔﻨﺪه 7731ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﺑﺰرگ و ﮔﻴﺎﻫﺎن آﺑﺰي ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻋﻠﻮﻓﻪ دارد)ﻣﺸﺎﺋﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ۶٣
 
ﻮدﻫﻲ در اﺳﺘﺨﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﻟﺬا ﺑـﺮاي ﺗﻮﻟﻴـﺪ از اﻧﻮاع ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ و ﺟﺎﻧﻮري ﻛﻪ ﺑﺎ ﻛ
آﻧﻬﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪ زﻳﺎدي ﻧﻴﺰ ﺻﺮف ﻧﻤﻲ ﺷﻮد. ﻣﻴﺰان ﻏﺬاي ﻛﭙﻮر ﺑﺴـﺘﮕﻲ ﺑـﻪ اﻧـﺪازه و ﺳـﻦ ﻣـﺎﻫﻲ ، درﺟـﻪ ﺣـﺮارت آب، 
درﺻـﺪ  52ﺗﺎ  22ﻣﻘﺪار ﻧﺴﺒﻲ ﻏﺬاي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻮﺟﻮد در اﺳﺘﺨﺮ و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻏﺬا دارد. در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻛﭙﻮر ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺎوي 
ﻦ ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﺑﺎﺷﺪ  اﻣﺎ ﺑﺨﺶ اﺻﻠﻲ ﻏﺬا را ﻻرو ﺣﺸﺮات ﻛﻔﺰي ، ﮔﻴﺎﻫﺎن آﺑﺰي ، ﺑﺬر و رﻳﺸﻪ آﻧﻬـﺎ ﺗﺸـﻜﻴﻞ ﻣـﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴ
  (.7731دﻫﺪ)ﻣﺸﺎﺋﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، 
ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن را در وﻗﺖ ﻣﻌﻴﻨﻲ و در ﻧﻘﺎط ﺧﺎﺻﻲ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺸﺘﻚ در اﺳﺘﺨﺮ ﻏﺬا داده ﺷﻮﻧﺪ زﻳﺮا ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺑـﺮ 
ﺎت ﻣﻌﻠﻮم ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. از ﻏﺬا دادن ﻣﺎزاد ﺑﺮ اﺣﺘﻴﺎج ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎﻳـﺪ ﺧـﻮد ﺣﺴﺐ ﻋﺎدت در ﻧﻘﺎط ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه در اوﻗ
داري ﻧﻤﻮد، زﻳﺮا ﻏﺬاي اﺿﺎﻓﻲ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺧﻮردن آن ﻧﻴﺴﺖ در آب ﻓﺎﺳﺪه ﺷـﺪه و ﻋـﻼوه ﺑـﺮ آﻟـﻮده ﻛـﺮدن 
  (.1731آب اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺼﺮف اﻛﺴﻴﮋن در آب ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ)دﻫﺪﺷﺘﻲ، 
ﺑﺎ ﺑﺮاﻧﺶ ﻫﺎي ﺧﻮد ﺗﻨﻔﺲ ﻣﻲ ﻛﻨـﺪ و ﺑـﺮاي اﻋﻤـﺎل ﺣﻴـﺎﺗﻲ ﺧـﻮد ﻧﻴـﺎز ﺑـﻪ  ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮﺟﻮد زﻧﺪه اﻳﺴﺖ ﻛﻪ ﻫﻮادﻫﻲ:
اﻛﺴﻴﮋن دارد. از دﻳﺪﮔﺎه ﭘﺮورش دﻫﻨﺪه ﻣﺎﻫﻲ اﻳﻦ ﻣﻘﺪار اﻛﺴﻴﮋن ﺑﺎﻳﺪ در ﺣﺪي ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺎﻫﻲ را زﻧـﺪه ﻧﮕـﻪ 
( 6731(. ﺑﺮ اﺳـﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﺗﻮﺳـﻠﻲ) 6731دارد ﺑﻠﻜﻪ رﺷﺪ ﻛﺎﻓﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﻼﻣﺘﻲ آﻧﻬﺎ را ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻛﻨﺪ)ﺗﻮﺳﻠﻲ، 
ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن در اﺛﺮ ﻛﻤﺒﻮد اﻛﺴـﻴﮋن داراي ﻋﻼﺋﻤـﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑـﺎ ﺗﻠﻔـﺎت ﻧﺎﺷـﻲ از ﺳـﺎﻳﺮ ﻋﻮاﻣـﻞ 
  ﺑﻴﻤﺎري زا ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ اﻳﻦ ﻋﻼﺋﻢ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
  ﺗﻠﻔﺎت اﻏﻠﺐ ﺑﻄﻮر دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﻲ اﺗﻔﺎق ﻣﻲ اﻓﺘﺪ. -1
  ﻮا را ﺑﺒﻠﻌﻨﺪ.ﻗﺒﻞ از ﺑﺮوز ﺗﻠﻔﺎت ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻄﻮر دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﻲ در ﺳﻄﺢ آب آﻣﺪه و ﺳﻌﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻫ -2
  اﺑﺘﺪا ﻣﺎﻫﻴﺎن درﺷﺖ ﺗﺮ ﻣﻲ ﻣﻴﺮﻧﺪ. -3
  اﺑﺘﺪا ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮه اي و ﺳﭙﺲ آﻣﻮر و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺮد. -4
  ﺗﻠﻔﺎت ﻧﺎﺷﻲ از ﻛﻤﺒﻮد اﻛﺴﻴﮋن اﻏﻠﺐ در ﺻﺒﺢ زود اﺗﻔﺎق ﻣﻲ اﻓﺘﺪ. -5
 ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺮده اﻏﻠﺐ ﺑﺎ دﻫﺎن ﺑﺎز ﻣﺮده اﻧﺪ. -6
  ، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ و ﺳﻼﻣﺘﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ را ﻧﻴﺰ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﺪ. ﻛﻤﺒﻮد اﻛﺴﻴﮋن ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻐﺬﻳﻪ و رﺷﺪ
ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺎﻫﻲ در ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺷﺪت ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ، ﻛﻮد دﻫﻲ زﻳﺎد، ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ و 
ﺗﺮاﻛﻢ زﻳﺎد ﻣﺎﻫﻲ، اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل درآب ﻛـﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘـﻪ و ﺑﻌﻨـﻮان ﻓـﺎﻛﺘﻮر ﻣﺤـﺪود ﻛﻨﻨـﺪه ﺗﻮﻟﻴـﺪ در ﻣـﻲ آﻳـﺪ. در 
اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﻮاﻗﻊ ﻫﻮادﻫﻲ اﺳﺘﺨﺮ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺠﺎت ﺟﺎن ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻌﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ، ﺑﺎﻋﺚ اﻓـﺰاﻳﺶ 
ﺗﻮﻟﻴﺪ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻛﻪ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺎﻫﻲ زﻳﺎد اﺳﺖ ﺗـﺎﻣﻴﻦ اﻛﺴـﻴﮋن ﻛـﺎﻓﻲ 
از ﺟﻤﻠﻪ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﺧﻮب دﺳﺘﮕﺎه ﻫﻮاده (. 6731ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻮدن ﻛﺎر ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ دارد)ﺗﻮﺳﻠﻲ، 
ﻣﻲ ﺗﻮان وارد ﻧﻤﻮدن ﻫﻮا ﺑﻪ داﺧﻞ آب ، ﻋﺪم ﺗﺒﺨﻴﺮ ، اﻳﺠﺎد ﻳﻚ ﺟﺮﻳﺎن داﺋﻤﻲ در آب ﻛـﻪ ﻣـﺎﻧﻊ از ﻻﻳـﻪ   )tej-riA(
  (.6731ﺑﻨﺪي ﺣﺮارﺗﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻧﺎم ﺑﺮد)ﺗﻮﺳﻠﻲ، 
 ٧٣از آﺸﻮر ﭼﻴﻦ  ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر.../   1Fﻲ ورود آﭙﻮرﻣﺎهﻴﺎن ﻧﺴﻞ ﺑﺮرﺳ
 
ﺷـﺪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن رﺳﻴﺪﮔﻲ دﻗﻴﻖ و ﺻﺤﻴﺢ، رﻣﺰ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ از وﺿـﻌﻴﺖ ر  زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ:
ﻣﻮﺟﻮد در اﺳﺘﺨﺮ آﮔﺎﻫﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ و اﻳﻦ ﻛﺎر ﺑﺎ زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﻣﻴﺴﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮاي ﭘﻲ ﺑـﺮدن ﺑـﻪ ﻣﻴـﺰان ﻏـﺬاﻳﻲ 
روز ﻳﻜﺒـﺎر، ﻣﻴـﺰان رﺷـﺪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻛﻨﺘـﺮل ﻣـﻲ  03ﺗﺎ  51داده ﺷﺪه و ﻣﻴﺰان رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ و ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬا ﺑﺎﻳﺪ ﻫﺮ 
ﻲ ﮔﻴـﺮد. اﻳـﻦ ﻛـﺎر از دﻗـﺖ و ﺣﺴﺎﺳـﻴﺖ زﻳـﺎدي ﺻﻮرت ﻣ )yrtemoiB(ﮔﺮدد اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﻃﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ
و ﻣﻘﺪار ﻏﺬاﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ در ﻃﻲ ﻳـﻚ  )ssamoiB(ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ زﻳﺮا در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ از زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﻣﻴﺰان ﺑﻴﻮﻣﺎس 
ﻣﺎه داده ﺷﻮد ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد و در ﺻﻮرت ﻋﺪم زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﻋﺪم اﻃـﻼع از ﻣﻴـﺰان رﺷـﺪ و ﻧﻤـﻮ 
ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﻧﻴﺎز ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ و در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ رﺷـﺪ ﻣـﺎﻫﻲ ﻫـﺎي  آﻧﻬﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻏﺬاي ﻣﺼﺮﻓﻲ 
؛ 2831ﭘﺮواري، ﺑﺎﻋﺚ آﻟﻮده ﺷﺪن اﺳﺘﺨﺮ، ﻫﺰﻳﻨﻪ زﻳﺎد ﺑﺎﺑـﺖ ﺧﺮﻳـﺪ ﻋـﺬا و ﻏﻴـﺮه را ﺑـﺪﻧﺒﺎل ﺧﻮاﻫـﺪ داﺷـﺖ)ﻧﻈﺮي، 
وزن، (. اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم ﺑﺮاي ﭘﻲ ﺑﺮدن ﺑﻪ ﻛﻴﻔﻴـﺖ وﻛﻤﻴـﺖ رﺷـﺪ ﻣﺎﻫﻴﻬـﺎ از ﻗﺒﻴـﻞ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻃـﻮل، 7831ﭘﻴﻜﺮان ﻣﺎﻧﺎ، 
درﺟﻪ ﺣﺮارت آب، ﻣﻴﺰان ﻏﺬاي ﻣﺼﺮف ﺷﺪه و ﻏﻴﺮه در ﻓﺎﺻﻠﻪ دو زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ در ﺟﺪول ﻣﺨﺼﻮﺻﻲ ﺛﺒـﺖ ﻣـﻲ 
ﺷﻮد. ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺣﺪود ﻳﻚ درﺻﺪ از ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﺟﻮد در اﺳﺘﺨﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ﻛـﻪ ﺑـﺎ 
  اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮر ﭘﺮه ﻳﺎ ﻣﺎﺷﻚ داراي رﻳﺰ ﭼﺸﻤﻪ ﺻﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.
  
  ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﺮاي ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت -2-6
   وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ -2-6-1
  . داراي ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ -1
  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻏﺬاي دﺳﺘﻲ ﻋﺎدت ﭘﺬﻳﺮﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ -2
  درداﻣﻨﻪ وﺳﻴﻌﻲ ازﺗﻐﻴﻴﺮات ﺣﺮارت وﺷﻮري ازﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﭘﺮورش ﺑﺮﺧﻮردارﻣﻴﺒﺎﺷﺪ  -3
  ﺗﺮاﻛﻢ ﭘﺬﻳﺮﺑﻮده -4
  .ﻣﻘﺎوم ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ...(  ﻗﺰﻵﻻو) ز اﻛﺴﻴﮋﻧﻲ ﻣﺸﺎﺑﻪﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﻤﺒﻮداﻛﺴﻴﮋن درﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎﺳﺎﻳﺮﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﻧﻴﺎ -5
  ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﭘﺮورش ﺑﺎزاري درﻣﻨﻄﻘﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ  -6
  
   وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ -2-6-2
  ﺷﻜﻞ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ  -1
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  ﻣﻮاد و روش ﻫﺎ -3
  ﺑﻪ ﻛﺸﻮر 1Fﻧﺴﻞورود ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  -3-1
از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺮز ﻓﺮودﮔﺎﻫﻲ اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﻲ  وارد ﺷـﺪه  وﺑـﻼ ﻓﺎﺻـﻠﻪ از   2931ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﻛﺸﻮر ﭼﻴﻦ  در ﺗﻴﺮ ﻣﺎه ﺳﺎل 
ﻃﺮﻳﻖ ﺣﻤﻞ زﻣﻴﻨﻲ ﺑﺎﻛﺎﻣﻴﻮن ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ دار ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﺎه ﺗﻜﺜﻴﺮو ﭘﺮورش  ﻋﻘﻴﻠﻲ در اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن  اﻧﺘﻘﺎل ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ. در اﻳﻦ 
ﻧﻘـﺮه اي  ﮔﺮم از ﭼﻬﺎر ﮔﻮﻧﻪ  ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ  ، ﻛﭙﻮر ﺳﺮﮔﻨﺪه  ، ﻛﭙﻮر 2ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ وزن ﻣﺘﻮﺳﻂ  2656راﺳﺘﺎ ﺗﻌﺪاد 
و آﻣﻮر از ﻛﺸﻮر ﭼﻴﻦ )ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت رودﺧﺎﻧﻪ ﻳﺎﻧﮓ ﺗﺰ( و ﭘﺲ از ﻃﻲ ﻣﺮاﺣﻞ اﺧﺬ ﻣﺠﻮز ﻫﺎي ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ وارد و ﺑـﻪ 
ﮔﺮم  2اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺟﻬﺖ ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎري ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ذﻳﺮﺑﻂ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻧﺪ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  وزن  ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎ ن ﺑﻴﻦ 
ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﺻـﻮرت ﻣﺠـﺰا در ﺣﻮﺿـﭽﻪ ﻫـﺎي ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻄﺎﺑﻖ   08وﻃﻮل ﻛﻞ 
ﻓﺎﻳﺒﺮ ﮔﻼس  ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪﻧﺪ.ﺳﻼﻣﺖ ﻇﺎﻫﺮي وﻣﻴﺰان ﺗﻠﻔﺎت ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ  ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم رﻫـﺎ ﺳـﺎزي ﺑﺮرﺳـﻲ 
 ﻣﻴﺸﺪ.ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎواردﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﺎه وﻗﺒﻞ ازﻣﻌﺮﻓﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﺑﺎاﺳﺘﻔﺎده ازﻧﻤﻚ ﻃﻌـﺎم 
ﻛﻠﻴـﻪ وﺳـﺎﻳﻞ ﺣﻤﻞ،ﺻـﻴﺪوﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﺑﭽـﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻗﺒـﻞ وﺑﻌـﺪازﻋﻤﻠﻴﺎت اﻧﺘﻘـﺎل درآﻫـﻚ . ﻲ ﺷﺪﻧﺪدرﺻﺪﺿﺪﻋﻔﻮﻧ 5
  .ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ
ﺑﺮرﺳـﻴﻬﺎي ﻣـﻨﻈﻢ ﻣﺎﻫﻴـﺎن درﻃـﻮل دوره ﭘـﺮورش ﺑﺼـﻮرت ﻣﺎﻫﻴﺎﻧـﻪ وﻫﻤﺰﻣـﺎن ﺑﺎزﻳﺴـﺖ ﺳـﻨﺠﻲ آﻧﻬﺎودرﺻـﻮرت 
ﻣﻌﺎﻳﻨـﻪ ﺑﺨﺸـﻬﺎي ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﺎﻣﻞ . ﺑﺮوزﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺎص ﺑﺼﻮرت ﺻﻴﺪﻣﻮردي وﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ازآﻧﻬﺎاﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ
ﺑﻴﺮوﻧـﻲ ازﺟﻤﻠـﻪ ﭘﻮﺳـﺖ،ﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎ،آﺑﺸـﺶ ﻫﺎ،ﺷـﻔﺎﻓﻴﺖ ﭼﺸﻤﻬﺎوﻣﺸـﺎﻫﺪه ﺗﺤـﺮك وﺟﻨـﺐ وﺟـﻮش ﻃﺒﻴﻌـﻲ ﻣﺎﻫﻴـﺎن 
  .ودرﺻﻮرت ﺗﻠﻔﺎت ﺑﺮرﺳﻲ اﻧﺪاﻣﻬﺎي دروﻧﻲ آﻧﻬﺎﺑﻮده اﺳﺖ
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  وﻳﮋﮔﻲ ﻛﺎرﮔﺎه ﻣﺤﻞ ﭘﺮورش دراﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن -3-2
ﺳﺘﺎن آزادﺷﻬﺮﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﻤﻞ زﻣﻴﻨﻲ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ وﻣﺤﻞ ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ درﻛﺎرﮔﺎه ﺗﻜﺜﻴﺮﻋﻘﻴﻠﻲ ﻣﺴﺘﻘﺮدرﺷﻬﺮ
اﻧﺘﻘﺎل ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ. ﻣﺴﺎﺣﺖ و ﻋﻤﻖ   4و  2ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ در اﻳﻦ ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎﻳﺸﻤﺎره  .ﺑﺎﻛﺎﻣﻴﻮن ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ داراﻧﺘﻘﺎل ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ
  ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﺑﻮد. 021، 011ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و  0004، 0003آﺑﮕﻴﺮي اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﻣﻮرد  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
 ﻣﺮﻛﺰدر  ﻨﻪﻴﻻزم واﺻﻮل ﻗﺮﻧﻄ ﺪاتﻴﺗﻤﻬ ﮔﻠﺴﺘﺎنﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ اﺳﺘﺎن  ﻦﻳااز ﺑﺪو ورود ﻣﻮﺿﻮع  ﺖﻴﺑﻪ اﻫﻤ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ
از اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺧﺎرج  ﻲآﺑ ﭻﻴآب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﻄﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﺗﺤﺖ ﻛﻨﺘﺮل ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﻫ ﻲﺧﺮوﺟ .ﺪﻳﮔﺮد ﺖﻳرﻋﺎ
.ﺗﻨﻬﺎﻣﻨﺒﻊ ﺗﺎﻣﻴﻦ آب اﻳﻦ ﻛﺎرﮔﺎه واﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮرآب ﭼﺎه ﺑﻮده وﻫﺮاﺳﺘﺨﺮورودي ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﺎﻧﺼﺐ ﺗﻮري ﻧﮕﺮدد
ﻣﻘﺮرﮔﺮدﻳﺪﺑﻪ .( ﻓﺎﻗﺪ ﻫﺮ ﻧﻮع ﺧﺮوﺟﻲ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ 4 اﺳﺘﺨﺮ. ) داراي ﺧﺮوﺟﻲ ﻣﺎﻧﻚ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ 2 ودي واﺳﺘﺨﺮدراﺑﺘﺪاي ور
ﻣﻨﻈﻮرﻛﻨﺘﺮل ﻛﻠﻴﻪ رﻓﺖ وآﻣﺪﻫﺎ و ﻧﻴﺰ اﺟﺮاي ﺻﺤﻴﺢ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ ﻣﺤﻴﻂ دواﺳﺘﺨﺮﻣﺬﻛﻮرﻛﺎﻣﻼﺣﺼﺎرﻛﺸﻴﺪه 
ﻣﺮاﺣﻞ آﻣﺎده ﺳﺎزي .وﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ارﺗﺒﺎط آﺑﻲ وﻓﻴﺰﻳﻜﻲ وﻏﻴﺮه ﺑﻴﻦ اﻳﻦ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ودﻳﮕﺮ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي آن واﺣﺪ ﻧﺒﺎﺷﺪ
ﺑﻌﺪ از ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن دوره ﻗﺒﻞ و ﺗﺨﻠﻴﻪ آب آﻏﺎز و ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن، ﺑﺎزﺳﺎزي ﻛﻒ و دﻳﻮاره ﻫﺎ، آﻫﻚ ﭘﺎﺷﻲ، ﺷﺨﻢ، 
  ﻛﻨﺘﺮل درﻳﭽﻪ ﻫﺎي ورودي و ﺧﺮوﺟﻲ و اﻓﺰودن ﻛﻮد ﭘﺎﻳﻪ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ آﺑﮕﻴﺮي اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.
ﻠـﻮﮔﺮم در ﻫﻜﺘـﺎر و  از ﻧـﻮع ﻛﻴ 0081ﺑﻌﺪ از ﺗﺨﻠﻴﻪ آب، آﻫﻚ ﭘﺎﺷﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ. ﻣﻴﺰان آﻫﻚ ﻣﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده  
ﻛﻪ ﺑﺼﻮرت ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ در ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ ﭘﺎﺷﻴﺪه ﺷﺪ. ﻋﻠﻔﻬﺎي ﻫﺮز ﻣﻮﺟﻮد در دﻳﻮاره ﻫـﺎي اﺳـﺘﺨﺮ  )oaC(آﻫﻚ زﻧﺪه 
(، ﺗـﺎ از ﺗﺸـﻜﻴﻞ ﭘﻨﺎﻫﮕـﺎه 11ﺑﻌﺪ از ﺟﻤﻊ آوري ﺑﺼﻮرت ﻛٌﭙﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ در ﻫﻤﺎن ﻣﺤﻞ اﻗﺪام ﺑﻪ آﺗﺶ زدن ﮔﺮدﻳﺪ)ﺷﻜﻞ
 ون( ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﮔﺮدد. ﺑﺮاي ﺟﺎﻧﻮران ﻣﻮذي و ﻻروﻫﺎي آﻧﻬﺎ )ﺑﻮﻳﮋه ﺣﻠﺰ
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٢۴
 
 
  
ﺗـﻦ در ﻫﻜﺘـﺎر  4-5ﻛﻮددﻫﻲ در دو ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ، در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﻛﻮد ﭘﺎﻳﻪ ﻛﻪ ﻗﺒﻞ از آﺑﮕﻴـﺮي و ﺑـﻪ ﻣﻘـﺪار 
(. در ﻣﺮﺣﻠـﻪ 31ﻣﺘﺮي در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ رﻳﺨﺘـﻪ ﺷـﺪ )ﺷـﻜﻞ  5ﺗﺎ  3ﻛﻮد ﮔﺎوي ﺑﺼﻮرت ﻛٌﭙﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ و ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ 
ﺗـﻦ ﻛـﻮد  3/5ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻛﻮد ﻣﺮﻏـﻲ و  006ﻛﻮدﻫﺎي ﺣﻴﻮاﻧﻲ:  دوم ﻛﻮددﻫﻲ در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ. 
ﺗـﻦ در ﻫﻜﺘـﺎر ﻧﻴـﺰ  42( و 41ﺣﻴﻮاﻧﻲ در واﺣﺪ ﻫﻜﺘﺎر ﺑﺼﻮرت ﻛﻮد ﺧﺸﻚ در داﺧﻞ ﮔﻮﻧﻲ ﻫﺎ رﻳﺨﺘﻪ ﺷـﺪ) ﺷـﻜﻞ 
 ٣۴از آﺸﻮر ﭼﻴﻦ  ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر.../   1Fﻲ ورود آﭙﻮرﻣﺎهﻴﺎن ﻧﺴﻞ ﺑﺮرﺳ
 
)ﻓﻘﻂ ﻛﻮد ﮔﺎوي( ﺑﺮاي ﺗﻬﻴﻪ ﺷﻴﺮاﺑﻪ )اﺳﻼري( در اداﻣﻪ ﭘﺮورش ﺑﺮ اﺳـﺎس  ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ رﻳـﺰي و ﻣﺤﺎﺳـﺒﺎت اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه 
ﻛﻴﻠـﻮ از اﻧـﻮاع ﻛﻮدﺷـﻤﻴﺎﻳﻲ  51ﺗـﺎ  01ﺮﻓﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪات اوﻟﻴﻪ اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔ
  )ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻫﻜﺘﺎر( ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻛﻮد آﻟﻲ )ﺑﺼﻮرت ﺷﻴﺮاﺑﻪ( ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ.
ﮔﺮم  0/2 )5O2P(ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ و ﻣﺎده ﻓﻌﺎل ﻓﺴﻔﺮ  2 )N(ﺑﻌﺪ از ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻛﻮد ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ، ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺎده ﻣﻮﺛﺮه ﻧﻴﺘﺮوژن 
ﻛـﺎﻣﻼً ﺣـﻞ ﻛـﺮده  02ﺑـﻪ  1ﻟﻴﺘـﺮي ﺑـﺎ آب ﺑـﻪ ﻧﺴـﺒﺖ   003در ﻟﻴﺘﺮ، آﻧﻬﺎ را ﺑﺼﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧـﻪ در داﺧـﻞ وان ﻫـﺎي 
(. زﻣﺎن ﻣﺼﺮف ﻛﻮد ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ 81( و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺳﻄﻞ ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ در ﺗﻤﺎم ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺨﺮ ﭘﺎﺷﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﺪ)ﺷﻜﻞ71)ﺷﻜﻞ
  ر اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺖ.ﺻﺒﺢ و در ﻫﻮاي آﻓﺘﺎﺑﻲ در ﺟﻬﺖ ﺟﺮﻳﺎن ﺑﺎد و ﻫﺮ ﺳﻪ روز ﻳﻜﺒﺎ 01-11ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ 
 
  ﭘﺮورﺷﻲ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻮزﻳﻊ -3-3
ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﻃﻮل اﻧﺠﺎﻣﻴﺪ .آﺑﮕﻴﺮي  4ﺗﺎ  3ﻣﺮاﺣﻞ آداﭘﺘﺎﺳﻴﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻛﻨﺎر اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ و در ﺳﺎﻋﺎت ﺑﺎﻣﺪادي ﺑﻪ ﻣﺪت 
ﻪ اﺳﺘﺨﺮ ﺑﻌﺪ از آﻣﺎده ﺳﺎزي اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﺳﭙﺲ زﻣﺎﻧﻴﻜﻪ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻛﺎﻓﻲ رﺳﻴﺪ ﻛﺎر رﻫﺎ ﺳﺎزي ﺑﭽ
ﻣﺎﻫﻴﺎن آﻏﺎز ﺷﺪ. در اﻳﻦ ﻣﺪت ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ آب ﻣﺤﻴﻂ اﻧﺘﻘﺎل و آب اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺷﺪه و در ﻋﻴﻦ 
ﮔﻮﻧﻪ ﻛﭙﻮرﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎده  1 ﮔﻮﻧﻪ ﻛﭙﻮرﭼﻴﻨﻲ و 3ﺣﺎل ﻫﻤﺪﻣﺎﻳﻲ ﻧﻴﺰ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ.دراﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﻌﺪاد
  :    ﻧﺎم ﻋﻠﻤﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.  ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ
 sirtilom syhthcimlahthpopyH  -  prac revliS
 silibon syhthcitsirA  -  prac daehgiB
 oiprac sunirpyC       - prac nommoC
 alledi nodognyrahponetC  -  prac ssarG
ﻗﻄﻌﻪ( ،  037ﻗﻄﻌﻪ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺷﺪه ﮔﻮﻧﻪ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ )  6612از ﻛﻞ   2ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻤﺎره 
ﮔﻮﻧﻪ  4ﻗﻄﻌﻪ در اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻤﺎره  0413ﻗﻄﻌﻪ( و اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﺮاي ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ  989ﻘﺮه اي ) ﻗﻄﻌﻪ ( و ﻧ 744ﺳﺮﮔﻨﺪه ) 
 6035ﻗﻄﻌﻪ( ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻌﺪاد  8602ﻗﻄﻌﻪ ( و ﻧﻘﺮه اي )  124ﻗﻄﻌﻪ( ، ﺳﺮﮔﻨﺪه )  156ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ) 
  ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ. 4و  2ﻗﻄﻌﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ ﺑﻪ دو اﺳﺘﺨﺮ 
ﻗﻄﻌﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﭼﻬﺎرﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻬﺎي  4521 ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم واردات ﻣﺎﻫﻲ ازﭼﻴﻦ ﺗﻌﺪاددرﻣﺠﻤﻮع در
 01 وﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻌﺪاد(   ﻗﻄﻌﻪ 852)  وآﻣﻮر( ﻗﻄﻌﻪ 113)  ،ﻧﻘﺮﻫﺎي(  ﻗﻄﻌﻪ 911)  ،ﺳﺮﮔﻨﺪه( ﻗﻄﻌﻪ 655)  ﻛﭙﻮرﻣﻌﻤﻮﻟﻲ
  .زي ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪذﺧﻴﺮه ﺳﺎ 4 و 2 ﮔﺮم ﺑﻪ دواﺳﺘﺨﺮ 002 ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺟﻮان ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ ﺑﺎﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ
ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻣﺎﻫﻴﺎن . ﮔﺮم ﺑﺮآوردﮔﺮدﻳﺪ 2 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ ﭼﻬﺎرﮔﻮﻧﻪ ﻛﭙﻮرﻣﻌﻤﻮﻟﻲ،ﺳﺮﮔﻨﺪه،ﻧﻘﺮه اي وآﻣﻮر
(  ﻗﻄﻌﻪ 05)  ،ﺳﺮﮔﻨﺪه( ﻗﻄﻌﻪ 163)  ﻗﻄﻌﻪ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺷﺪه ﮔﻮﻧﻪ ﻛﭙﻮرﻣﻌﻤﻮﻟﻲ 486 ازﻛﻞ  2 اﺳﺘﺨﺮﺷﻤﺎره
ﮔﻮﻧﻪ  4 ﻗﻄﻌﻪ دراﺳﺘﺨﺮﺷﻤﺎره 065 دﻛﻞواﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﺮاي ﺗﻌﺪا(  ﻗﻄﻌﻪ 241)  وآﻣﻮر( ﻗﻄﻌﻪ 131)  ،ﻧﻘﺮﻫﺎي
  .ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ(  611)  وآﻣﻮر( ﻗﻄﻌﻪ 081)  ،ﻧﻘﺮﻫﺎي(  ﻗﻄﻌﻪ 96)  ،ﺳﺮﮔﻨﺪه( ﻗﻄﻌﻪ 591)  ﻛﭙﻮرﻣﻌﻤﻮﻟﻲ
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ۴۴
 
وﺑﻌﺪ ازآن اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻴﻪ ( ﻣﺎﻫﻪ3)  دوره ﭘﺮوش دراﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺗﺎ ﻣﻬﺮ ﻣﺎه وﺳﺮدﺷﺪن دﻣﺎي آب اداﻣﻪ داﺷﺖ
 .ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﺪ ﺻﻴﺪ و اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ
 
 
 
 ۵۴از آﺸﻮر ﭼﻴﻦ  ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر.../   1Fﻲ ورود آﭙﻮرﻣﺎهﻴﺎن ﻧﺴﻞ ﺑﺮرﺳ
 
ﻣﺎه ﻳﻌﻨﻲ ﻳﻜﺪوره ﭘﺮورش ﻣﺘﺪاول درﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن درﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻪ 6ﭘﺮوژه ﻃﻮل ﻣﺪت ﺑﺮرﺳﻲدرﺳﺎل دوم  
روز  861 اﻳﻦ دوره 3931 روزودرﺳﺎل دوم ﭘﺮورش درﺳﺎل 88 دوره ﭘﺮورش 2931 ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮدرﺳﺎل.ﺷﺪ
  زﻣﺎن ﭘﺮورش ﺑﻮده اﺳﺖ.
دﻫﻲ دو ﺑﺎر در روز اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓـﺖ. ﻏـﺬاي ﻣﻴﺰان ﻏﺬاي ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ. زﻣﺎن  ﻏﺬا
ﻣﺘـﺮ از ﻳﻜـﺪﻳﮕﺮ در داﺧـﻞ اﺳـﺘﺨﺮ ﻗـﺮار داده ﻣـﻲ  5ﻣـﻮرد ﻧﻴـﺎز ﭘـﺲ از ﺧﻴﺴـﺎﻧﻴﺪن، در داﺧـﻞ ﺗﺸـﺘﻚ ﺑـﻪ ﻓﺎﺻـﻠﻪ 
ﺷﺪﻧﺪ.ﻣﻴﺰان ﻏﺬاي ﻛﭙﻮر ﭘﺲ از زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻪ ﻫﺮ ﻣﺎه ﻳﻜﺒﺎر اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺮ اﺳﺎس درﺻﺪ ﺑﻴﻮﻣﺎس 
 (. 3ﻣﻮﺟﻮد در اﺳﺘﺨﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ)ﺟﺪول
 
  
  ﻣﻴﺰان ﻏﺬاي ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش -3ﺟﺪول
  ﻣﺎﻫﻬﺎي ﭘﺮورش
ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﻮرد 
  ﺑﺮرﺳﻲ
  ﻣﻬﺮ  ﺷﻬﺮﻳﻮر  ﻣﺮداد  ﺗﻴﺮ
  01  52  03  02  درﺻﺪﻏﺬا )%(
  571  034  615  443  ﻣﻴﺰان ﻏﺬا در ﻣﺎه 
  6/4  51/9  91/1  21/7  ﻣﻴﺰان ﻏﺬا در روز
  
ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم  ﻋﻠﻮﻓﻪ )ﻳﻮﻧﺠـﻪ( اﺳـﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳـﺪ و ﻣﻴـﺰان ﻋﻠﻮﻓـﻪ دﺳـﺘﻲ ﺑـﻪ  0063ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻏﺬاي ﻣﺎﻫﻲ آﻣﻮر ﻣﻘﺪار 
(. 22ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و در ﭼﺎرﭼﻮﺑﻪ ﻳﺎ آﺧﻮري ﻛﻪ در ﺣﺎﺷﻴﻪ اﺳﺘﺨﺮ ﺗﻌﺒﻴﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد رﻳﺨﺘﻪ ﻣﻴﺸﺪ)ﺷـﻜﻞ  03ﺗﺎ  52ﺑﻪ  1ﻧﺴﺒﺖ 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ۶۴
 
ﻣﻘﺪار ﻋﻠﻮﻓﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻴﺰ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﻴﻮﻣﺎس ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺎﻫﻲ آﻣﻮر و رؤﻳﺖ ﻋﻠﻮﻓﻪ ﻣﻮﺟـﻮد و ﻳـﺎ ﻣﺼـﺮف ﺷـﺪه در 
  (.4ﭼﺎرﭼﻮﺑﻪ )آﺧﻮر ( ﻛﻪ روزاﻧﻪ ﻣﻮرد ﺑﺎزدﻳﺪ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﺪ)ﺟﺪول
  
  ﻣﻴﺰان ﻏﺬاي ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻣﺎﻫﻲ آﻣﻮر در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش -4ﺟﺪول
 ﻣﺎﻫﻬﺎي ﭘﺮورش
  ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ
  ﻣﻬﺮ  ﺷﻬﺮﻳﻮر  ﻣﺮداد  ﺗﻴﺮ
  01  02  03  52  درﺻﺪﻋﻠﻮﻓﻪ ﺳﺒﺰ 
  063  027  0801  009  ﻣﻴﺰان ﻋﻠﻮﻓﻪ در ﻣﺎه
  21  32  53  92  ﻪ در روزﻣﻴﺰان ﻋﻠﻮﻓ
  
ﻋﻠﻮﻓﻪ دﻫﻲ در ﺻﺒﺢ زود و ﻗﺒﻞ از ﻏﺬادﻫﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﻣﺎﻫﻴـﺎن آﻣـﻮر رﻏﺒﺘـﻲ ﺑـﻪ اﺳـﺘﻔﺎده از 
ﻏﺬاي دﺳﺘﻲ و ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ روش ﻏﺬا دﻫﻲ در ﺳﺎل دوم ﭘﺮورش ﺑـﺮاي ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﭘـﺮوراري از 
  ﻓﺮوردﻳﻦ ﺗﺎ ﻣﻬﺮ ﻣﺎه اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ. 
 
  اﻧﺠﺎم ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت رﺷﺪ ﻴﻮﻣﺘﺮي وﺑ -3-4
. وﻳﺎاﺳﺘﻔﺎده ازﺗﻮرﭘﺮه اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ( ﻣﺎﺷﻚ) ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮرزﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﺎاﺳﺘﻔﺎده ازﺗﻮرﻫﺎي ﭘﺮﺗﺎﺑﻲ
  .ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ درﻣﺤﻠﻮل ﻫﺎي ﻳﻬﻮﺷﻜﻨﻨﺪه ﻗﺮارداده ﺷﺪه وﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﻳﺪ
ازﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻃﻮل دوره (  ﻛﻞ ﺑﺎدﻗﺖ ﮔﺮم ﺷﺎﻣﻞ ﻃﻮل ﻛﻞ ﺑﺎدﻗﺖ ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ و وزن) ﻋﻤﻠﻴﺎت زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ
ﭘﺮورﺷﻲ ﻫﺮﻣﺎه ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ. ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ ووﺿﻌﻴﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ آﻧﺎن وﻧﻴﺰوﺿﻌﻴﺖ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ وﺑﻨﺘﻮزاﺳﺘﺨﺮﻫﺎ 
. ﻋﺪددرﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ 03 ﺗﻌﺪادﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮردﺑﺮرﺳﻲ  درﻫﺮدوره ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي ازﻫﺮﮔﻮﻧﻪ. ﻣﻮردﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ
ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﺷﺪ . ﻧﺪﮔﻲ وﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮردﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖﺗﻮﻟﻴﺪدرواﺣﺪﺳﻄﺢ در اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎودرﺻﺪﺑﺎزﻣﺎ
  : وﺑﻘﺎ در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش  اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﻧﺮخ رﺷﺪ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮﻣﻮل زﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ
  RG       1-2ﻣﻌﺎدﻟﻪ 
  
  ﻧﺮخ رﺷﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣﻮل زﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ.
001                                                                                   2-2ﻣﻌﺎدﻟﻪ
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 21

TT
  RGWW
  = ﻃﻮل دوره رﺷﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  1T  -  2T= وزن ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ و  W2= وزن اوﻟﻴﻪ   و  1Wﻛﻪ  
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  ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت وآﻧﺎﻟﻴﺰآﻣﺎري -3-5
و ﺗﺴﺖ  )AVONA(وارﻳﺎﻧﺲ و  آزﻣﻮن آﻧﺎﻟﻴﺰَ SSPS از ﻧﺮم اﻓﺰارﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎي رﺷﺪ ﻃﻮﻟﻲ و وزﻧﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده 
ﺑﺮداري ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﺎﻣﻼ ﺗﺼﺎدﻓﻲ و در ﻗﺎﻟﺐ ﻃﺮح ﻛﺎﻣﻼ .ﺷﻴﻮه ﻧﻤﻮﻧﻪدا ﻧﻜﻦ ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
   7002 llexEرﺳﻢ ﻧﻤﻮدار ﻫﺎ ﺑﺮاﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار   .ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺪﻧﺪ α=0/50ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺑﻮد. ﻧﺘﺎﻳﺞ در ﺳﻄﺢ 
  اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ. 
  .
  
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٨۴
 
  ﻧﺘﺎﻳﺞ -4
  اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب -4-1
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه درﺟﻪ ﺣﺮارت آب ) ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ دوره ﭘﺮورﺷﻲ 
آﻣﺪه اﺳﺖ. ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻳﻨﻜﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارت آب در  ﻓﺮوردﻳﻦ و اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ﺑﺪﻟﻴﻞ اﻳﻨﻜﻪ اﺳﺘﺨﺮ ﻣﻮرد  7در ﺟﺪول 
ز اﺳﺘﺨﺮ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻪ در  ﻛﻨﺎر اﺳﺘﺨﺮ ﻣﻮرد ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻗﺮار داﺷﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﻨﻮز آﺑﮕﻴﺮي ﻧﺸﺪه ﺑﻮد، ا
  اﺳﺖ. 
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺟﻪ ﺣﺮارت آب اﺳﺘﺨﺮ ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻮرد ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮورﺷﻲ  -7ﺟﺪول
  
 ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺳﺎل
  
  درﺟﻪ ﺣﺮارت
  )درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد(
  ﻓﺮوردﻳﻦ
  
  اردﻳﺒﻬﺸﺖ
  
  ﻣﻬﺮ  ﺷﻬﺮﻳﻮر  ﻣﺮداد  ﺗﻴﺮ  ﺧﺮداد
  31  02  32/5  12/5  12/5  9  7  ﺣﺪاﻗﻞ
  12/5  82  82  62  62  22  21  ﺣﺪاﻛﺜﺮ
  61/8  52/3  62/1  42/5  32/8  51/7  9  ﻣﺘﻮﺳﻂ
 
  
  اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن  روﻧﺪ رﺷﺪ ﭘﺮورش ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻮرس در ﺳﺎل اول در -4-2
ﻧﺘﺎﻳﺞ زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ ﭘﺮورﺷﻲ در اﺳﺘﺨﺮ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ  از زﻣﺎن رﻫﺎﺳﺎزي ﺗﺎ ﭘﺎﻳـﺎن دوره اول  ﻳﻌﻨـﻲ 
  آﻣﺪه اﺳﺖ. 8ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ در ﺟﺪول ﺑﭽﻪ 
  
  (در دوره ﭘﺮورش prac revliSزﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ ) -8ﺟﺪول
 ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ ﻧﺎم اﺳﺘﺨﺮ
 ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ وزن ﻛﻞ وزن ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻌﺪاد
 3.16 092224786 2اﺳﺘﺨﺮ
 4.15 5.8159445511 4اﺳﺘﺨﺮ
 7.45 5.8089.8342481 ﺟﻤﻊ
  
  (در دورﻫﭙﺮورش prac nommoCﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ)زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﻣﺎ -9ﺟﺪول
 ﻛﭙﻮر ﻧﺎم اﺳﺘﺨﺮ
 ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ وزن ﻛﻞ وزن ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻌﺪاد
 8.84 3.174488335 2اﺳﺘﺨﺮ
 76 7.724457765 4اﺳﺘﺨﺮ
 8.65 9983.7180011 ﺟﻤﻊ
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  (در دورﻫﭙﺮورشprac ssarGزﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﻣﺎﻫﻲ آﻣﻮر)  -01ﺟﺪول
 آﻣﻮر ﻧﺎم اﺳﺘﺨﺮ
 ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ زن ﻛﻞو وزن ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻌﺪاد
73 1.6393834 2اﺳﺘﺨﺮ
6.47 5.8616.976842 4اﺳﺘﺨﺮ
55 6.4021.307192 ﺟﻤﻊ
  
  در دوره ﭘﺮورشﺑﻴﮕﻬﺪزﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﻣﺎﻫﻲ   -11ﺟﺪول
 ﺑﻴﮕﻬﺪ ﻧﺎم اﺳﺘﺨﺮ
 ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ وزن ﻛﻞ وزن ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻌﺪاد
 2.87 3.762896383 2اﺳﺘﺨﺮ
 2.07 252227943 4اﺳﺘﺨﺮ
 2.47 3.9154.907237 ﺟﻤﻊ
  
 9.6143ﻣﺰرﻋـﻪ ﻋﻘﻴﻠـﻲ  4ﻛﻴﻠـﻮ ﮔـﺮم و در اﺳـﺘﺨﺮ ﺷـﻤﺎره  5.8453ﻣﺰرﻋﻪ ﻋﻘﻴﻠﻲ  2ﺗﻮﻟﻴﺪدرﻫﻜﺘﺎر در اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻤﺎره 
اوﻟﻴـﻪ  ﭘـﺮورش  دوره ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﭽﻪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ درﺻﺪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم ﺑﺴﺖ آﻣﺪه . 3743ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم و در ﻛﻞ ﻣﻌﺎدل 
درﺻﺪ  و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ آﻣﻮر ﺑـﺎ  2.47ﺑﺎ   ﻧﻴﺰ ﺣﺎﻛﻲ از ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ در ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻴﮓ ﻫﺪ
 (. 1درﺻﺪ ﺑﻮد) ﻧﻤﻮدار 55
  
  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن دوره ﭘﺮورش اوﻟﻴﻪ   -1ﻧﻤﻮدار
  .ﺷﺪه اﺳﺖ  اراﺋﻪ ذﻳﻞﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در دوره دوم ﺗﻮﻟﻴﺪ  ﻣﻴﺮان ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي رﺷﺪ در ﺟﺪاول 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٠۵
 
  روﻧﺪ رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ -4-3
  
  (در دوره  دوم ﭘﺮورش prac revliSﻣﺎﻫﻲ ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ ) زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ -21ﺟﺪول
ﺷﻤﺎره 
 اﺳﺘﺨﺮ
 ﺳﻄﺢ
 ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ
ﺗﻌﺪاد 
رﻫﺎﺳﺎزي 
 )ﻗﻄﻌﻪ(
وزن 
اوﻟﻴﻪ 
 )ﮔﺮم(
وزن 
ﻧﻬﺎﻳﻲ 
 )ﮔﺮم(
اﻳﺎم 
رﺷﺪ 
 )روز(
ﻧﺮخ 
رﺷﺪ 
)ﮔﺮم 
 در روز(
ﺑﻴﻮﻣﺲ 
)ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم(
 622 4.61 641 0882 094 78 73.0 1
 233 2.51 861 0013 045 911 63.0 2
 462 4.61 641 0092 005 101 54.0 3
 964 9.21 861 0072 045 391 54.0 4
 091 1.51 641 0072 005 87 73.0 6
 0841 2.51       875 2 ﺟﻤﻊ
  
  روﻧﺪ رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮرﻣﻌﻤﻮﻟﻲ -4-4
  
  (در دوره دوم ﭘﺮورش prac nommoCزﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ) -31ﺟﺪول
  
ﺷﻤﺎره 
 اﺳﺘﺨﺮ
 ﺳﻄﺢ
 ﻛﭙﻮر
ﺗﻌﺪاد 
رﻫﺎﺳﺎزي 
 )ﻗﻄﻌﻪ(
وزن 
اوﻟﻴﻪ 
 )ﮔﺮم(
وزن 
ﻧﻬﺎﻳﻲ 
 )ﮔﺮم(
اﻳﺎم 
رﺷﺪ 
 )روز(
ﻧﺮخ 
رﺷﺪ 
)ﮔﺮم 
 در روز(
ﺑﻴﻮﻣﺲ 
)ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم(
 432 9.7 641 0002 058 031 73.0 1
 062 0.42 861 0094 078 95 63.0 2
 842 8.6 641 0581 058 941 54.0 3
 151 5.8 861 0032 078 37 54.0 4
 801 7.41 641 0003 058 04 73.0 6
 1001 63.21       154 2 ﺟﻤﻊ
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  روﻧﺪ رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ آﻣﻮر -4-5
  
  (در دوره دوم ﭘﺮورشprac ssarGزﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﻣﺎﻫﻲ آﻣﻮر)  -41ﺟﺪول
ﺷﻤﺎره 
 اﺳﺘﺨﺮ
 ﺳﻄﺢ
 آﻣﻮر
ﺗﻌﺪاد 
رﻫﺎﺳﺎزي 
 )ﻗﻄﻌﻪ(
وزن 
اوﻟﻴﻪ 
 )ﮔﺮم(
وزن 
ﻧﻬﺎﻳﻲ 
 )ﮔﺮم(
اﻳﺎم 
رﺷﺪ 
 )روز(
ﻧﺮخ 
رﺷﺪ 
)ﮔﺮم 
 در روز(
ﺑﻴﻮﻣﺲ 
)ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم(
 17 3.71 641 0543 029 32 73.0 1
 17 6.32 861 0094 049 61 63.0 2
 221 7.42 641 0054 009 03 54.0 3
 85 0.61 861 0063 029 81 54.0 4
 211 3.63 641 0026 009 02 73.0 6
 334 25.32        701 2 ﺟﻤﻊ
  
  ﻫﺪ روﻧﺪ رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻴﮓ -4-6
  
  در دوره دوم ﭘﺮورشﺑﻴﮕﻬﺪزﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﻣﺎﻫﻲ   -51ﺟﺪول
ه ﺷﻤﺎر
 اﺳﺘﺨﺮ
 ﺳﻄﺢ
 ﻫﺪ ﺑﻴﮓ
ﺗﻌﺪاد 
رﻫﺎﺳﺎزي 
 )ﻗﻄﻌﻪ(
وزن 
اوﻟﻴﻪ 
 )ﮔﺮم(
وزن 
ﻧﻬﺎﻳﻲ 
 )ﮔﺮم(
اﻳﺎم 
رﺷﺪ 
 )روز(
ﻧﺮخ 
رﺷﺪ 
)ﮔﺮم 
 در روز(
ﺑﻴﻮﻣﺲ 
)ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم(
 851 5.81 641 0053 008 05 73.0 1
 401 7.61 861 0063 008 23 63.0 2
 402 4.41 641 0092 008 87 54.0 3
 161 8.51 861 0053 058 15 54.0 4
 451 5.91 641 0563 008 74 73.0 6
 087 89.61       852 2 ﺟﻤﻊ
  
درﺻﺪ ﺑﺪﺳﺖ  32، و 51،  61،  21ﻧﺮخ رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ، ﺑﻴﮓ ﻫﺪ ، ﻓﻴﺘﻮ ﻓﺎگ و آﻣﻮر ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻌﺎدل 
  (.2آﻣﺪ. در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﻧﺮخ رﺷﺪ آﻣﻮر ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و ﻧﺮخ رﺷﺪ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺑﻮد )ﻧﻤﻮدار
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٢۵
 
  
  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﺮخ رﺷﺪ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن در دوره دوم ﭘﺮورش   -2ﻧﻤﻮدار 
  
  روﻧﺪ رﺷﺪ ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ وارداﺗﻲ  -4-7
  
ﻋﻤﻠﻜﺮد  ﻛﻞ  ﺑﺮاي اﺳﺘﺤﺼﺎ ل ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ورودي از ﻛﺸﻮر ﭼﻴﻦ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻋﻘﻴﻠﻲ  ﺷﺮﻛﺖ   - 41 ﺟﺪول
  2931ران) ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺧﺎص (   درﺳﺎل ﭘﺮورﺷﻲ
 )ﻫﻜﺘﺎر(ﺳﻄﺢ    ﻧﺎم اﺳﺘﺨﺮردﻳﻒ
 ﺟﻤﻊ ﻛﻞ
ﺪاد ﻛﻞ ﺗﻌ
 ذﺧﻴﺮه
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ 
درﺻﺪ 
 ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ
ﺗﻌﺪاد 
ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه 
 ﻛﻞ
وزن 
ﻣﺘﻮﺳﻂ 
ﺗﻮﻟﻴﺪ 
 )ﮔﺮم(
وزن ﻛﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ 
 (gk)
 4601 646 6461 85 0582 3.0 2ﻋﻘﻴﻠﻲ 1
 4621 185 5712 95 0073 4.0 4ﻋﻘﻴﻠﻲ 2
 6242 216 5693 55.8 5176 7.0 ﺟﻤﻊ 3
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  ودي از ﻛﺸﻮر ﭼﻴﻦ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻋﻘﻴﻠﻲ  ﺷﺮﻛﺖ رانﻋﻤﻠﻜﺮد اﺳﺘﺤﺼﺎ ل ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻣﻮر  ور  -51ﺟﺪول
      2931) ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺧﺎص( درﺳﺎل ﭘﺮورﺷﻲ
 آﻣﻮر
ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ 
 ذﺧﻴﺮه
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ 
درﺻﺪ 
 ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ
ﺗﻌﺪاد 
 ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﻛﻞ
وزن 
ﻣﺘﻮﺳﻂ 
ﺗﻮﻟﻴﺪ 
 )ﮔﺮم(
وزن ﻛﻞ 
 (gkﺗﻮﻟﻴﺪ )
 63 738 34 03 241
 07 776 401 09 611
 89 086 441 78 561
 502 407 192 96 324
  
ﻋﻤﻠﻜﺮد اﺳﺘﺤﺼﺎ ل ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻴﮓ ﻫﺪ   ورودي از ﻛﺸﻮر ﭼﻴﻦ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻋﻘﻴﻠﻲ  ﺷﺮﻛﺖ   -61ﺟﺪول
  2931ران) ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺧﺎص (   درﺳﺎل ﭘﺮورﺷﻲ
 ﺑﻴﮓ ﻫﺪ
ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ 
 ذﺧﻴﺮه
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ 
درﺻﺪ 
 ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ
ﺗﻌﺪاد 
ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه 
 ﻛﻞ
وزن 
ﻣﺘﻮﺳﻂ 
ﺗﻮﻟﻴﺪ 
 )ﮔﺮم(
وزن ﻛﻞ 
 (gkﺗﻮﻟﻴﺪ )
 762 796 383 77 794
 252 227 943 17 094
 915 907 237 47 789
  
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ۴۵
 
ﻋﻤﻠﻜﺮد اﺳﺘﺤﺼﺎ ل ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﭙﻮر  ورودي از ﻛﺸﻮر ﭼﻴﻦ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻋﻘﻴﻠﻲ  ﺷﺮﻛﺖ ران)   -71ﺟﺪول
      2931ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺧﺎص (   درﺳﺎل ﭘﺮورﺷﻲ
 ﻛﭙﻮر
ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ 
 ذﺧﻴﺮه
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ 
درﺻﺪ 
ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ
ﺗﻌﺪاد 
ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه 
 ﻛﻞ
وزن 
ﻣﺘﻮﺳﻂ 
ﺗﻮﻟﻴﺪ 
 ()ﮔﺮم
وزن ﻛﻞ 
 (gkﺗﻮﻟﻴﺪ )
 174 388 335 94 1901
 324 647 765 76 648
 498 218 0011 75 7391
  
ﻋﻤﻠﻜﺮد اﺳﺘﺤﺼﺎ ل ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻓﻴﺘﻮ ﻓﺎگ  ورودي از ﻛﺸﻮر ﭼﻴﻦ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻋﻘﻴﻠﻲ  ﺷﺮﻛﺖ   -81ﺟﺪول
      2931ران) ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺧﺎص (   درﺳﺎل ﭘﺮورﺷﻲ
 ﻓﻴﺘﻮ ﻓﺎگ
ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ 
 ذﺧﻴﺮه
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ 
 درﺻﺪ
ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ
ﺗﻌﺪاد 
ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه 
 ﻛﻞ
وزن 
ﻣﺘﻮﺳﻂ 
ﺗﻮﻟﻴﺪ 
 )ﮔﺮم(
وزن ﻛﻞ 
 (gkﺗﻮﻟﻴﺪ )
 092 224 786 16 0211
 915 944 5511 15 8422
 908 934 2481 55 8633
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  ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي -5
از ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﻴﺮي اﺻﻮل اﺳﺎﺳﻲ اﺻﻼح ﻧﮋاد در ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن ﻣﺪت زﻳﺎدي ﻧﻤﻲ ﮔﺬرد و اﻳﻨﻌﻠﻢ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ 
ح ﻧﮋاد دام و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ دام ﭘﺮوري ﻛﻤﻲ ﺟﺪﻳﺪﺗﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻬﻌﺒﺎرت ﺑﻬﺘﺮ در ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ اﺻﻼ
ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻛﻪ ﻳﺎﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ از ذﺧﺎﻳﺮ وﺣﺸـﻲ ﺑﻪ دﺳـﺖ آﻣﺪه اﻧﺪ و ﻳﺎ ﻓﻘﻂ ﭼﻨﺪ ﻧﺴﻞ 
از ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﻗﺰل  ) niartS( ﻮﻳﻪاز اﻧﺘﻘﺎل آن ﻫﺎ از ﻣﺤﻴﻄﻬﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻲ ﮔﺬرد. در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻓﻘﻂ ﭼﻨﺪ ﺳ
آﻻﻳﺮﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن در ﺑﺮﺧﻲ از ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن اﻫﻠﻲ ﺷﺪه و ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ذﺧﺎﻳﺮ دﻳﮕﺮي از اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﺎﻫﻠﻲ ﺷﺪه وﺟﻮد 
اي اﺻﻼح ﻧﮋاد ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻧﺪك  ﻧﺪارد . از ﻃﺮﻓﻲ اﻃﻼﻋﺎت اﺳﺎﺳﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻋﻠﻤﻴﻮ ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﻫﺪف اﺻﻼح ﻧﮋاداﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭼﻪ از ﻧﻈﺮ وزﻧﻲ  ﺗﻮان اﺳﺖ. در ﻳﻚ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻲ
ﭼﻪ از ﻧﻈﺮ ﻃﻮل و ﭼﻪ از ﻧﻈﺮﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻛﻴﻔﻲ ﻧﻈﻴﺮ رﻧﮓ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺷﻜﻞ ﻇﺎﻫﺮي در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي اﺻﻼح ﻧﮋاد 
ﻘﺶ اﺻﻼح ﻧﮋاد داراي ﻧﺗﺤﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮارﻣﻲ ﮔﻴﺮد. ﺗﺎ ﻛﻨﻮن در ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮ اﺗﺜﻨﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن زﻳﻨﺘﻲ 
ﻛﻤﺘﺮي در ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﻴﺸﺘﺮ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮاي اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﻘﻂ ﺑﺮﻛﻨﺘﺮل ﻓﻜﺮ ﺑﻬﺒﻮد ﻏﺬا و 
ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎ ﺷﺪ وﺷﺎﻳﺪ ﻧﺪاﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻳﻚ ﻧﻈﺎرت وﻛﻨﺘﺮل درﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ 
ﻧﺪارد و ﺗﻨﻮع ﻣﻮﺟﻮد در ﻳﻚ ﺟﻤﻌﻴﺖ از ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﻮﻧﺪ. دو ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎﻣﻼﻳﻜﺴﺎن در ﻃﺒﻴﻌﺖ وﺟﻮد
در ﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪه ﺗﻤﺎم ﻓﻨﻮﺗﻴﭗ ﻫﺎي واﻗﻌﻲ آن ﻫﺎﺳﺖ . از دﻳﺮﺑﺎز ﺑﺸﺮ ﺑﻪ ﭘﺮورش و اﻫﻠﻲ ﺳﺎﺧﺘﻦ دام ﺑﺨﺼﻮص 
ﮔﻮﺳﻔﻨﺪﺑﺰ اﺳﺐ و ﮔﺎو ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب واﻟﺪﻳﻨﻲ ﻛﻪ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻇﺎﻫﺮي ﺑﻬﺘﺮي دارﻧﺪ واز رﺷﺪ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ 
و ﻣﻘﺎوم ﺗﺮ اﻳﺠﺎد ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻋﻠﻢ اﺻﻼح ﻧﮋاد ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ ﻓﺮزﻧﺪان ﻗﻮي ﺗﺮ 
اﺻﻼح ﻧﮋاد دام از ﺳﺎﺑﻘﻪ زﻳﺎدﺗﺮي ﺑﺮﺧﻮردارﻧﻴﺴﺖ و ﻓﻘﻂ در ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﻪ اﺧﻴﺮ )ﻧﻴﻢ ﻗﺮن اﺧﻴﺮ( ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ زﻳﺎدي 
 .ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﺷﺪه اﺳﺖ. ﻧﻜﺘﻪ ﻣﻬﻢ آﻧﻜﻪ ﻫﺪف ﻛﻠﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي اﺻﻼح ﻧﮋاد اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻳﻚ 
اﺳﺖ. ﺑﻪ  …ﺗﻌﺪاد ﺧﺎرﻫﺎي ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ و ﻓﻨﻮﺗﻴﭗ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻳﺎ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻧﻈﻴﺮ رﻧﮓ ﻃﻮل وزن 
ﻃﻮر ﻛﻤﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﺗﺮﻧﺪ ﻛﻪ داراي رﺷﺪﺳﺮﻳﻌﺘﺮ درﺻﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﮔﻮﺷﺖ )ﻻﺷﻪ( ﺑﺎﺷﻨﺪ. 
ﺘﺮي ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ ﻫﻤﻪ اﻳﻦ ﻣﺰاﻳﺎ در ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ وﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻴﺸ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ ﺗﻜﺜﻴﺮﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ اﺻﻮل ژﻧﺘﻴﻚ و اﺻﻼح ﻧﮋاد اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ. در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي اﺻﻼح ﻧﮋاد دام 
ﻳﺎﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﺪف اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﻴﻮاﻧﺎﺗﻲ ﻛﻪ داراي ﻇﺮﻓﻴﺖ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ داﺷﺘﻬﺒﺎﺷﻨﺪ در اﺑﺘﺪا اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه 
ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان واﻟﺪﻳﻦ ﻧﺴﻞ ﺑﻌﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد. .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻛﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﺑﻮﭘﮋه در ﭘﺎﻳﺎن  و ازآن
(ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﻋﻤﺎل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي اﺻﻼح ﻧﮋادي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ از ﻃﺮﻳﻖ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ - 875071ﻣﻌﺎدل ﻫﺰارﺗﻦ-)0931ﺳﺎل 
درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﺮدد. ﺷﺎﻫﺪ اﻓﺰاﻳﺶ رﻗﻤﻲ ﺑﺎﻟﻎ  01داﻧﺶ ﻓﻨﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻻﻳﻦ ﻫﺎي آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ 
( ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﺑﻮد. ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﺒﻨﺎ رﻗﻢ اﻓﺰاﻳﺶ 0931ﺗﻦ در ﺳﺎل اول اﺟﺮاي ﻃﺮح ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﭘﺎﻳﻪ) 75071ﺑﺮ
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺬﻛﻮردر ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺑﻌﺪ روﻧﺪ ﺗﺼﺎﻋﺪي ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﺳﺎﺳﺎ ﻗﻴﻤﺖ اﻧﻮاع ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺮ 
ﻤﺖ ﻋﻤﺪه ﻓﺮوﺷﻲ اﻋﻼم ﺷﺪه از ﺳﻮي ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ اﻗﻼم ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ اﺳﺎس ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﻗﻴ
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ۶۵
 
ﺣﻴﻮاﻧﻲ )ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ ( داراي ﻗﻴﻤﺖ ﻣﺘﻌﺎدل ﺗﺮي ﺑﻮده واز ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﭘﺮورش ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن در اﻗﺼﺎ ﻧﻘﺎط و 
ح ﻧﮋاد ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻛﺸﻮرﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻟﻬﺬاارﻗﺎم اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ از رﻫﮕﺬراﻋﻤﺎل ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎي اﺻﻼ
-وﺑﻮﻳﮋه اﺣﺎد ﻣﺮدم در ﻗﺸﺮ ﻛﻢ در آﻣﺪ -ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﻧﻘﺶ ﻋﻤﺪه اي در اﻳﺠﺎد اﻣﻨﻴﺖ ﻏﺬاﻳﻲ ﻛﻠﻴﻪ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻣﺬﻛﻮر )
 ﻣﺪت زﻣﺎن ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در اﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده ﻛﻪ در ﻧﻤﻮدار زﻳﺮ آﻣﺪه اﺳﺖ. (ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. 
 ازﺳﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ ﻛﻪ ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻣﻲ ﻗﺮار ﺑﺮداري ﺑﻬﺮه ﻣﻮرد اﻗﺘﺼﺎدي اﺷﻞ در ﭘﺮورﺷﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﭼﻬﺎر اﻳﺮان در ﺣﺎﺿﺮ ﺣﺎل در
 ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻚ اﻟﺒﺘﻪ. ﺷﻮد ﻣﻲ داده ﭘﺮورش ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙـــﻮر ﮔﻮﻧﻪ ﻳﻚ و ﭼﻴﻨﻲ ﻣﺎﻫﻴــﺎن ﻛﭙﻮر ﮔﻮﻧﻪ
 ﺳﻮف, ﺳﻴﻢ ﺷﺎﻣﻞ ﻛﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ داده ﭘﺮورش اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺨﺶ در ﻣﺤﺪود ﻣﻘﻴﺎس در و دارد وﺟﻮد ﺑﻮﻣﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﭼﻨﺪ
  .( 1931زاده ﺻﺤﺎﻓﻲ ،ﺑﺎﺷﺪ)ﺣﺴﻴﻦ  ﻣﻲ ﺑﻨﻲ و
ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻌﺪاد ﻣﺤﺪودي از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ اﻣﺎ  رﺷﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ  ﺑﺨﻮﺑﻲ در اﺳﺘﺨﺮ  ﮔﺮ ﭼﻪ ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲا
 دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺑﺎ ﻫﺪفﺗﺠﺎري اﺳﺎﺳﺎًﭘﺮورش داده ﻣﻲ ﺷﻮد . ﭘﺮورش در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي در ﻣﻘﻴﺎس ﺗﺠﺎري  ﻣﻌﻤﻮﻻً
 ,ramuKاﻧﺠﺎم ﻣﻴﺸﻮد ) ﻏﺬاي ﻣﻜﻤﻞﺑﻬﻴﻨﻪ از ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻃﺒﻴﻌﻲ و  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ و ﺳﻮد را از ﻃﺮﻳﻖ اﺳﺘﻔﺎدهﺳﻄﺢ 
  ( . 2991.D
در آﺳﻴﺎ دو ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺰرگ ﭘﺮورش ﻛﭙﻮر وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﻳﻜﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭼﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﭼﻴﻨﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﭙﻮر ﭼﻴﻨﻲ 
ﺳﺖ. ﺑﺎ ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ و دﻳﮕﺮي ﺳﻴﺴﺘﻢ  ﻣﺮﻛﺐ ﻫﻨﺪي ﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﭙﻮر ﻫﻨﺪي و ﻛﭙﻮر ﭼﻴﻨﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺮﻛﻴﺐ ا
ﻛﭙﻮر ،  )xirtilomsyhthcimlahthpopyH(ﭼﻴﻨﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮه اي  ﻛﭙﻮرﭼﻴﻦ، ﻛﺸﻮر در 
، ﻛﭙﻮر )allerotilomsunihrriC(ﻟﺠﻨﻲ ﻛﭙﻮر )silibonsyhthcitsirA(، ﻛﭙﻮر ﺳﺮﮔﻨﺪه )alledinodognyrahponetC(ﻋﻠﻔﺨﻮار
ﻛﺸﺖ ﭼﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪ اي در اﺳﺘﺨﺮ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ( oipracsunirpyC) ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ و ﻛﭙﻮر )suecipnodognyrahpolyM(ﺳﻴﺎه 
  (. 2991.D ,ramuKﭘﺮورش داده ﻣﻴﺸﻮد )
ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎب ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ااﺳﺘﺨﺮ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﻧﺮخ رﺷﺪ ﺳﺮﻳﻊ ، ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ 
ﭼﻲ اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﺬاي ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ، ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري ، ﻣﻮﻟﺪ ﺳﺎزي و ﺗﻜﺜﻴﺮآﺳﺎن  ، ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﭘﺮوش ﺗﻮام ، ﺷﻜﺎر
ي ﻣﻮرد ﭘﺮورش  ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﺎ دﻳﮕﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻧﺒﻮدن و ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺧﻮار ﻳﺎ ﺗﺮﺟﻴﺤĤ ﮔﻴﺎﻫﺨﻮار و ﻳﺎ دﺗﺮﻳﺖ ﺧﻮار ،
  ( . 2991.D ,ramuKﺑﺎﺷﺪ )ﺑﺎﻻ ﺗﻘﺎﺿﺎ در ﺑﺎزار و ﻗﻴﻤﺖو داراي ﺑﺎﻻ ﻏﺬاﻳﻲ ﺧﻮش ﻃﻌﻢ ﺑﺎارزش،
( ﻣﻌﺎدل  2931ﺎل دوم ﭘﺮورش) ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺧﻴﺮ ﻧﺸﺎن دارد ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ در اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ در ﺳ
ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم ﺑﻮد . ذﻛﺮ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﺿﺮوري اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ در اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻣﻼك ﻧﺒﻮده ﺑﻠﻜﻪ  4963
ﺑﻪ ﻫﺪف ﺳﺎزﮔﺎري ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي ﻧﺴﻞ اول ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﭘﺮورش ﺳﻄﺢ ﺗﺮاﻛﻢ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ از ﻧﺮﻣﺎل در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ  ﺑﺎ اﻳﻦ 
  ﻋﻤﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ را اﻓﺮاﻳﺶ داد.وﺻﻒ رﺷﺪ ﺑﺎﻻي ﻣﺎﻫﻴﺎن وارداﺗﻲ در 
( ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي در اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻮﻣﻲ ﭘﺮوژه  6831ﻧﻴﻚ ﭘﻲ ) 
در روش ﺗﻚ ﮔﻮﻧﻪ اي و ﭼﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪ اي subraBsupyrgاي ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان  ﺑﺮرﺳﻲ رﺷﺪ و رﻓﺘﺎر ﺗﻐﺬﻳﻪ اي ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻴﺮﺑﺖ
ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ از اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ) ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭼﻴﻨﻲ (  در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻛﻪ در ﺗﻴﻤﺎر ﭼﻨﺪ ﻗﻄﻌﻪ  0003ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻫﻜﺘﺎر 
 ٧۵از آﺸﻮر ﭼﻴﻦ  ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر.../   1Fﻲ ورود آﭙﻮرﻣﺎهﻴﺎن ﻧﺴﻞ ﺑﺮرﺳ
 
درﺻﺪ  8/1ﻗﻄﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  04ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ از اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد  065ﻣﺘﺮي  0271اﺳﺘﺨﺮ   3ﮔﻮﻧﻪ اي ﺑﺮاي 
  ﺷﻴﺮﺑﺖ ﺑﻮد  .
ﺳﻄﺢ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻧﻤﻮده ﻛﻪ در ﻛﺸﻮرﻫﺎي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ را از ﻧﻈﺮﺳﻄﻮح ﺗﻐﺬﻳﻪ اي ﺑﻪ ﭼﻬﺎر  )3991 SAOTS( 
  درﺻﺪ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻨﺘﻴﻚ ﺧﻮار اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﮔﺮدد . 04ﺗﺎ  01ﭼﻴﻦ ، ﻫﻨﺪ و ﺑﻨﮕﻼدش ﺑﻴﻦ 
ﺑﺎ  056در ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺸﺖ ﺗﻮام اردك ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﮔﺰارش ﻧﻤﻮد ، اﻓﺰودن   8831ﺧﻮال در ﺳﺎل  
ر ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭼﻴﻨﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﺎﻟﺺ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻗﻄﻌﻪ در ﻫﻜﺘﺎ 0053ﻗﻄﻌﻪ اردك ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ 
  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﻜﺘﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺑﺎزدﻫﻲ را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ . 2563/1
ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ در ﻃﻲ اﺟﺮاي ﭘﺮوژه ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن  5در ﻃﻲ ﭘﺮورش ﻛﭙﻮر ﺳﻴﺎه ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ
و ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ،  99/6ﻮﻧﻪ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺑﺎ درﺻﺪ ﺑﻮده ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔ 28/60ﭘﺮورﺷﻲ
درﺻﺪ ، ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  48/46درﺻﺪ و ﻛﭙﻮرﻧﻘﺮه اي )ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ( ﺑﺎ  59/ 57ﺳﺮﮔﻨﺪه )ﺑﻴﮕﻬﺪ( ﺑﺎ 
درﺻﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻛﭙﻮر ﺳﻴﺎه در ﺳﺎل  75/81درﺻﺪ و ﻛﭙﻮر ﻋﻠﻔﺨﻮار)آﻣﻮر( ﺑﺎ  45/28ﮔﻮﻧﻪ ﻛﭙﻮر ﺳﻴﺎه 
درﺻﺪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ . ﻟﺬا ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ در ﺳﺎل دوم از ﻣﺎﻫﻴﺎن ) ﻛﭙﻮر ﺳﻴﺎه ( ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  37و در ﺳﺎل دو  05اول 
  ( .2931ﻣﺎﺳﻮﻟﻪ، ﻧﮋاد وزﻧﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪه ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺑﻬﺘﺮي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ)ﺻﺎدﻗﻲ
در ﻃﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺮ روي اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﮔﺮم اﺑﻲ ﺑﺎ ﺑﻜﺎر ﮔﻴﺮي ﻛـﻮد اﺳـﻼري در اﻗﻠـﻴﻢ ﺷـﻤﺎل ﻛﺸـﻮر  
ﺗﻴﻤـﺎر ﻣـﻮرد  6ﻴﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ و ﻣﺤﺼﻮل در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه از اﺳﻼري ﺑﻴﺶ از ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮده .داده ﻫـﺎ در ﻣ
ﺑﺮرﺳﻲ  ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﻼري ﻣﻴﺮان ﻣﺤﺼﻮل و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ را در ﺑﭽـﻪ ﻛﭙـﻮر ﻣﺎﻫﻴـﺎن اﻓـﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺪﻫـﺪ. 
ﺑﻮده  58/3،آﻣﻮر 81/4، ﺑﻴﮓ ﻫﺪ 2/6ﭙﻮر ، ﻛ 31/5درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﺎﻫﻲ ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي اﺳﻼري 
درﺻـﺪ  81/6و  21اﺳﺖ . از ﻧﻈﺮﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ و ﺑﻴﮓ ﻫـﺪ در ﺗﻴﻤـﺎر اﺳـﻼري ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ 
در ﺻﺪ و ﻣﺎﻫﻴﺎن آﻣﻮر ﻧﻴـﺰ ﺑـﺪﻟﻴﻞ اﻳﻨﻜـﻪ در ﺷـﺎﻫﺪ از ﺑﺎزﻣﺎﻧـﺪﮔﻲ  2ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺎﻫﺪ اﻓﺰاﻳﺶ وزن داﺷﺘﻪ وﻟﻴﻜﻦ ﻛﭙﻮر
درﺻﺪ درﺷﺎﻫﺪ اﻓﺰاﻳﺶ وزن داﺷﺘﻨﺪ. ﻃﺒﻖ ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي آﻧـﺎن ﺑﺎزﻣﺎﻧـﺪﮔﻲ ﻛﭙـﻮر ﻧﻘـﺮه  81ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ 
و ﺑـﺎ  69درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻘﺎء ﻣـﺎﻫﻲ ﺳـﺮﮔﻨﺪه ﺑـﺎ اﺳـﻼري  51درﺻﺪ و ﺑﺎ ﻛﻮد ﻣﺮﻏﻲ  08اي ﺑﺎ اﺳﻼري 
د ﻧﻤﻮدﻧـﺪ. درﺻﺪ ﺑﺮآور 63و ﺑﺎ ﻛﻮد ﻣﺮﻏﻲ  68درﺻﺪ و ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ آﻣﻮر ﻧﻴﺰ درﺻﺪ ﺑﻘﺎء ﺑﺎ اﺳﻼري  52ﻛﻮد ﻣﺮﻏﻲ 
  (  .1931ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي آﻧﺎن ﺑﺮ روي ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻴﻢ ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ درﺻﺪ ﺑﻘﺎء ﺑﺎ اﺳﻼري ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ)ﻓﻼﺣﻲ، 
  ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ.   41، و 61،  61،  9ﻧﺮخ رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ، ﺑﻴﮓ ﻫﺪ ، ﻓﻴﺘﻮ ﻓﺎگ و آﻣﻮر ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻌﺎدل 
ﺟـﺎري در  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪﺑﻮده ﻛﻪ در ﻫﻜﺘﺎر ﻛﻴﻠﻮ 3743ل ﻣﻌﺎد  4و  2دو اﺳﺘﺨﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ در
درﺻـﺪ اﻓـﺰاﻳﺶ و ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ  13در ﻣﺠﻤـﻮع   3931در ﺳـﺎل ( در ﻫﻜﺘـﺎر ﻛﻴﻠـﻮ 0072اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﺷﺎﻫﺪ آن ﻣﺮﻛـﺰ) 
درﺻﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﻣﻴـﺰان ﻣﺘﻮﺳـﻂ  62ﻧﻴﺰ     3931در ﺳﺎل  (در ﻫﻜﺘﺎر ﻛﻴﻠﻮ0003)ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﻛﻞ اﺳﺘﺎن
ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺸـﺎن .داددرﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺸﺎن  2در ﻛﻞ ﻛﺸﻮر 3931در ﺳﺎل  (در ﻫﻜﺘﺎرﻛﻴﻠﻮ0043 )ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺣﺪود
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ در دﺳﺘﻮر ﻛﺎر ﻣﺮاﻛـﺰ ﺗﻜﺜﻴـﺮ و ﭘـﺮورش ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻛﺸـﻮر ﻣـﻲ ﺗـﻮان اﻧﺘﻈـﺎر  1Fداد ﻛﻪ ﺑﺎ ورود ﻧﺴﻞ 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٨۵
 
ﻂ ﻣﻮﺟﻮد و اﻋﻤﺎل ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺮاﺑﺮ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻓﻌﻠﻲ را در اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﺷﺮاﻳ 1/5اﻓﺮاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺣﺪاﻗﻞ 
  در ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ را داﺷﺖ.
 ﻣﻨﺎﺳﺐ زﻣﺎن ﻟﺬا ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ ﺻﻮرت 2931ﺗﻴﺮ ﻣﺎه  در ﻧﻮرس  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﭽﻪ واردات در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﺑﺎﻳﺪ در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ﻛﻪ
 ﺑـﻪ  5631 ﺳـﺎل  در ﭘـﺎك  ﺑـﻮد.  ﻓﺮﻳـﺪ  ﻣﺤـﺪود  ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻳﻦ ﺑﺮاي اول ﺳﺎل در ﮔﻠﺴﺘﺎن اﺳﺘﺎن در ﭘﺮورش و رﺷﺪ
 اوﻟﻴﻪ وزن از) ﻛﭙﻮرﻣﻌﻤﻮﻟﻲ و( آﻣﻮر و ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ) ﻛﭙﻮرﭼﻴﻨﻲ اﻧﻮاع ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﭽﻪ ﺑﺮاي ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 1 ﺣﺪ ﺗﺎ وزن اﻓﺰاﻳﺶ
 وزن از ﺳـﺮﮔﻨﺪه  ﻛﭙـﻮر  ﻣـﺎﻫﻲ  وزن اﻓـﺰاﻳﺶ  ﺣـﺎل  ﻋﻴﻦ در. اﺳﺖ داﺷﺘﻪ اﺷﺎره ﭘﺮورش دوم ﺳﺎل در( ﮔﺮم 03 ﺗﺎ 52
 ﺑـﻪ  ﮔـﺮم  61/7 اوﻟﻴـﻪ  وزن از ﻓﻴﺘﻮﻓـﺎگ  ﻣـﺎﻫﻲ  وزن اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﻴﺰ و روز 081 ﻃﻲ در ﮔﺮم 539 وزن ﺑﻪ ﮔﺮم 2/1 اوﻟﻴﻪ
( 5731 اﺻـﻞ،  ﺧﻮش داﻧﺶ) اﺳﺖ ﺷﺪه ﮔﺰارش ﮔﻴﻼن اﺳﺘﺎن ﺷﺮاﻳﻂ در( ﺑﻨﺪي ﭘﺮوار) دوم ﺳﺎل در ﮔﺮم 539 وزن
 ﻣﻮﻟـﺪﻳﻦ  ورود ﺑـﺎ  ﺑـﺎر  ﭼﻨـﺪﻳﻦ  ﻣﺪت اﻳﻦ ﻃﻲ در و ﮔﺸﺘﻪ وارد ﻛﺸﻮر ﺑﻪ 0431 دﻫﻪ در ﻧﻴﺰ ﭼﻴﻨﻲ ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﭼﻪ
 ﻛﭙـﻮر  ﻫـﺎي  ﻣﺎﻫﻲ ﺧﻮب ﺑﺴﻴﺎر رﺷﺪ و ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺣﺮارت، درﺟﻪ ﻴﻴﺮاتﺗﻐ ﻧﻤﻮدار اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻟﻜﻦ اﻧﺪ ﮔﺸﺘﻪ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺟﺪﻳﺪ
 و رﺷـﺪ  و ﻣﻬﺮﻣـﺎه  اواﻳـﻞ  ﺗـﺎ  ﺷﻬﺮﻳﻮر اواﻳﻞ از ﺧﻮب ﺗﻐﺬﻳﻪ و رﺷﺪ و ﺑﻮده ﻣﺮاد اﻧﺘﻬﺎي ﺗﺎ ﻣﺎه ﺧﺮداد اﺑﺘﺪاي در ﭼﻴﻨﻲ
 ﺘـﺪ اﻓ ﻣـﻲ  اﺗﻔﺎق دي و آذر ﻫﺎي ﻣﺎه ﻃﻲ در ﺿﻌﻴﻒ ﺗﻐﺬﻳﻪ و رﺷﺪ و ﻣﺎه آﺑﺎن اواﺧﺮ ﺗﺎ ﻣﻬﺮﻣﺎه اواﻳﻞ از ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻐﺬﻳﻪ
  (.5631 ﭘﺎك، ﻓﺮﻳﺪ)
 اول ﺳﺎل در ﮔﻴﻼن اﺳﺘﺎن اﻗﻠﻴﻢ در ﭼﻴﻨﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﭽﻪ رﺷﺪ روي ﺑﺮ اﻳﺮاﻧﻲ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺪه اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
 ﺑﭽﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺮوژه در ﻛﻪ ﺑﻄﻮري. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻪ ﻳﻚ ﻧﻮرس ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﭽﻪ در ﻣﺸﺎﺑﻪ رﺷﺪ وﺟﻮد دﻫﻨﺪه ﻧﺸﺎن
 ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﺑﭽﻪ ﭘﺮورش از ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭼﻴﻨﻲ روش ﺑﻪ ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن (gnilegniF) ﻗﺪ اﻧﮕﺸﺖ و( yrF) ﻧﻮرس ﻣﺎﻫﻴﺎن
 1 از آﻣﻮر ﻣﺎﻫﻲ و ﮔﺮم 62 ﺗﺎ ﮔﺮم 1 از وزن اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﻨﺪه ﻧﺸﺎن ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ ﻣﺎﻫﻲ روي ﺑﺮ 2731 ﺳﺎل در ﻗﺪ اﻧﮕﺸﺖ
 ﺗﺎ 27/5/9 از ﭘﺮورش روز 101 ﻃﻲ در ﮔﺮم 05 ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﮔﺮم 1 از ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻲ و ﮔﺮم 74 ﺗﺎ ﮔﺮم
 ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺧﺼﻮص ﺑﺨﺶ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي و رﺷﺖ اﻧﺼﺎري ﺷﻬﻴﺪ ﭘﺮورش و ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺮﻛﺰ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي در 27/8/02
 در ﻧﻮرس ﻣﺎﻫﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻪ ﻳﻚ ﻗﺪ اﻧﮕﺸﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﭽﻪ وزن ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ(. 2731 ﻧﺮﮔﺴﻲ، ﺧﻮاه رﺿﺎﻳﻲ)
(. 7731 ،ﻫﻤﻜﺎران و ﺷﻜﻮرﻳﺎن) اﺳﺖ ﺷﺪه ﮔﺰارش ﻣﺘﺮ ﺳﺎﻧﺘﻲ 21 ﺗﺎ 8 ﻃﻮل و ﮔﺮم 04 ﺗﺎ 01 ﺑﻴﻦ ﻣﺎه 4 ﻣﺪت ﻃﻲ
 ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻪ ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 005 ﺗﺎ 003 از ﭘﺮورش اول ﺳﺎل در ﻛﭙﻮرﭼﻴﻨﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﭽﻪ اﻧﻔﺮادي وزن اﻓﺰاﻳﺶ ﺣﺎل ﻋﻴﻦ در
 اﺳﺖ ﺷﺪه ﮔﺰارﺷﻲ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻛﭙﻮر و( آﻣﻮر و ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ ﻧﻈﻴﺮ) ﭼﻴﻨﻲ ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن اﻧﻮاع ﺑﺮاي) ﮔﺮم 52-03 وزن
 اﻳﻦ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺿﺮوري و ﻣﺎﻫﻲ رﺷﺪ و ﺑﻘﺎ ﺑﺮاي آب ﻣﻄﻠﻮﺑﻴﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺮورش ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد در (.5631 ﭘﺎك، ﻓﺮﻳﺪ)
 ﺑﺮاي اوﻟﻴﻪ اﻟﺰاﻣﺎت از ﻳﻜﻲ آب ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻛﻤﻴﺖ و ﻛﻴﻔﻴﺖ اﺳﺖ و از اﻳﻦ رو ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﭼﻨﺪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺗﺤﺖ ﻣﻄﻠﻮﺑﻴﺖ
 ﺑﺎﻻﺋﻲ ﺳﻄﻮح ﺑﻪ واﺑﺴﺘﻪ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﻄﻮر ﻣﺎﻫﻲ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻌﻠﺖ.ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﭘﺮوري آﺑﺰي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺮاي و ﻣﻜﺎن اﻧﺘﺨﺎب
 ﺑﺎﺷﺪﻟﺬا ﻣﻲ ﻣﺜﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ، ﺑﺪن در ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻤﻚ ﺗﻌﺎدل ﻧﮕﻬﺪاري ، زاﺋﺪ ﻣﻮاد دﻓﻊ ، رﺷﺪ ، ﻪﺗﻐﺬﻳ ، ﺗﻨﻔﺲ ﺑﺮاي آب
داﺷﺘﻪ و ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﻲ در  ﺣﻴﺎﺗﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻧﻘﺸﻲ ﭘﺮوري آﺑﺰي ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در آب ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي داﻧﺴﺘﻦ
  .رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻣﺘﺎﻳﺞ ﻓﻮق در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻮده اﺳﺖ 
 ٩۵از آﺸﻮر ﭼﻴﻦ  ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر.../   1Fﻲ ورود آﭙﻮرﻣﺎهﻴﺎن ﻧﺴﻞ ﺑﺮرﺳ
 
  اﺟﺮاﺋﻲ و ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻫﺎيﭘﻴﺸﻨﻬﺎد
ﺎد ﻣﻲ ﮔﺮدد ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ آﮔﺎﻫﻲ ﻛﺎر ﮔﺎه ﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﮔـﺮم آﺑـﻲ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺑﺮﮔـﺬاري ﭘﻴﺸﻨﻬ -1
  ﻛﺎرﮔﺎه اﻣﻮزﺷﻲ ﺑﺮاي اﺣﻴﺎئ ﻧﺴﻞ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻗﺪام ﮔﺮدد.
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﮔﺮدد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﺎن ﺣﺎﺻﻞ از ﻧﺴﻞ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ وارداﺗﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺸﺨﺺ و ﺑﺼﻮرت ﺷﻨﺎﺳـﻨﺎﻣﻪ دار   -2
  ﺮح ﺗﻮزﻳﻊ ﻋﻠﻤﻲ ﺑﻪ ﻛﺸﻮر ﺗﻮزﻳﻊ ﮔﺮدد.در ﻗﺎﻟﺐ ﻃ
و ﻧﻴﺰ ﺑﺮﺧـﻲ از ﻧـﮋاد ﻫـﺎي اﺻـﻼح ﺷـﺪه در دﺳـﺘﻮر ﻛـﺎر ﻛـﻼن  1Fﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد ﻣﻮﺿﻮع وادات ﻧﺴﻞ ﻫﺎي  -3
  ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻛﺸﻮر و ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻮم ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.
اﻳـﻦ ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎ و ﻧﻴـﺰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﺷﺪ ﻣﻄﻠﻮب ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي وارداﺗﻲ ﻟﺰوم اﺳﺘﻤﺮار ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي ﺗﻜﻤﻴﻠـﻲ ﺑـﺮ روي  -4
  ﺑﺮرﺳﻲ روﻧﺪ رﺷﺪ در ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻴﺎن ﻣﺘﻤﺎدي در اﻗﻠﻴﻢ ﻫﺎ و اﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﻛﺸﻮر ﻣﺤﺴﻮس اﺳﺖ . 
 ﺗﻬﻴﻪ و ﺗﺪوﻳﻦ ﻛﺘﺎﺑﭽﻪ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺟﺮاﻳﻲ از روش ﭘﺮورﺷﺎﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻴﮕﺮدد  -5
  
  
  
  
  
  
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٠۶
 
  ﻗﺪرداﻧﻲ و ﺗﺸﻜﺮ
ﻲ ﻛﺸﻮرو رﻳﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﺪﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﺿﻤﻦ ﺗﺸﻜﺮ از رﻳﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻮم ﺷﻴﻼﺗ
ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ اﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ ، ﻣﺮاﺗﺐ ﺗﺸﻜﺮوﺳﭙﺎﺳﮕﺰاري ﺧﻮد را ازﻛﻠﻴﻪ ﻋﺰﻳﺰان ﻛﻪ ﺑﻨﺤﻮي دراﺟﺮاي ﻣﺮاﺣﻞ 
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮوژه ﻫﻤﻜﺎري ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ اي داﺷﺘﻪ اﻧﺪاﻋﻼم وازاﻳﺰدﻣﻨﺎ ن ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ روزاﻓﺰون آﻧﻬﺎراﻣﺴﺌﻠﺖ ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﻢ؛ 
ﺑﻨﻴﺎد ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﺎن )ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺸﺎورزي وداﻣﭙﺮوري ران ( وﺗﻤﺎﻣﻲ ﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ و ﻣﺪﻳﺮان ارﺷﺪ و ﻛ
دﺳﺖ اﻧﺪر ﻛﺎران در ﻣﺰارع ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﻗﺪر داﻧﻲ ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﻢ . ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ 
  ﺑﻌﻬﺪه ﺑﻨﻴﺎد ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
 ١۶از آﺸﻮر ﭼﻴﻦ  ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر.../   1Fﻲ ورود آﭙﻮرﻣﺎهﻴﺎن ﻧﺴﻞ ﺑﺮرﺳ
 
 ﻣﻨﺎﺑﻊ 
 ﺳﺎزي ﺑﻬﻴﻨﻪ و ﭼﻴﻨﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﭙﻮر ﺳﻔﻴﺪ و ﻣﺎﻫﻲ ﻻرو ﭘﺮرورش در اﺳﻼري اﺛﺮات ، ﺑﺮرﺳﻲ1931ﻓﻼﺣﻲ م. ، 
  602ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻮم  ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻛﺸﻮر .ص ﺗﻮﻟﻴﺪ،  راﻧﺪﻣﺎن ﺑﺮاي اﻓﺰاﻳﺶ آن ﻏﻠﻈﺖ
، ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ)ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ(، اداره ﻛﻞ آﻣﻮزش و ﺗﺮوﻳﺞ، ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و 7731ﺷﻜﻮرﻳﺎن و ﻫﻤﻜﺎران،  
  ﭘﺮورش.
ﻧﻬﺎﻳﻲ ﭘﺮورش ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻮرس و ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ، ﮔﺰارش 2731رﺿﺎﻳﻲ ﺧﻮاه ﻧﺮﮔﺴﻲ، م،  
  34ﺑﻪ روش ﭼﻴﻨﻲ، ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن، ص. 
. ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﻛﺸﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻴﻢ ﺑﺎ ﻛﭙﻮر ﭼﻴﻨﻲ، ﻣﺮﻛﺰ 5731داﻧﺶ ﺧﻮش اﺻﻞ،ع،  
 ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ، 
 ﺳـﺎزﻣﺎن  اﻧﺘﺸـﺎرات .  آﺑـﻲ  ﮔﺮم ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﻮرش و ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺗﻜﺜﻴﺮ اﺟﺮاﺋﻲ ﻌﻤﻞاﻟ دﺳﺘﻮر.  1631 ،.  ف ، ﭘﺎك ﻓﺮﻳﺪ 
  . اﻳﺮان ﺷﻴﻼت ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ
  اي ﮔﻮﻧـﻪ  ﺗﻨـﻮع  اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﻬﺖ ﺳﻴﺎه ﻛﭙﻮر ﺑﺎ ﭼﻴﻨﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﭙﻮر اي ﮔﻮﻧﻪ ﭼﻨﺪ ، ﻛﺸﺖ2931ﻣﺎﺳﻮﻟﻪ، ﻧﮋاد ﺻﺎدﻗﻲ 
  501ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻮم  ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻛﺸﻮر .ص آﺑﻲ،  ﮔﺮم ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺰارع در
ﺑﺮرﺳﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ درواﺣﺪﺳﻄﺢ دراﺳـﺘﺎن آذرﺑﺎﻳﺠـﺎن ﻏﺮﺑـﻲ ﺑﺎاﺳـﺘﻔﺎده . 8831. ﺎ،نﭘﻴﻜﺮان ﻣﺎﻧ 
آرﺗﻤﻴـﺎي ﻣﺮﻛﺰﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت  - ازﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻫﻮادﻫﻲ وﺗﻐﺬﻳﻪ،ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﭘﺮوژه ،ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ﺷـﻴﻼت اﻳـﺮان 
  اروﻣﻴﻪ() ﻛﺸﻮر
ورش آﺑﺰﻳﺎن، ﻣﺮﻛﺰ آﻣﻮزش داﻧﺸﮕﺎه . ﺟﺰوه ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮ7831ﭘﻴﻜﺮان ﻣﺎﻧﺎ، ن.  
  ﺻﻔﺤﻪ541ﻋﻠﻤﻲ ﻛﺎرﺑﺮدي ﻣﻴﺎﻧﺪوآب.  
. اﺻﻮل ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ، ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺷﻴﻼت و آﺑﺰﻳﺎن ، ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﺗﻮﺳﻌﻪ 3631آذري ﺗﺎﻛﺎﻣﻲ ، ق.  
  . 521-12آﺑﺰﻳﺎن )وزارت ﺟﻬﺎد ﻛﺸﺎورزي(. ص 
 6ﺮﻣﺰ ﺣﻮض. ﻣﺠﻠﻪ ﻣﺰرﻋﻪ، ﺷﻤﺎره ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و روش ﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗ 3631آذري ﺗﺎﻛﺎﻣﻲ، ق.  
  503. ص  6ﺟﻠﺪ 
. ﻛﺎرﺑﺮد ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي ﻣﺎﻫﻲ در آﺑﺰي ﭘﺮوري . ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان . 0831ﺣﻴﺪرﭘﻮر ، ف.، ﺑﻬﻤﻨﻲ، م.  
  ﺻﻔﺤﻪ.  271
  ، ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان 9831ﮔﺰارش ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان،  
  .2801اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان، ﭼﺎپ ﺳﻮم، ﺷﻤﺎره  -ت. ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ و ﺷﻴﻼ5531ﺑﺮﻳﻤﺎﻧﻲ، ا.  
ﻫﺎي اﻧﮕﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن آب ﺷﻴﺮﻳﻦ اﻳﺮان، ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش  . اﻧﮕﻠﻬﺎ و ﺑﻴﻤﺎري7731ﺟﻼﻟﻲ ﺟﻌﻔﺮي، ب.  
  آﺑﺰﻳﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان
داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ ،راﻫﻨﻤﺎي ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻴﻔﻴﺖ اب ﺑﺮاي ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن ، 5831،ﺟﻼل ،وﻟﻲ اﻟﻠﻬﻲ 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٢۶
 
 ﺰ ﭼﺎپ و اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﺮﻛ
ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش اﺑﺰﻳﺎن ، اداره ﻛﻞ اﻣﻮزش و ،ﭘﺮورش ﺗﻮام ﻣﺎﻫﻲ ، 7731،ﺑﺨﺘﻴﺎر و ﻫﻤﻜﺎران ،ﻣﻘﺼﻮدي  
 ﺗﺮوﻳﺞ 
  ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ راﻫﺒﺮدي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ ﻛﺸﻮر ، ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان  7831ﺣﺴﻴﻦ زاده ، ه  و ﻫﻤﻜﺎران ،  
ﻲ اﻣﻜﺎن ﭘﺮورش ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﻨﺪي و ﭼﻴﻨﻲ در ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﻠﻴﻤﻲ اﺳﺘﺎن ، ﺑﺮرﺳ9831ﺣﺴﻴﻦ زاده ، ه. و ﻫﻤﻜﺎران ،  
  ﮔﻴﻼن 
، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن آب ﺷﻴﺮﻳﻦ )ﺗﺮﺟﻤﻪ : ﻛﻮﺷﻪ ( ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و  3831ﺣﺴﻴﻦ زاده ، ه. م. ﮔﻮدرزي ،  
  ﭘﺮورش ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان 
اﺑﺰﻳﺎن ، اداره ﻛﻞ اﻣﻮزش  ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش،ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ، 1731،ﺑﻬﺮوز ،دﻫﺪﺷﺘﻲ  
 و ﺗﺮوﻳﺞ 
 ﻧﻮرﺑﺨﺶ  ،ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ، 7731،ﻣﻬﺮداد ،ﻋﺒﺪاﷲ ﻣﺸﺎﻳﻲ 
  اﺻﻼﻧﻲ،ﺗﻐﺬﻳﻪ اﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ، 9731،ﻣﺤﻤﺪ ،ﺳﺎﻟﻚ ﻳﻮﺳﻔﻲ 
 ،ﭘﺮﻳﻮر ﻫﺪاﻳﺖ،ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و روﺷﻬﺎي ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي و درﻣﺎن ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻣﺎﻫﻲ ،6731ﻗﺒﺎد،آذري ﺗﺎﻛﺎﻣﻲ  
ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش اﺑﺰﻳﺎن ، ،ﻳﺮﻳﺖ آﻣﺎده ﺳﺎزي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲﻣﺪ، 6731،ﻣﺮﺗﻀﻲ
 اداره ﻛﻞ اﻣﻮزش و ﺗﺮوﻳﺞ 
ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ،ﭘﺮورش ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻮرس و اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭼﻴﻨﻲ ، 5731 ،ﻛﺒﺮي،ﻛﻴﺎﻳﻲ ﺿﻴﺎﺑﺮي  
 ﺑﺰﻳﺎن ، اداره ﻛﻞ اﻣﻮزش و ﺗﺮوﻳﺞ آﭘﺮورش 
ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ،ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺎﻫﻴﺪار ﻛﺮدن اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ، 9731،ﻣﺤﻤﺪ،ﻛﺎزروﻧﻲ ﻣﻨﻔﺮد  
 ﭘﺮورش اﺑﺰﻳﺎن ، اداره ﻛﻞ اﻣﻮزش و ﺗﺮوﻳﺞ 
ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ ،ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻫﻮادﻫﻲ و ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻛﺴﻴﮋﻧﻲ اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ  ، 0831،ﻣﺤﻤﻮد،ﺗﻮﺳﻠﻲ  
 و ﭘﺮورش اﺑﺰﻳﺎن ، اداره ﻛﻞ اﻣﻮزش و ﺗﺮوﻳﺞ 
ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش اﺑﺰﻳﺎن ، اداره ﻛﻞ ،ﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش اﺑﺰﻳﺎن آ ،7731،رﺟﺐ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻈﺮي 
 اﻣﻮزش و ﺗﺮوﻳﺞ 
ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش  ،ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻣﺎده ﺳﺎزي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ،6731،ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﺮﺗﻀﻲ و ﻫﻤﻜﺎران  
 اﺑﺰﻳﺎن ، اداره ﻛﻞ اﻣﻮزش و ﺗﺮوﻳﺞ
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۶۴  ﯽﺗﺎﻘﻴﻘﺤﺗ حﺮﻃ ﯽﻳﺎﻬﻧ شراﺰﮔ / 
 
Abstract: 
This project has done with the collaboration of Bnyad mostazafan (Ran agriculture and livestock Co.) with goal 
of increasing efficiency of warm water fishes( Chinese Carps) production. The fish were purchased from China 
(B. G.) in two parts in Jun 2014. The fish then transferred and quarantined to the ponds in Aghili’s farm In 
Azadshar using container trucks. 
The biological parameters of fish such as growth rate were measured during the experiment.  The growth rate 
were obtained 9, 16, 16 and 14% for  common carp, big head, silver carp and grass carp, respectively. The result 
shows that production of experimental ponds (ponds 2 and 4) were obtained 3473 kg/ha while the control ponds 
produced 2700kg/ha 1n 1393. In general the production were increased 31% when comparing with average of 
local production and raised 26% when comparing with average production of the entire country in 1393. In this 
study showed that by importing the F1 generation of Chinese carp, it can expected that production will be 
increased to 1.5 times of current carrying capacity as long as using  aeration system and appropriate 
management.     
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